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El presente estudio denominado Funcionalidad familiar y habilidades sociales en 
estudiantes del VII Ciclo de secundaria Rímac, 2018, teniendo como finalidad 
determinar la relación entre funcionalidad familiar y habilidades sociales en 
estudiantes del VII Ciclo de secundaria de una institución educativa pública 
Rímac, 2018. 
El procedimiento utilizado fue el hipotético deductivo, el tipo de 
investigación fue básica, asimismo el nivel fue correlacional y se basó en un 
enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental- transversal. La población 
estuvo constituida por 311 estudiantes de 3ero y 4to grado de secundaria, la 
muestra fue conformada por 172 estudiantes y el muestreo fue probabilístico 
aleatorio simple. El método empleado para recabar información fue la encuesta y 
los instrumentos fueron la escala de funcionalidad familiar y la escala de 
habilidades sociales, siendo estos validados mediante el juicio de expertos y 
hallándose su confiabilidad mediante el estadístico Alfa de Crombach.  
 Se obtuvieron las siguientes conclusiones: La funcionalidad familiar se 
relaciona de manera negativa débil (Rho=-,173*) y significativa con las 
habilidades sociales, por otro lado, la dimensión cohesión familiar tiene una 
relación negativa débil (Rho = -, 214**) con las habilidades sociales. Por otro 
lado, la dimensión adaptabilidad familiar  no tiene relación con las habilidades 
sociales.   
 













The present study called Family Functionality and Social Skills in students of the 
VII Rímac Secondary School, 2018, with the purpose of determining the 
relationship between family functionality and social skills in students of the 
Seventh Secondary Cycle of a public educational institution Rímac, 2018. 
The procedure used was the hypothetical deductive, the type of research 
was basic, also the level was correlational and was based on a quantitative 
approach, with a non-experimental transverse design. The population was 
constituted by 311 students of 3rd and 4th grade of secondary, the sample was 
conformed by 172 students and the sampling was simple random probabilistic. 
The method used to collect information was the survey and the instruments were 
the scale of family functionality and the scale of social skills, which were validated 
by expert judgment and found reliable using the Crombach's Alpha statistic. 
The following conclusions were obtained: Family functionality is negatively 
related weak (Rho = -, 173 *) and significant with social skills, on the other hand, 
the family cohesion dimension has a weak negative relationship (Rho = -, 214 * *) 
with social skills. On the other hand, the family adaptability dimension has no 
relation with social skills. 
 

































1.1. Realidad problemática  
 
Actualmente, se observa cómo el seno familiar es un factor de protección 
preponderante y tiene un carácter social clave para el estudiante, ya que está 
supeditado a la influencia que esta haya ejercido en el adolescente desde su 
infancia. Para que los niños y adolescentes afronten el quehacer diario en sus 
Instituciones Educativas es necesario que partan de la funcionalidad familiar, ya 
que está, es un factor determinante en el desarrollo del aprendizaje y protector 
ante la aparición de conductas de riesgo o la adquisición de habilidades sociales.  
 
Para entender aún más esta problemática, conoceremos algunos datos que 
nos dieron un panorama amplio de la realidad a nivel europeo, latinoamericano, 
nacional y local. Como por ejemplo en muchos países de Europa, se están 
acrecentando los divorcios. Esto se corrobora con la siguiente información. 
 
El Instituto de Política Familiar a través de su Investigación Evolución de la 
Familia en Europa (2014) mencionó que “España es la nación perteneciente a la 
Unión Europea, en la cual se visualizó un incremento de separaciones familiares 
con un 226% en 20 años, seguido de Chipre con 188% y Portugal con 92%” (p. 
44). Esto trajo como consecuencia que los niños procedan de familias 
monoparentales y a su vez presenten dificultades en todos los ámbitos de su 
desarrollo. 
  
De lo expresado, en el párrafo anterior podemos decir que el mayor 
problema que puede surgir dentro de un ámbito familiar es el de la separación, 
trayendo como consecuencia inestabilidad a nivel familiar y una confusión en el 
niño u adolescente en todo aspecto de su vida.  
 
Asimismo, en América Latina específicamente en Colombia, Higuita y 
Cardona (2016) los estudios sostuvieron que “el 45,5% son familias 
monoparentales, principalmente con ausencia del padre, el 20% de adolescentes 





situación es relevante ya que la ausencia de un padre se asocia con inestabilidad 
emocional de los adolescentes, distorsión en las jerarquías familiares y 
perturbaciones en el proceso de emancipación de la familia.  
En otras palabras, la ruptura familiar genera confusión a nivel estructural 
dentro de la familia, que va desde la jerarquía a establecer hasta los roles a 
ejercer, lo que hace que el adolescente tenga inconvenientes para lograr su 
independencia.  
Esta problemática no es ajena al Perú, ya que la inestabilidad familiar se ve 
reflejada en una fuente publicada por Redacción Multimedia La República (2011) 
donde se sostuvo que “el Perú obtiene el penúltimo puesto en matrimonios 
realizados, con un 2.8% por cada mil habitantes” (parr.6). 
Es cierto, que en el Perú cada vez más las familias se separan y con ello 
modifican el bienestar de los hijos y de la propia familia, ya que se quiebran lazos 
emocionales en ocasiones irrecuperables, generando consecuencias para ellos 
mismos y la sociedad. 
Por tanto, se dice que la familia es un pilar importante en la sociedad, ante 
este contexto se decidió investigar el cómo estaba funcionando las familias bajo la 
percepción de los hijos, ya que de ello depende la consolidación de los rasgos de 
personalidad, influyendo esto en la manera de interacción con el prójimo.  
Ahora bien, el seno familiar tiene un rol relevante en cuanto a la adquisición 
de habilidades sociales, puesto que en este ámbito interactúan sus integrantes 
generando espacios o momentos de recreación y sobretodo se concibe las 
habilidades sociales. No obstante, en un ámbito familiar con factores negativos, 
ocasionará problemas conductuales y déficit en las habilidades sociales. 
En los países africanos e indios, según Ortego , López y Álvarez (2014) 
señalaron que “las mujeres de esa parte del mundo son entrenadas socialmente 
para ser sumisas y subordinadas a las órdenes del varón, por lo que tendrán 
dificultades en situaciones relacionales que impliquen usar la asertividad , la 





Es decir, existió la concepción errónea de que la mujer debía tener ciertas 
características que encajarán en el perfil de la sociedad, una sociedad machista 
donde no tenía ni voz ni voto, pero sobretodo no se le dejaba emplear sus 
habilidades y teniéndola bajo un yugo opresor, todo por no ser entrenadas en 
habilidades sociales.  
A su vez, en los países de América Latina como es Chile se puede observar 
según la investigación del Plan Internacional en pos de la Evaluación de 
estudiantes PISA publicada en la Revista de Educación (2017) sostuvo que : 
El 42 % de estudiantes chilenos de 15 años tiene resultados que lo 
ubican bajo el nivel 2, lo que significa que revelan severas 
insuficiencias en la disposición para establecer relaciones sociales. En 
la OCDE este porcentaje es del 28%. (p.10) 
Visualizamos que en Latinoamérica el nivel de deficiencia en habilidades es 
notable ya que como muestra son los adolescentes chilenos y su precaria 
capacidad para establecer vínculos afectivos en la sociedad, esto nos genera una 
preocupación que debe ser afrontada por las autoridades educativas.  
En cuanto, a la realidad local, podemos citar la investigación de Amares 
(2004) quien sostuvo:  
Que en tres colegios estatales el 36% menciona que no se consideró 
un individuo apreciado, mientras que el 35% al presentársele 
problemas trataba de solucionarlos por su cuenta, también hay un 80% 
de los encuestados que presentaron niveles bajo y medio de 
asertividad. (parr.2) 
Se dice entonces, que en el Perú y en otros países, los adolescentes en su 
afán por forjarse una identidad propia llevan a creerse autosuficientes y en 
ocasiones ocultan sus emociones y los problemas que atraviesan, eso les lleva 
sumirse en una frustración, en ese sentido llegar a cuestionarse, si de verdad son 






Por otro lado, en la institución educativa pública 3014 Leoncio Prado del distrito 
del Rímac; es frecuente conocer casos de estudiantes de VII ciclo de secundaria 
de secundaria con edades que fluctúan entre los 13 a 17 años, cuyas familias no 
poseen una adecuada estructura familiar pues provienen de hogares nucleares, 
con padres separados o en proceso de divorcio o convivientes. 
De esta manera, observamos que del 100% de estudiantes, un 60% 
padecen situaciones tales como el desinterés de los padres por su desempeño 
escolar, ya que no asisten a las reuniones ni les preocupa el estado emocional de 
los mismos. Eso hace que los estudiantes tengan dificultades en todos los 
ámbitos de su desarrollo personal y social. 
Por otro lado, es frecuente conocer casos de estudiantes de VII ciclo de 
secundaria, en los cuales se puede observar que no tienen una participación 
activa en momentos de trabajo en equipo o que se encuentran retraídos y 
aislados de sus demás compañeros en los recesos. 
Es así, que observamos que del 100% de estudiantes, un 40% presenta 
dificultades al interactuar con los demás, son muy intolerantes, agresivos, con 
poca capacidad empática y de toma de decisiones; por tanto, pretendemos 
optimizar su desarrollo social, presentes en los estudiantes, como clave para la 
formación de su personalidad. 
Por tanto, esta problemática investigada es de vital relevancia ya que la 
dinámica familiar tiene una importancia única en el desarrollo socio emocional del 
adolescente, ya que, si la estructura y la funcionalidad familiar no son las 
adecuadas y sanas, esto desencadenará en una formación negativa y una 
inadecuada adquisición de habilidades sociales. 
Es así, que la presente investigación giró en conocer si existió alguna 
relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en los 
estudiantes de VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 3014 






1.2.-Trabajos previos  
 Internacionales  
  
Chávez y Aragón (2017) presentaron un estudio denominado Habilidades sociales 
y conductas de bullying, el cual tuvo por finalidad precisar la correlación entre las 
habilidades sociales y el bullying. El estudio fue cuantitativo, de tipo básica, de 
diseño no experimental, transversal y correlacional. La muestra estuvo constituida 
por 416 alumnos del 1ero al 5to grado de secundaria de 10 colegios públicos de 
México. Se empleó la encuesta y las herramientas aplicadas fueron la Escala de 
habilidades sociales y una de bullying. Se dedujo, que el 47% de los alumnos a 
efectuado comportamientos de bullying social como prohibirle a sus amigos ser 
partícipe de cierta actividad, además el 18% efectúa actos de cyberbullying; en 
cuanto a las habilidades sociales el 85% no manifiesta sus opiniones, el 80% se 
enfada con rapidez y el 65% le es difícil exteriorizar sus sentimientos. Finalmente, 
se evidenció una correlación entre las habilidades sociales y el bullying.  
Gallegos, Ruvalcaba, Castillo y Ayala (2016) realizaron un estudio 
denominado Funcionamiento familiar y su relación con la exposición a la violencia 
en adolescentes mexicanos, teniendo como propósito precisar la correlación entre 
el funcionamiento familiar y la exposición a la violencia en jóvenes mexicanos. El 
estudio mostró un enfoque cuantitativo, de tipo básico, de diseño no experimental, 
transversal y correlacional. La muestra estuvo constituida por 133 alumnos de 
bachillerato entre los 15 a 19 años de edad. Se empleó la encuesta y las 
herramientas aplicadas fueron la Escala de Evaluación de la Cohesión y 
Adaptabilidad Familiar IV y el Cuestionario de Exposición de la violencia. Se 
dedujo, la existencia de una relación negativa entre el funcionamiento familiar y la 
manifestación de agresión. Además, se encontró que el 39% tiene una cohesión 
desligada, un 73% una adaptabilidad caótica. En cuanto a las dimensiones, se 
halló que el 15% de los jóvenes advierten una importante flexibilidad, cohesión y 
comunicación en sus hogares, experimentando placer al estar con su familia. Por 
otro lado, el 12% propone que la cohesión es un agente de apoyo en contra de la 
violencia en el ámbito doméstico. Por último, se evidenció correlación negativa 
representativa de la cohesión familiar, la adaptabilidad, la satisfacción y la 





cohesión, satisfacción y comunicación familiar menor contemplación de agresión 
en el colegio y en el hogar. 
Proaño (2016) en su estudio denominado Habilidades sociales y ansiedad 
en estudiantes de octavo, noveno y décimo grado de la Unidad Educativa Ricardo 
Cornejo Rosales, para lograr la categoría de maestra en Tratamiento a las 
dificultades de aprendizaje, tuvo como propósito precisar la correlación entre las 
habilidades sociales y la ansiedad en alumnos de octavo, noveno y décimo grado 
de la Unidad Educativa Ricardo Cornejo Rosales. El estudio mostró un enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, de diseño no experimental, transversal, descriptivo 
correlacional. La muestra estuvo constituida por 200 estudiantes de 8vo a 10mo 
grado de secundaria de la Unidad Educativa Ricardo Cornejo Rosales, Ecuador. 
Se empleó la técnica de la encuesta y las herramientas aplicadas fueron la 
Batería de Socialización y la Escala de Ansiedad Manifiesta. Se dedujo la 
existencia de una relación medianamente representativa entre las habilidades 
sociales y la ansiedad. Por otro lado, el 60% de alumnos sufre de ansiedad 
fisiológica, el 76% de zozobra, el 86% considera que mentir es un 
comportamiento ideal, sin embargo se evidenció que no existe ansiedad en los 
alumnos. Finalmente, el 56% posee inadecuadas habilidades sociales, así como 
se observó niveles bajos de autocontrol 35%, liderazgo con 38%, aislamiento 
53%, 44% ansiedad y timidez. 
Torres (2016) en su estudio denominado Relación entre habilidades sociales 
y procrastinación en adolescentes escolares, para lograr la categoría de maestra 
en Desarrollo Integral de Niños y adolescentes, teniendo como finalidad precisar 
la correlación entre las habilidades sociales y la procrastinación en una escuela 
de Colombia. El estudio mostró un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de 
diseño no experimental, transversal, descriptivo correlacional. La muestra estuvo 
constituida por 730 alumnos de 9no a 11vo grado de secundaria de una escuela 
del distrito de Santa Marta, Colombia. Se utilizó la técnica de la encuesta y los 
instrumentos aplicados fueron la Escala de Habilidades Sociales (EHS) y la de 
Procrastinación académica (EPA). Se evidenció que no existe una relación 
significativa entre las habilidades sociales y la procrastinación. Además, que el 





tienen un nivel bajo de la dimensión autoexpresión, el 55% nivel bajo en la 
dimensión defensa de los derechos, el 49% nivel bajo en expresión de enfado, el 
45% nivel bajo en no poder decir no, el 76% tiene un nivel bajo y el 38% de 
estudiantes tiene un nivel bajo y alto de interacción con el sexo opuesto y en 
cuanto a la procastinación el 43% no fija notoriamente sus objetivos.  
Martínez (2015) en su estudio denominado Funcionamiento familiar y apoyo 
social en el consumo de drogas y las conductas delictivas de los adolescentes en 
España, para lograr la mención de doctor en Psicología, tuvo como propósito 
examinar la correlación entre el funcionamiento familiar, la sensación de apoyo, el 
uso de drogas y comportamiento delictivo en jóvenes españoles. El estudio 
mostró un enfoque cuantitativo, de tipo básica, de diseño no experimental, 
transversal, descriptivo correlacional. La población estuvo constituida por 138.662 
alumnos, de los cuales se cogió una muestra de 1529 alumnos de diez escuelas 
de educación secundaria. Se empleó el método de la encuesta y los instrumentos 
aplicados fueron el Cuestionario de Evaluación del Sistema familiar (CESF), el 
Cuestionario de Evaluación de Apoyo Social (CAS) y el Cuestionario de 
Estimación de Consumo de sustancias (CS).Se halló un nivel bajo en el consumo 
de productos psicoactivos, en cuanto a los comportamientos delictivos se halló 
que el 65% han incurrido en éstas, como manchar las paredes (14%), sustraer 
piezas valiosas (12%), en cuanto al funcionamiento familiar se halló que un 66% 
posee una organización familiar completa, el 55% refiere que su mamá es 
afectuosa y atenta ; el 42 % que el padre es benevolente; por otro lado, un 
apropiado funcionamiento familiar se correlaciona negativamente con el consumo 
de sustancias psicoactivas y los comportamientos delictivos; en cuanto a la 
cohesión se visualiza una correlación positiva con los comportamientos delictivos. 
Si se evidenció una relación representativa entre las variables. 
Leme, Del Prette y Coimbra (2013) en su estudio denominado Prácticas 
Educativas parentales y Habilidades sociales de adolescentes de diferentes 
configuraciones familiares, Brazil, tuvo como propósito precisar la correlación 
entre la apreciación sobre ejercicios educativos maternos y sobre las habilidades 
sociales en jóvenes de distintas estructuras familiares. El estudio mostró un 





correlacional. La muestra estuvo constituida 454 alumnos de 13 a 17 años. Se 
empleó el método de la encuesta y los instrumentos aplicados fueron el Inventario 
de Estilos Parentales y el Inventario de Habilidades sociales. En síntesis, no se 
evidencia relación entre las prácticas educativas y las habilidades sociales, 
asimismo, se evidenció que el 14 % de alumnos de familias reconstruidas 
mostraron mayor destreza en el abordaje emotivo, el 31% de alumnos de familia 
monoparental presenta mayor empatía, el 18% de alumnos de familia 
reconstruidas mostraron mayor autocontrol, el 21% de alumnos de la familia 
nuclear mostraron mayor asertividad y el 13 % de alumnos de la familia 
monoparental mostraron mayor interacción social. Finalmente las madres eran 




Capa (2017) en su estudio nombrado Funcionamiento familiar y Bullying en 
estudiantes del sexto grado de Educación Primaria de la institución educativa 
N°1233, Chosica-2017, a fin de lograr la mención de maestra en administración de 
la educación, tuvo como finalidad señalar la correlación que se da entre el 
funcionamiento familiar y el bullying en estudiantes del sexto grado de educación 
primaria de la institución educativa N°1233 de Chosica. El estudio expuso un 
enfoque cuantitativo, de tipo básica, de diseño no experimental, transversal, 
descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 118 escolares de 6° 
grado de primaria de la institución educativa N°1233 Manuel Fernando Cabrel 
Nicho de Chosica, de los cuales se tomó una muestra 90 alumnos. Se utilizó el 
método de la encuesta y las herramientas suministradas fueron el Cuestionario de 
funcionamiento familiar y el Auto-test Cisneros de acoso escolar. La investigación 
tuvo como resultante que el funcionamiento familiar se relaciona inversamente con 
el Bullying, además la relación entre la dimensión involucramiento afectivo 
funcional y el bullying es inversa, por otro lado, la dimensión involucramiento 
afectivo disfuncional y el bullying se relacionan de manera positiva, al igual que la 
dimensión patrones de comunicación disfuncionales y por último, existe relación 





Pezutti (2017) en su estudio denominado Comunicación, roles y estructura familiar 
en el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de secundaria, a fin de 
lograr la mención de doctor en educación, tuvo como propósito precisar el influjo 
del seno familiar en la adquisición de las habilidades sociales en alumnos de 
cuarto y quinto nivel de secundaria de instituciones educativas de Lima 
Metropolitana. El estudio mostró un enfoque cuantitativo, de tipo básica, de diseño 
no experimental, transversal, descriptivo correlacional. La población estaba 
constituida por 416 alumnos del cuarto y quinto grado de nivel secundario, de los 
cuales se cogió una muestra de 200 alumnos. Se empleó el método de la 
encuesta y los instrumentos aplicados fueron el Cuestionario de valoración de la 
comunicación familiar, Cuestionario de adaptabilidad a los roles familiares, 
Cuestionario de cohesión y también de habilidades sociales. Se dedujo que hay 
un nivel regular de comunicación familiar (75%), asimismo, el 72% de alumnos 
posee un nivel moderado de adaptabilidad, el 52% tiene un nivel  regular de 
cohesión y el 65% en un nivel en desarrollo de las habilidades sociales. 
Finalmente, se evidenció una relación entre la comunicación, adaptabilidad, 
cohesión y las habilidades sociales.  
Vega (2017) en su estudio titulado Funcionamiento familiar y habilidades 
sociales en adolescentes víctimas de violencia familiar, Huánuco-2017,  con el 
propósito de obtener la mención de maestro en sistema de protección de los 
derechos del niño, niña y adolescente frente a la violencia, tuvo como 
determinación el conocer la relación entre el funcionamiento familiar y las 
habilidades sociales en los estudiantes víctimas de violencia familiar. La 
investigación evidenció un enfoque cuantitativo, de tipo básica, de diseño no 
experimental, transversal, descriptivo correlacional. La población estuvo 
constituida por 230 adolescentes víctimas de violencia, de los cuales se tomó una 
muestra de 70 adolescentes víctimas de violencia. Se utilizó la técnica de la 
encuesta y las herramientas empleadas fueron la Escala de adaptabilidad y 
cohesión FACES III y el cuestionario de habilidades sociales. Se concluyó, que el 
53% son adolescentes de familia nuclear, asimismo, el 47% presenta una 
cohesión desligada, el 54% de los adolescentes evidencia una adaptabilidad 





promedio bajo de habilidades sociales. Finalmente, se encontró relación entre la 
funcionalidad familiar y las habilidades sociales.  
Wall (2017) realizó un estudio denominado Funcionalidad familiar y logros de 
aprendizaje en comunicación de estudiantes de secundaria en la Institución 
educativa Divino Maestro de Pamplona, 2016, para lograr la mención de maestra 
en problemas de aprendizaje, tuvo como propósito precisar la correlación entre la 
funcionalidad familiar y la consecución de aprendizaje en aspectos comunicativos 
de alumnos de secundaria en la escuela Divino Maestro de Pamplona. El estudio 
mostró un enfoque cuantitativo, de tipo básica, diseño no experimental, 
transversal, descriptivo correlacional. La población estuvo constituida por 224 
estudiantes de tres grados de la escuela Divino Maestro de Pamplona, de los 
cuales se cogió una muestra constituida por 102 alumnos del nivel secundario de 
12 y 18 años. Se empleó la técnica de la encuesta y las herramientas aplicadas 
fueron la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES  III) 
y la Escala de Logros de aprendizaje. Se evidenció una relación positiva entre la 
funcionalidad familiar y el logro de aprendizaje. Asimismo, se evidenció que el 
60% de alumnos poseen una funcionalidad familiar regular y el 11% deficiente; en 
cuanto a la cohesión el 54% muestra un nivel regular y el 8% deficiente. A su vez, 
el 49% de alumnos muestra un nivel regular de adaptabilidad y un 21% deficiente. 
Por otro lado, en cuanto al nivel de logro de aprendizaje en comunicación el 63% 
de alumnos están en proceso. Por último, hay una propensión regular entre las 
dimensiones de la funcionalidad familiar y el logro de aprendizaje. 
Rengifo y Mamani (2015) en su investigación nombrada Funcionamiento 
familiar y adicción a internet en estudiantes de una institución educativa pública de 
Lima Norte, tuvo como finalidad señalar la relación entre el funcionamiento familiar 
y adicción a internet de los alumnos de una institución educativa pública de Lima 
Norte. La investigación se dio bajo un enfoque cuantitativo, básico, no 
experimental, transversal y correlacional.  La población estuvo constituida por 225 
alumnos de una institución educativa pública Lima Norte. Se utilizó el método de 
la encuesta y los materiales empleados fueron la Escala de Cohesión y 
adaptabilidad familiar y el Test de Adicción a internet. Se halló que el 41%  





rango medio, el 34% tiene una cohesión separada, el 27% tiene una adaptabilidad 
rígida, por otro lado, el 86% usa de forma normal el internet. Por tanto, no existe 
relación entre funcionamiento  familiar y adicción al internet, en cuanto, a las 
dimensiones de la funcionalidad se evidenció una correlación negativa entre la 
cohesión y adicción a internet, a diferencia de la adaptabilidad  donde no se 
encontró correlación con la adicción a internet. 
Ramos (2016) en su estudio denominado Valores y funcionamiento familiar 
de adolescentes en una institución educativa parroquial del asentamiento humano 
Portada de Manchay en Lima, para lograr la mención de maestro en psicología, 
tuvo como propósito precisar la correlación que hay entre la valoración y el 
funcionamiento familiar de los estudiantes en una escuela parroquial del pueblo 
joven Portada de Manchay en Lima. El estudio mostró un enfoque cuantitativo, de 
tipo básica, de diseño no experimental, transversal, descriptivo correlacional. La 
población estuvo constituida por 477 alumnos de nivel secundario de una escuela 
parroquial, de los cuales se cogió una muestra de 370 alumnos. Se empleó la 
técnica de la encuesta y las pruebas aplicadas fueron la Escala de valores para el 
desarrollo positivo adolescente (EV-DPA) y la Escala de Evaluación de la 
Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES-20esp). Se dedujo que hay una 
relación afirmativa y mesurada entre los valores y funcionamiento familiar, por otro 
lado los valores se relaciona de manera positiva y prudente con la cohesión ,307 y 
adaptabilidad ,316. La valoración social se correlaciona de manera positiva y 
moderada con la adaptabilidad ,325 y prudente ,295 relacionada con la cohesión. 
Con la valoración individual una relación baja en cohesión ,159 y la adaptabilidad 
,126.  
Astocóndor y Trejo (2014) en su estudio denominado Relación entre el 
funcionamiento familiar y el desarrollo conductual en los estudiantes de 1ero al 4to 
grado de secundaria en la institución educativa N° 2055 Primero de Abril- Comas, 
a fin de lograr la mención de maestra en Psicología Educativa, tuvo como 
propósito precisar la relación entre el funcionamiento familiar y el desarrollo 
comportamental en los estudiantes de 1ero a 4to de secundaria del colegio N° 
2055 Primero de Abril- Comas. El estudio mostró un enfoque cuantitativo, de tipo 





población estuvo constituida por 266 alumnos de 1ero a 4to de secundaria de la 
escuela N° 2055 Primero de Abril- Comas, de los cuales se extrajo una muestra 
constituida por 102 alumnos del nivel secundario de 1ero a 4to grado. Se utilizó la 
técnica de la encuesta y las pruebas aplicadas fueron la Escala de Evaluación de 
Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) y el cuestionario de desarrollo 
conductual. Se dedujo que el 71% de alumnos evidencian un alto nivel de 
funcionamiento familiar, así como el 35% tiene un nivel muy alto de adaptabilidad. 
Por otro lado, el 45% posee una relación alta entre funcionalidad familiar y 
relaciones interpersonales, el desarrollo comportamental posee relación 
significativa con la cohesión y la adaptabilidad. Por último, se halló que la 
existencia de correlación relevante entre la funcionalidad familiar y el desarrollo 
comportamental. 
Málaga (2013) en su estudio denominado Funcionalidad familiar y conductas 
de riesgo en adolescentes de la institución educativa secundaria Comercio N°45- 
Puno, 2012, para lograr la mención de doctor en Ciencias de la Salud, tuvo como 
propósito precisar la correlación entre la funcionalidad a nivel de familia y los 
comportamientos de peligro en estudiantes de la escuela secundaria Comercio 
N°45- Puno. El estudio mostró un enfoque cuantitativo, de tipo básica, de diseño 
no experimental, transversal, descriptivo correlacional. La población se constituyó 
de 719 alumnos a nivel secundario del 3ero al 5to de secundaria de la institución 
mencionada, de los cuales se tomó una muestra conformada por 330 estudiantes 
del nivel secundario de 3ero a 5to de secundaria. Empleándose el método de la 
encuesta y las pruebas aplicadas fueron la Escala de Evaluación de Cohesión y 
Adaptabilidad Familiar (FACES III y el Cuestionario de Conductas de Riesgo. Se 
halló que el 57% evidenció un funcionamiento familiar moderado y un 37% un 
funcionamiento balanceado. En cuanto a los comportamientos de riesgo el 19% 
son sexuales, el 41% son adictivas, el 28% evidencia depresión y el 32% 
desordenes de conducta alimentaria. Por último, no se halló correlación entre la 
funcionalidad familiar y los comportamientos de peligro como sexual, depresivo y 
alimenticio; pero si una correlación por debajo de lo normal entre la funcionalidad 






1.3. Teorías relacionadas al tema  
Variable I : Funcionalidad familiar 
Definición de la funcionalidad familiar  
Según (Olson, 1979, citado por Ferrer, Miscan, Pino y Pérez, 2013) señaló que: 
La funcionalidad familiar es la armonía entre la cohesión y la 
adaptabilidad. Siendo indispensable detallar que la cohesión es el nexo 
afectivo que hay entre los miembros del seno familiar así como el nivel 
de independencia que experimenta cada individuo dentro de la 
estructura familiar. (p.52) 
De lo expresado por el autor, diremos que la funcionalidad familiar viene 
hacer el equilibrio que se manifiesta en el ámbito familiar cuando los integrantes 
se vinculan y adaptan de forma adecuada, ocasionando que cada uno pueda 
actuar de manera independiente en su búsqueda de introducirse al ámbito social. 
Asimismo, Minuchin (1986) lo definió como la manera en que el seno familiar 
hace frente a los innumerables inconvenientes que se le presentan, como también 
la manera de adecuarse a los sucesos cambiantes y el fomento del desarrollo de 
cada integrante de la familia. 
De lo mencionado, diremos que la funcionalidad se visualizará por medio de 
las conductas que realizan los integrantes de una familia a fin de preservar su 
integridad y la de todos ante determinados sucesos que le aquejan, además de 
poder sobrevivir a los cambios que se dan, siempre buscando que esto potencie el 
crecimiento de cada uno y el conjunto. 
También, Espejel (1997) señalo que la funcionalidad familiar es: 
La competencia de la estructura familiar para ejecutar sus funciones 
fundamentales confrontando y sobrepasando todas de las etapas del 
ciclo vital, las dificultades que pasa, posibilitándole ver su dinámica 






De lo expresado por el autor, diremos que la funcionalidad familiar es la habilidad 
que posee el seno familiar para cumplir sus roles y deben estar fortalecidos a fin 
de sobrepasar los embates que se presenten en cada etapa del ciclo vital y 
analizar si la dinámica que se emplea en su interna tiene congruencia con la que 
se empleara en la sociedad. 
Por otro lado, Arévalo y De Narváez (2000) definieron a la funcionalidad 
familiar como una especie de  procesamiento donde los integrantes, conforman 
una estructura activa en pos del desarrollo y progreso individual o familiar, 
basados en la aplicación de un sistema comunicativo adecuado, lazos emotivos, 
vínculos de autoridad, cualidades de moralidad, reglamentos, objetivos y 
propósitos; pero también con ciertas disputas y angustia. 
En otras palabras, la funcionalidad familiar es una etapa donde todo los 
aspectos de sus miembros deben estar sincronizados, haciendo de ella algo 
dinámico, potenciador, que goce de coherencia al expresarse, que se brinden 
emociones, que exista regulación de las conductas, que se impartan valores y que 
se luche por una meta trazada, sobrepasando las adversidades.  
Por último, Louro (2004) sostuvo que la funcionalidad familiar es el 
conglomerado de vínculos de índole interpersonal que florece dentro de la familia, 
la cual otorga una identificación, por la cual pueda ser descrita.  
Es así que, la funcionalidad familiar es un sinfín de lazos emocionales que se 
dan entre los individuos y que parte de la interna familiar, lo que les genera una 
personalidad definida. 
Finalmente, luego de haber nombrado diversas definiciones de autores 
podemos concluir que la funcionalidad familiar es la aptitud de la estructura 
familiar para encarar y sobrepasar cada uno de los ciclos de vida y la dificultad por 
la que pasa. Es por eso, que el sistema debe realizar las obligaciones que les 
corresponde, debe preocuparse de la salud emocional de sus vástagos y evitar 







Teorías o Enfoques generales de la Funcionalidad familiar  
Teoría Evolutiva de la Familia 
Esta teoría tiene como finalidad de análisis las transformaciones metódicas que la 
familia soporta como efecto de las peticiones de sus elementos y de la sociedad 
en la que está sumergida. Uno de estas transformaciones esenciales es el 
desarrollo del ciclo vital familiar, el cual ha sido investigado por sociólogos, 
psicólogos e historiadores que intentan entender cómo evoluciona la familia a 
través del tiempo. 
Para interpretar mejor el ciclo vital familiar, comencemos por decir que la 
familia se desarrolla en cuatro etapas. “En esas cuatro etapas hay la existencia de 
alteraciones y transformaciones que los fomenta a efectuar deberes, bajo una 
interacción intrínseca y extrínseca inmersa en normas” (Minuchin, 1986, citado 
por Silva, 2016, p.5). Ahora bien, si no se acatan las normas estipuladas en el 
seno familiar, la familia se trunca y esto ocasiona disfuncionalidad.  
Se dice, que la familia atraviesa un sinfín de fases en las que existen 
cambios que deben afrontar a fin de estar acorde con lo estipulado en la 
sociedad, estos cambios están referidos a la estructura del sistema familiar y las 
funciones que cada miembro realiza. 
Existen cuatro fases del ciclo vital que deben estar bien organizadas y 
desarrolladas estas son: constitución de la pareja, pareja con hijos pequeños, 
familia con hijos en la escuela y familia con hijos adultos.  
Por otro lado, esta teoría abarca aspectos actuales los cuales son descritos 
por (Klein y White, 1996, citado por Silva, 2016) y estas son: 
Aspecto de organización (donde se toma en cuenta la normativa social 
y los cambios que lastiman a la familia, aspecto de interacción (donde 
se pone énfasis en la vinculación entre la familia y la sociedad, donde 
las normas sociales juegan un papel importante, aspecto del ciclo vital 
(donde es de interés el crecimiento de cada miembro familiar) y 





seno familiar con el paso del tiempo y este análisis no se realiza desde 
un mismo plano posicional. (p.6) 
Por ello, diremos que cada aspecto en la conformación y la potenciación de 
la estructura familiar es clave, por ello es necesario ensamblar todo lo necesario 
para un buen funcionamiento desde el aspecto individual, el comportamiento de 
cada uno, las interacciones que efectúan sus miembros y la influencia del medio 
social.  
Asimismo, el proceso de desarrollo de la familia está basado en cambios, los 
cuales son regulados por las normas sociales y estos cambios ya están 
predeterminados y otros hacen su aparición en el mismo proceso de desarrollo, 
es así que los miembros de la familia tienen que poner en práctica las posiciones 
y roles asignados, así como otras características inherentes a ellos que 
complementan el proceso de socialización.  
Teoría Sistémica de la Familia 
Un sistema a nivel familiar está conformado por vínculos entre sus integrantes, 
pero a su vez por las cualidades que ellos poseen. Estos vínculos establecen la 
unión del sistema en mención (Hall y Fagan, 1956, citado por Silva, 2016, p.25) 
Diremos, entonces que la familia y sus integrantes por naturaleza establecen 
vínculos entre sus miembros, a fin de comunicarse y sobrellevar inconvenientes 
que se presenten, cada miembro aporta sus propias cualidades y la integración de 
todas estas genera que la familia se complemente y potencie, reflejado esto 
mediante los lazos conformados.  
A partir de ello, se puede decir que existe un sistema pequeño (donde el 
individuo se percibe como miembro de un subsistema), sistema mayor (este 
sistema está compuesto por los grupos étnicos y cultural) y el sistema heurístico 







Al respecto, consideramos la propuesta de Becnell (1991) quien señalo que el 
seno familiar es el eje primordial de la sociedad, basadas en reglas y que según 
esas reglas se establece la formación de la persona, es así que existe una 
variedad de contextos familiares como las reacias, sobreprotectoras, 
censuradoras , basada en los hijos, inseguras y seguras.  
En cuanto a lo expresado por el autor, se entiende que el ámbito familiar es 
pieza fundamental para el progreso de la sociedad, puesto que, al ser una 
estructura que se rige por normas, a fin de brindar una adecuada formación en el 
individuo, no obstante, también existe una formación extremista que crea 
conflictos a futuro en el individuo.  
Respecto, a la teoría de los sistemas familiares (Murray, 1950, citado por 
Gómez, 2013) señaló que la funcionalidad familiar no se está potenciando y más 
bien se ve afectada ya que no se transmiten las buenas practicas familiares de 
generación en generación, puesto que el respeto a las jerarquías se pierde y la 
brecha generacional se acorta, por lo que, se debe priorizar el funcionamiento 
emocional para brindar alternativas de solución ante los conflictos.                                                                           
Diremos entonces, que esta postura difiere con el concepto a priori que se 
tiene de la familia y su forma de potenciar al individuo a través de sus relaciones y 
ejemplos, pero sin embargo, el paso del tiempo demuestra que las familias no 
están cumpliendo el rol asignado, ya que existen cambios diferenciados en su 
estructura, así como indiferencia ante las emociones de cada integrante. 
Por otro lado, hay la presencia de dos sistemas familiares uno abierto y el 
otro cerrado, pero abarcaremos lo referente al sistema abierto donde está inmersa 
la familia que funciona en base a sus nexos afectivos y actúa dentro de un 
contexto cultural, donde el individuo es un ente social y su accionar está regulada 
por ese mismo contexto (Bertalanffy, 1976). 
Es decir, la estructura familiar se basa en afectos, relaciones y obligaciones; 
todo esto a pesar de darse de forma interna, tiende a ser regulada por la 
sociedad, es ahí donde se determina si tal comportamiento que se tuvo es 





Asimismo, Eguiluz (2003) nos muestra los diversos subsistemas que constituyen a 
la familia siendo estos el subsistema conyugal, el cual está constituido por los 
esposos, ellos generan un vínculo y establecen una unidad más difícil. Su origen 
se inicia cuando dos personas del sexo opuesto se complementan y se vinculan, a 
fin de unir sus vidas e iniciar una familia, efectuando labores y ocupaciones 
detalladas, que posibilitan el idóneo funcionamiento de la familia; el subsistema 
parental, el cual se determina con el nacer de su primogénito, lo que origina este 
sistema basado en el vínculo padre e hijo, en un clima de afecto, comunicación 
,instauración de límites y normas que reglamenten la interacción entre ambos 
subsistemas. Finalmente, el subsistema fraterno, se da cuando existe la presencia 
de dos o más hijos, esto genera vínculos entre ellos, donde se hallan acciones 
como: ayudar, colaborar, pactar, divertirse juntos, solucionar dificultades juntos, a 
laborar en equipo, etc.  
En otras palabras, la familia viene a ser una inmensa estructura donde 
existen muchas redes de comunicación y funciones realizándose, que está 
conformada por microsistemas desde la unión de la pareja, la concepción de un 
hijo y la relación de hermanos; todos estos se entrelazan para formar la estructura 
familiar pero sin dejar de lado sus funciones de forma específica.  
Por último, la Teoría Sistémica nos da a conocer los atributos de la familia 
donde Minuchin, (1982) señaló que son totalidad (esto es expresado como el 
grado de afectación de las relaciones que entablen cada integrante de la familia y 
las repercusiones generales en la estructura familiar), causalidad interna (los 
vínculos afectivos dados en el interior del hogar son reiterativos y mutuos, lo que 
señala la forma como se relacionan), equifinalidad ( la familia puede relacionarse 
de forma distinta , pero al concluir obtienen un resultado similar), jerarquías ( es el 
posicionamiento de un miembro en la pirámide familiar en base a caracteres, 
sabiduría, genero, etc., triangulaciones (son los vínculos que se dan entre dos 
individuos que conforman el subsistema distinto, con el fin de unirse en contra del 
otro integrante del sistema; esta relación no perdura y crea conflictos), alianzas 
(son los vínculos que se dan entre distintos integrantes de subsistemas pero y no 
son duraderas pero producen un beneficio al seno familiar),centralidad ( alude a 





vinculación ( se establecen normas como guías de conducta a fin de lograr un 
funcionamiento apropiado de la estructura familiar.  
Diremos, que la familia posee unas propiedades que hacen de ella un 
sistema muy estructurado, es así que ante todo se da más relevancia al conjunto 
que a lo individual, ya que el todo podrá desarrollar mejores funciones, 
manteniendo la salubridad de la estructura, pero también se busca el bienestar de 
cada miembro ya que si ellos no se encuentran en óptimas condiciones eso 
afectará al sistema, cada miembro debe relacionarse constantemente, respetando 
jerarquías y lograr evitar las constantes alianzas que merman el buen andar de la 
familia, así como no es nada saludable buscar ser el centro de atención.  
Teoría Ecológica de la Familia 
Esta teoría nos habla de las relaciones que formar las familias para subsistir en su 
contexto y para explicarlo mejor consideraremos lo señalado por Bronfenbrenner 
(1979) que la manera de analizar una situación se modifica según la edad del 
individuo y ese análisis es lo que ocasiona que el individuo proceda de forma 
correcta e incorrecta.  
En base, a lo mencionado por el autor podemos decir que lo más importante 
para poder socializar es la manera como interpretamos los estímulos que se 
presentan, es a partir de ahí que nuestra conducta sea acertada o no.  
Señala también (Bronfenbrenner, 1979, p.1) en su teoría que los sistemas 
están inmersos en cuatro ámbitos que influyen en el sujeto, siendo estas: 
Estos ámbitos que influyen en el ser humano, son el microentorno (este 
sistema se respalda en los vínculos interpersonales que acontece en la 
familia, la escuela y la persona; mesoentorno (es donde surge los 
vínculos del ámbito anterior con esta por medio de la conversación 
familiar y la interacción educativa), exoentorno (ámbito donde el 
individuo no tiene ningún involucramiento, pero si está atento a 
cualquier suceso que ocurra y que pueda entorpecer su desarrollo 
social, ahí se encuentran todos los familiares y medios informativos y el 





Diremos, que el individuo se encuentra inmerso en un contexto social donde la 
subsistencia se consigue en base a la forma de relacionarse con los demás, 
siendo la familia el principal eslabón para lograrlo, de ahí se da la relación entre 
pares, entre familiares cercanos y por último como afrontas las normas ya 
establecidas en torno al manejo de tus ideales.  
Funcionalidad familiar acorde a la Teoría circumpleja de Olson 
El modelo circumplejo propuesto en Estados Unidos por Olson, Russell y 
Sprenkleen (1979) surge con la finalidad de integrar las bases teóricas y prácticas 
de la intervención en terapia familiar, visualizando a la familia como un todo, en el 
que se puede interpretar la conducta individualmente a través de la intersección 
de sus dimensiones como es la cohesión, la adaptabilidad.  
De lo expuesto, diremos que el modelo que proponen los autores está 
destinado a entender el funcionamiento de las familias a través del análisis del 
comportamiento individual y en qué grado se ha desarrollado la vinculación y 
flexibilidad en ella.  
Por lo tanto, si la estructura familiar está funcionando debidamente adaptada 
y cohesionada, podrá ejercer una mejor comunicación; no obstante, si fuese lo 
contrario y la estructura familiar no está funcionando debidamente adaptada ni 
cohesionada no podrá ejercer una mejor comunicación. Asimismo, con este 
modelo se busca identificar el tipo de cohesión y adaptabilidad presente en las 
familias.  
Por otro lado, es primordial detallar el término Circumplejo al que se refiere 
(Olson, 1979, citado por Sigüenza, 2015) y es que este término se refiere a un 
modelo circular en el que se describe diversas tipologías de familia, para si poder 
valorar su relación y distinguir que áreas de la familia están saludables y cuales 
necesitan mejorar sus problemas internos.  
Es decir, que la funcionalidad familiar mediante este modelo propuesto por el 
autor hace referencia a un sistema circular donde confluyen todos los tipos de 
familia en base a su modo de interacción y esto ayuda a determinar qué áreas de 





Pero para tener una descripción detallada del modelo y tipología familiar es 
necesario conocer que (Olson, 1979, citado por Sigüenza, 2015) define la 
cohesión como el lazo afectivo que los integrantes del seno familiar poseen entre 
sí, mientras que la adaptabilidad es la capacidad que tiene la familia para ser 
flexible y modificar su estructura para poder hacer frente a la dificultad  que se le 
presente. La cohesión está integrada por lazos familiares, participación familiar, 
alianzas padre e hijos y limites internos y externos. Por su parte, la adaptabilidad 
está integrada por liderazgo, orden, acuerdos, roles y normas. Finalmente, tanto 
la cohesión como la adaptabilidad tienden a estar en una curva, lo que conlleva a 
que los límites de las dimensiones sean disfuncionales, por lo que los niveles 
moderados están vinculados con un correcto funcionamiento familiar.  
De lo expuesto, diremos que es necesario para entender el modelo y la 
dinámica de la familia conocer a que nos referimos con los términos de cohesión y 
adaptabilidad; siendo el primero la unión tan cercana que presentan los miembros 
de la familia y el segundo hace referencia a la manera como la familia se ajusta a 
modificaciones presentes en la sociedad.  
Después de haber analizado el modelo de Olson y colaboradores; ellos en el 
año 1985 crearon una prueba psicológica para estudiar el funcionamiento en el 
seno familiar, a este instrumento lo denominaron la Escala de Evaluaciones de la 
Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES-III), tendiendo como eje principal al 
enfoque Sistémico familiar; este análisis se define a través de la relación entre las 
dimensiones. Por lo tanto, un sistema familiar es estable de acuerdo a como se 
establecen los vínculos emotivos entre sus integrantes y se fomenta un 
crecimiento paulatino de la independencia (cohesión), asimismo, ser apto de 
modificar su sistema para sobrepasar los inconvenientes evolutivos 
(adaptabilidad).  
Por último, entendemos que para analizar si una familia es funcional o no los 
autores elaboraron una prueba que buscaba conocer qué cualidades están 






Teoría de las dimensiones de la funcionalidad familiar expuesta por Olson 
Olson, Portner y Lavee (1985) describen las dimensiones de la funcionalidad 
familiar como son: cohesión y adaptabilidad.  
Dimensión 1: Cohesión familiar 
Es por eso que, Olson, Potner y Lavee (1985) delimitó a la Cohesión familiar 
como “el lazo afectivo presente entre los integrantes de la familia, esta a su vez 
determina el nivel en que los integrantes están entrecruzados o separados” (p.23).  
De lo expuesto, podemos decir que la cohesión es la unión emocional  que 
se presenta en la familia y de acuerdo al grado de cercanía afectiva podemos 
catalogar si una familia es funcional o no.  
Asimismo, Moss (1974) explicó que la cohesión es la forma como los 
integrantes del seno familiar están conectados, se interesan el uno del otro, se 
involucran, se apoyan y protegen mutuamente.  
Se entiende, que la cohesión busca que los integrantes de la familia estén 
compenetrados con las emociones y dificultades de los demás a fin de poder 
brindar una colaboración mutua para resolver inconvenientes. 
Por otro lado, Ortega, De la Cuesta y Días (1999) sostuvieron que la 
cohesión es la adherencia que se forma en la familia en el plano físico y 
emocional para poder sobrellevar diversas circunstancias y también el proceso de 
dar solución a algo.  
Es así que, para tener la certeza de que una familia este cohesionada, se 
debe observar una notoria integración en el aspecto físico y afectivo, que los 
potenciara y los llevara a enfrentar cualquier problema. 
También, Smilkstein (1978) sostuvo que la cohesión es la manera como los 
componentes del seno familiar están involucrados en el proceso de decidir y todo 
las obligaciones que están vinculadas al desarrollo familiar.  
En otras palabras, la cohesión viene a ser la forma como se encuentran 





toma de decisiones, velan y se preocupan por el otro a fin de alcanzar un 
bienestar individual y común.  
Características de la Dimensión Cohesión  
El Modelo Circumplejo nos muestra que la cohesión familiar está delimitada por 
extremos, donde por un lado se encuentra en el extremo alto la cohesión 
desligada, separada, conectada y amalgamada. y en el extremo balanceado se 
encuentran los correspondientes a las familias separadas y conectadas. 
Un aporte importante es lo señalado por Olson (1980) quien determinó los 
tipos de cohesión y sus características como son estas cuatro: 
Primero, la cohesión desligada se caracteriza por que los miembros de la 
familia se separan afectivamente de forma extrema, están poco comprometidos 
entre ellos, no se relacionan constantemente sus miembros, hay carencia de 
relación entre padre e hijo, prevalece el alejamiento personal, es extraño que los 
miembros compartan tiempo juntos, ya que preferencia mantener su distancia, 
cada uno toma sus decisiones, el interés solo se centra afuera de la familia, los 
miembros se reúnen a solas con sus amigos donde se divierten a solas y no 
poseen los mismos intereses entre sus miembros.  
 
Es decir, lo entendemos como una cohesión donde no hay colaboración 
entre los miembros, no hay una acercamiento afectivo, predomina el estar en 
solitario, ser autosuficiente y no consultar para tomar decisiones, entre otras. 
 
Segundo, la cohesión separada se caracteriza por que los miembros de la 
familia se separan afectivamente, se decide involucrarse con la familia pero 
manteniendo su distancia, algunas se hace evidente la reciprocidad afectiva, se 
delimita de forma clara los límites en donde existe alguna proximidad entre papá e 
hijo , se induce al distanciamiento individual, inclinándose por los lugares 
separados al compartir en familia, se pasa poco tiempo en familia ya que es 
importante la privacidad, se decide de forma individual y de manera conjunta, la 
disposición se concentra de manera externa a la familia, los amigos rara vez 





miembro de familia varia y el momento de sosiego es de forma más aislada que 
en familia. 
De lo expuesto, lo entendemos como una cohesión donde si existe un leve 
acercamiento familiar pero aun así los miembros de la familia toman su distancia, 
existen intereses distintos al de la familia, entre otros aspectos.  
Tercero, la cohesión conectada se caracteriza porque hay una proximidad 
afectiva, se acentúa el vínculo afectivo , pero se admite la distancia, la 
reciprocidad emocional son incitadas y preferidas, los límites son esclarecidos y 
hay acercamiento padre –hijo, la privacidad es respetada, el tiempo que se pasa 
en familia es primordial, se opta por decidir de forma conjunta, el interés se 
concentra al interior del ámbito familiar, los compañeros cercanos de los 
miembros participan en actividades con la familia, se opta por beneficios en 
conjunto y por la diversión grupal antes que aislada. 
Es decir, es la cohesión donde hay un involucramiento mayor, se dan 
decisiones consensuadas, se respeta la privacidad y se incentiva a brindar los 
mismos afectos que recibes. 
Cuarto, la cohesión amalgamada se caracteriza porque hay no existe 
alejamiento afectivo, todos los componentes del ámbito familiar se comprometen  
demasiado, llegando a crear una dependencia, hay exagerada  reactividad 
afectiva, hay carencia de límites entre las generaciones, existen alianzas padre e 
hijos, no existe alejamiento afectivo, se reúnen en familia, se admite un tiempo 
corto de privacidad, las decisiones se dan según lo acordado grupalmente, el 
interés se centra en el interior del seno familiar, se da preferencia a personas 
cercanas a la familia y no a los propios ; los objetivos son comunes, relajándose 
acorde al orden.  
 
En otras palabras, este tipo de cohesión amalgamada, es donde existe un 
involucramiento muy alto e incluso se puede formar una dependencia, hay 
alianzas entre los miembros, no hay mucha privacidad, las decisiones son 





Dimensión 2: Adaptabilidad familiar 
Olson, Potner y Lavee (1985) delimitaron a la adaptabilidad familiar como “la 
competencia de una estructura conyugal o de familia para transformar su sistema 
de mando, los nexos de funciones y pautas de vinculación, como réplica a la 
tensión situacional y lo referente a su desarrollo” (p.23).  
Diremos que, la adaptabilidad viene a hacer el modo de ajustarse de la 
familia a las modificaciones que se originan en el plano interno o externo con el fin 
de potenciar su desarrollo y no declinar ante los embates de la situación 
estresante que se presente.  
Asimismo, Smilkstein (1978) señaló que es la manera que tiene la familia 
para hacer uso de los medios que poseen de forma interna y externa a fin de 
solucionar las dificultades que se den como consecuencia de la variación en el 
equilibrio familiar.  
De lo expuesto por el autor, diremos que las familias poseen la capacidad 
para brindar soluciones a determinados conflictos con la ayuda de sus propios 
recursos. 
También, Ortega, De la Cuesta y Días (1999) sostuvieron que la 
adaptabilidad es la competencia que posee la familia para transformar su sistema 
de poder, correspondencia de funciones y normas ante un evento que lo solicite.  
Se puede decir de lo anterior, que la adaptabilidad es algo intrínseco a la 
familia, es como un sistema de recubrimiento ante un estrés agobiante, que 
necesita modificar su estructura para hacer frente a estos problemas.  
Por último, Moss (1974) definió a la adaptabilidad como .la dimensión 
estabilidad la cual la define mediante el criterio de la forma de organizarse de la 
familia, conocer la perspectiva de los integrantes del seno familiar entorno a las 
situaciones que se puedan establecer y el control al supervisar como se están 
dando los roles en la interna y como estas se reflejarán en el exterior; lo 
importante es que se busca la estabilidad del funcionamiento familiar ante 





De lo expresado por el autor, entendemos que el establecer las reglas de forma 
clara y supervisar que se cumplan a cabalidad, ayuda a que cada miembro de 
familia tenga herramientas suficientes para poder afrontar cualquier inconveniente 
que se dé y afecte la estructura familiar haciendo de las herramientas brindadas.  
Asimismo, el Modelo Circumplejo muestra diversos tipos de adaptabilidad 
familiar que abarca desde la elevadamente baja a la elevadamente alta, desde ahí 
se alcanza una adaptabilidad rígida, estructurada, flexible y caótica. Los grados 
moderados o balanceados tienden a ser esperados y pertenecen a las familias 
flexibles y estructuradas. 
Un aporte importante es lo señalado por Olson (1980) quien determinó las 
diferentes características de la adaptabilidad familiar como son estas cuatro:  
Primero, la adaptabilidad rígida se caracteriza por que la forma de liderar es 
dictatorial, donde hay una rígida supervisión de los papás y ellos implantan lo que 
se debe hacer, el orden que se imparte es riguroso, inflexible y la forma de usar 
es estricta, los roles a seguir por cada miembro esta rigurosamente determinado, 
las nomas puestas se cumplen a cabalidad y no existe la mínima intención de 
variaciones. 
 
De lo expresado por el autor, entendemos que este tipo de adaptabilidad es 
donde los padres son más extremista en las reglas, imponen sus decisiones, se 
tiende a ser estricto al momento de impartir orden, por lo que este estilo es muy 
aversivo para los adolescentes.  
 
Segundo, la adaptabilidad estructurada, se caracteriza por tener un liderazgo 
opresor aunque en ocasiones puede ser equitativo, la disciplina impuesta no 
siempre es severa, por lo que los castigos se pueden evitar, los progenitores 
establecen las decisiones pero también pueden a veces brindar libertad de 
expresión., los roles son de carácter fijo sin embargo, tienen la posibilidad de 






De lo expuesto por el autor, diremos que este tipo de adaptabilidad tiende a 
brindar algún aspecto equitativo al momento de brindar roles, se tiende a no ser 
tan estricto, para tomar decisiones se permite una libre expresión, etc.  
 
Tercero, la adaptabilidad flexible se caracteriza por que el liderazgo permite 
cambios en su estructura admite variaciones, se puede negociar los castigos ya 
que la disciplina no es tan rigurosa, las decisiones se dan por consenso, se 
distribuyen las ocupaciones y las normas se cumplen de forma flexible. Ciertas 
reglas varían. 
 
De lo expuesto por el autor diremos que este tipo de adaptabilidad  admite 
variaciones en su estructura, los adolescentes pueden negociar sus castigos, se 
reparten los roles, etc.  
 
Por último, la adaptabilidad caótica se caracteriza por que el liderazgo no es 
eficaz ni ilimitado, la manera de implantar la disciplina no es rigurosa por lo que 
hay inequidad al momento de castigar, la decisiones de los progenitores se dan 
sin antes haberlas reflexionado, no se encuentra claro los roles a realizar por lo 
que se puede variar los mismos y existe constantes modificaciones en las normas 
por lo que realizarlas no puede tener fundamento.  
 
En la adaptabilidad caótica según inferimos el liderazgo no está bien 
definido, hay mucha libertad tanta que no hay criterio para poder sancionar, las 
funciones no están bien establecidas y por ellos se pueden rotar. 
Es así que, la idea que se destaca en el Modelo Circunflejo es que si la 
estructura familiar funciona de manera equilibrada la comunicación será óptima y 
si fuese lo contrario no existiría un proceso adecuado de comunicación, lo que se 
visualiza en un alejamiento y la presencia de barreras comunicacionales.  
No obstante, Olson, Potner y Lavee (1985) señalaron que al relacionarse las 
dimensiones de la funcionalidad familiar generan una tipología de familias como 





Es decir, la interacción de las dimensiones de la funcionalidad familiar origina que 
se pueda establecer un tipo de familia, el cual está regido por diversas 
características.  
Para interpretar mejor los tipos de familia pasaremos a describirlos 
basándonos en lo señalado por Olson (1980) sobre la familia balanceada que es 
la que obtiene un equilibrio en sus dos dimensiones y tienden a ser también 
equilibradas en el ámbito de la autonomía familiar y la libre elección para 
relacionarse con un integrante de la familia.  
De lo expuesto por el autor, podemos decir que las familias balanceadas son 
las familias que se ayudan mutuamente y además tienen una capacidad para 
adaptarse a los cambios que se presenten, además de buscar que exista una 
autonomía en el seno familiar y que cada miembro se relacione libremente con 
cualquier miembro de la misma.  
Asimismo, el autor Olson (1980) definió a las familias de rango medio como 
aquella que no está totalmente equilibrada en las dimensiones balanceadas y 
extremas, lo que genera ciertas dificultades en alguna de esas dimensiones 
producto de situaciones estresantes.  
De lo expuesto por el autor, podemos decir que las familias de categoría 
media son aquellas evidencian inconvenientes en las vinculaciones emocionales y 
en la manera de adaptarse a los cambios jerárquicos y sociales, esto debido a que 
se sienten agobiados por el estrés que les produce los cambios.  
Por último, Olson (1980) conceptualizó a las familias extremas como 
aquellas que están equilibradas a nivel de cohesión y adaptabilidad en un nivel 
extremo.  
De lo expuesto por el autor, se puede decir que las familias extremas son las 
que presentan un nivel de vinculación muy extremo , donde no se da pie a que 
exista privacidad y además les cuesta ser flexibles en cuanto a los cambios que 






Principios fundamentales del funcionamiento familiar  
Valle (2008) señaló que el funcionamiento familiar posee principios que hacen que 
el seno familiar pueda tener un mejor desempeño y a su vez potencie a cada 
integrante de la familia a fin de que aporte al funcionamiento general.  
Asimismo, Valle (2008) sostuvo que el individuo debe adquirir sus 
independencia para después formar su propia familia, mantener una brecha entre 
generación ya que eso definirá muy bien los roles de cada uno, debe conocer con 
que percepción y expectativas posee entorno a su función como padre e hijo, el 
individuo debe mostrar lealtad a su nueva familia que se diferencie a su familia 
anterior ; debe existir una armonía conyugal para que los hijos no vean desunión y 
le traiga confusión al relacionarse, debe ser autónomo para que formen su familia 
en el futuro, debe existir afecto en el hogar y los padres deben estar propensos a 
aceptar la forma como se relacionan los miembros con sus tíos , amigos, etc.  
Es decir, la funcionalidad familiar tiene principios que si se cumplen a 
cabalidad pueden potenciar a la familia en el momento de su interacción, siendo 
estas la búsqueda de independencia de los padres a modo de establecer su 
propia familia, para ello debemos analizarnos sobre el rol que cumpliríamos al 
procrear un hijo y lo que eso conlleva, siempre pretenden el bienestar entre los 
componentes familiares , ya que este ejemplo lo observaran los hijos, siempre 
debe existir la búsqueda de independencia en los hijos y esto se logra con mucho 
afecto para que ellos sean seguros de sí mismo.  
Ciclo vital familiar 
Estremero y García (2008) lo definieron como las diversas etapas que atraviesan 
los individuos en el largo caminar e su existencia y comienza desde el nacimiento 
hasta la muerte. Sin duda, estar inmerso en cada fase implica cambios de toda 
índole y esta crisis no es meramente individual sino también colectivo.  
De lo expresado por los autores, diremos que la familia como una estructura 
tan relevante en la sociedad no hace su aparición de forma repentina, por lo que 
tuvo que pasar por diversos procesos los que hicieron posible su maduración, 





Asimismo, (Estremero y García, 2008, p.19) describieron las etapas del ciclo vital 
como son estas ocho:  
Primero, formación de la pareja: El formarse como pareja genera que ese 
nuevo sistema establecido tenga sus propias características y que negocien 
algunas diferencias a fin de lograr una comunión y una identidad propia, sin dejar 
de lado sus peculiaridades.  
Es decir que, es el proceso de conformar una pareja, unificar pensamiento, 
acciones y demás a fin de brindarle una identidad a la estructura formada, claro 
está manteniendo sus propios ideales.  
Segundo, nacimiento y crianza: El nacimiento de un hijo transforma el tipo de 
relación que se está dando en pareja y en la familia, ya que la relación no solo ya 
es de dualidad sino de trio, esto surge desde el momento del embarazo donde se 
le asigna un lugar al bebé y los padres estarán propensos a cumplir nuevas 
funciones que fortalezcan a la familia.  
En otras palabras, es la manera de buscar complementarse con el nuevo 
miembro que aparece y asumir que él también tiene su rol propio y que llevará a 
que los padres adquieran nuevas funciones. 
Tercero, hijos que asisten a la escuela: Una fase del ciclo vital relevante para 
el desarrollo familiar, ya que su hijo pasara a la etapa de convivencia con 
docentes y sus pares, pero sobretodo una convivencia externa al hogar, lo que 
hace que pueda extender su círculo de relaciones, pero pueden ser vistas de 
forma positiva (como señal de crecimiento) o negativo (como abandono del 
hogar), esto lo llevará a una confusión y eso le generara dificultad para adaptarse.  
En otras palabras, se puede decir que un momento clave también es cuando 
los hijos buscan formar nuevas relaciones con sus pares o docentes, donde los 
padres se sentirán amenazados por un posible alejamiento. 
Cuarto, la adolescencia: Surge como una etapa de cambios a nivel individual 
como grupal, estas modificaciones afectan al seno familiar y el mundo externo. El 





sexuales; amplía sus grupos de socialización donde no está inmerso sus padres. 
Tienen un único fin y es el de conseguir su independencia emocional y espiritual. 
Le dan mayor prioridad a sus amistades y sentirse independiente claro está sin 
olvidarse de su familia. Esta búsqueda de independencia y sus cambios en el 
carácter, hace que sean incomprendidos por su familia y el ámbito social.  
Es decir, una etapa que conlleva preocupación por ser complicada es la 
formación en la adolescencia, donde se apartan un poco de la familia para buscar 
ser independientes y hasta pueden plantear sus propias reglas. 
Quinto, dificultades reiterativas: Dentro del seno familiar existen 
inconvenientes como es el inconveniente que tienen los padres para establecer 
límites acordes, ya que los padres se compenetran tanto con sus hijos al punto de 
convertirse en “amigos” y eso no ayuda a diferenciar los roles.  
Se puede también afirmar, que en la etapa adolescente los padres no 
plantean límites claros, quizás porque se olvidan de su rol y se convierten en uno 
de ellos. 
Por otro lado, existe el inconveniente de poder brindarle libertad al 
adolescente en todo aspecto de su vida desde la física hasta la ideológica y que 
impera más el deseo de tener a lado siempre.  
Sexto, los hijos dejan su hogar: Es la etapa donde la familia entiende que es 
necesario desprenderse de sus hijos ya que ellos buscaran su felicidad formando 
su propia familia. Es ahí donde los padres deben aceptar que un nuevo integrante 
sea participe del clan familiar.  
En otras palabras, en esta etapa se evidencia el deseo de los adolescentes 
de irse de sus hogares e ir en busca de formar lo suyo. 
Sétimo, edad madura: La familia tendrá que lidiar con un nuevo reto al 
desprenderse de sus hijos y sentirse inútiles por culminar su proceso laboral, esto 
es un reto que servirá para ver si seguirá existiendo unión o no. El poder contar 
con más tiempo disponible luego de haber culminado su proceso laboral, les 





mantenerse activos para proyectos futuros y la fase de decaimiento. 
De lo mencionado, se entiende que en esta etapa los padres van a estar en 
un proceso de libertad donde podrán disfrutar de su vida a plenitud. 
Por último, ancianidad: Se presentan modificaciones tanto física como 
espiritualmente, pero para ello se debe asimilar el proceso primero, en esta 
instancia surgen conflictos entorno al cuidado de los padres, para velar por su 
bienestar físico, emocional y económico.  
En suma, de lo expuesto se comprende que en esta etapa los hijos tendrán 
la responsabilidad de velar por sus padres en la etapa de la ancianidad.  
Funciones de la familia 
La familia por ser una estructura muy importante en la sociedad, posee atributos 
que aportan a la sociedad. Al respecto Morales (2013) señaló que la familia tiene 
como funciones la de brindar regocijo emocional, es decir los padres deben 
inculcar en sus hijos todo el afecto posible para que sean felices y a su vez pueda 
socializar mejor sin tener dificultades; el brindarle afecto hará que el niño se sienta 
seguir y protegido, pero a su vez tanta será la seguridad que podrá ser 
independiente y socializar con sus amigos; además la familia cuenta con el deber 
de luchar por la tranquilidad de su hijo, tener conocimiento de cómo el niño 
aprende de todo lo realizado en la familia y por último, la familia debe estar 
conectada con su medio social , debe integrarse, ser partícipe de las normas y la 
cultura en donde se encuentre, para desempeñarse de buena forma en su 
contexto , manejando sus recursos apropiados.  
Diremos que, la familia coopera con el desarrollo de la sociedad, ya que 
provee de buenos ciudadanos acorde a lo instruido y brindado en su interna, por 
que brinda afecto a sus hijos y eso hace que crezcan seguro de sí mismo, pero si 
no lo hay existirá dificultades al momento de interactuar, los padres deben 
fomentar la independencia de los miembros para que ellos tomen sus propias 
decisiones; esto se da porque la familia es el lugar donde los hijos aprenden lo 
que observado y plasmarlos en la sociedad bajo las normas establecidas y según 





Tipos de familia 
(Alarcón, 2016, parr.3) señaló que existen diversas tipologías de familia como 
son:  
Familia nuclear (integrada por progenitores e hijos), extensa (integrada 
por miembros de segunda generación como abuelos, tios, etc ), 
monoparental (integrada por hijos que habitan con un solo 
padre),ensamblada (integrada por padres que tienen hijos de anteriores 
compromisos pero que viven en el mismo hogar formado con su actual 
pareja), homoparental ( integrada por la familia donde uno de los 
miembros de la familia se transforma en guía de uno o varios 
niños),Familia de padres separados (integrada por padres que no 
conviven juntos, pero si continúan cumpliendo con su función de 
padre), multigeneracional ( integrada por elementos de familia de 
distintas generaciones) y DINK (integrada por parejas que no son 
padres y que no tienen la intención de serlos). 
De lo expuesto por el autor, se puede afirmar que cada composición familiar 
reviste de cualidades o no al hijo, convirtiéndose en una pieza clave que pueda 
favorecer  o ir en desmedro del crecimiento biopsicosocial del niño y adolescente 
que permitirá que surja en la vida y se desempeñe adecuadamente en la 
sociedad.  
Rol importante de la familia en la socialización de los hijos 
Según Nardone, Giannotti y Rocchi (2003) sostuvieron que la familia es una 
estructura vínculos primordialmente afectivos, que se observa en todas las 
sociedades presentes, donde el individuo se encuentra inmerso con el paso de los 
años, que lo acompaña en todo momento en su etapa de crecimiento desde la 
niñez hasta la ancianidad y son esos momentos donde la familia permite la 
formación de su personalidad, identidad, cualidades y habilidades sociales que se 
aplicaran en su interacción constante. 
De lo expresado por los autores, se puede afirmar que según sea la familia 





adolescentes en un futuro, debido a que el funcionamiento familiar es clave para 
su desarrollo social. , ya que los padres son esencialmente el modelo a seguir de 
niños y adolescentes, lo que hace que repliquen las conductas aprendidas con la 
sociedad. Pero también es cierto que existen implicancias en la familia que 
tendrán incidencia en el apego, la aparición de valores, funciones y relaciones 
sociales.  
Estas variables que incidirán tal como lo sostuvieron Nardone, Giannotti y 
Rocchi (2003) son : carencia de modelos que brinden una forma de conducta 
social y familiar, ser objeto de desprecio por parte de los padres, sentir que los 
padres tienen conductas aversivas hacia ellos, la presencia de conflictos por 
cuestiones de temperamento no afines con la estructura familiar, consolidar 
negativamente conductas inadecuadas, ejercer una disciplina endeble así como 
sancionadoras sin ningún sustento, los padres no poseen la capacidad para dirigir 
a sus hijos, hacer uso de la violencia como medio de corrección, ser un modelo de 
comportamientos que van en contra de la ley y sociedad, utilizar la violencia física, 
mantener una distancia entre los miembros de la familia y por último , estar 
expuesto a los malos ejemplos que se visualizan en la televisión. 
Es frecuente que siempre escuchemos decir “este niño es malcriado”, esta 
frase atribuye a la crianza que le ha brindado sus padres a ese joven y no está 
muy alejada de la realidad ya que de acuerdo a la familia que conformamos, sus 
reglas y el afecto que recibimos, se forma la personalidad del niño y adolescente, 
que luego traslada a su ámbito social, este rol de la familia se basa en variables 
distintas como el rechazo de su progenitor, los modelos de conducta erróneas 
bajo el que viven, los refuerzos brindados, etc. 
Variable II: Habilidades sociales 
Origen de las habilidades sociales 
Según Pérez (2000) señaló que las investigaciones sobre las habilidades de 
índole social comienzan en el año 1949 con las investigaciones de Salter 
(considerado un máximo representante de la terapia de la conducta y baso sus 





autor empleo seis técnicas como fueron la expresión verbal, facial, la utilización de 
la primera persona al conversar, estar conforme al ser halagados y elogiados, 
pero también expresar su disconformidad, actuar de forma creativa y desenvuelta. 
Posteriormente estas concepciones fueron tomadas y mejoradas por Wolpe en 
1958 quien acuño por primera vez la terminología de comportamiento asertivo, 
que luego paso a denominarse Habilidades sociales. Luego Lazarus en 1966 
aportó con un nuevo termino el cual se denominaba adiestramiento asertivo como 
un procedimiento del tratamiento conductual. 
Es de conocimiento que a lo largo del tiempo se han empleado diversos 
términos para describir las habilidades sociales como son: capacidad social, 
habilidades sociales, competencias para la vida, conducta adaptativa, capacidad 
interna, entre otras más; no obstante, se definió como habilidades sociales. 
En otras palabras, las habilidades sociales datan de muchos años atrás 
donde se iniciaron las investigaciones del comportamiento del ser humano en la 
forma de expresarse a través de conductas verbales y no verbales; luego se 
acuñaron términos que definían lo que ahora conoces como habilidades sociales, 
eran terminados ligados a una parte de las habilidades que era la asertividad y es 
así que tomo importancia la asertividad al punto de generar entrenamientos 
entorno a ese aspecto; pero luego descubrieron que las habilidades sociales 
abarcaban muchos aspectos por lo que se entendió que se les debía denominar 
así . 
Pero lo importante para delimitar el término de habilidades sociales es 
necesario visualizar que este se mueve en un medio cambiante conducido por el 
tipo de cultura impuesta en el medio social; es así que Caballo (1986) señaló que 
es un cúmulo de comportamientos que realiza el individuo en su medio social , en 
el cual manifiesta su sentir, disposición, aspiraciones, pareceres y derechos de 
una mera correcta según el evento suscitado, pero a su vez considerando lo 
expresado por sus pares, además con este comportamiento evita tener conflictos 
a posteriori. 
Es decir, conocemos de la existencia de muchas definiciones de autores 





Caballo ya que él se refirió a estas como las conductas que el individuo ejecuta 
para reflejar como se siente, que piensa, sus expectativas, pero todo en base a lo 
que sucede a su alrededor, siempre asertivo y presto a escuchar a los demás.  
Asimismo, se debe entender que las habilidades sociales poseen elementos 
esenciales que debemos conocer para así poder tener una mejor visión por lo que 
Caballo (1986) nombró tres elementos como son: lo conductual (que habilidad 
posee), lo personal (que influye en su mente) y situacional (donde se desempeña), 
sin embargo otros autores hicieron variaciones a estos elementos, pero que al 
final buscan medir lo mismo. Por tanto, se dirá que las habilidades sociales tienen 
una vigencia muy reconocida actualmente y empleada en investigaciones.  
Es decir, se infiere que de la interacción que propone el autor entre el 
individuo y el medio social, existen elementos que lo definen como tal y es el 
comportamiento que adopte el individuo, la interpretación del suceso y el contexto 
donde se desarrollara la acción, esa es la estructura a fin de comprender el 
empleo de las habilidades sociales.  
Definición de las Habilidades sociales  
Gismero (2000) señaló que son un grupo de respuestas de forma oral o no, que 
se dan según sucesos determinados, donde el sujeto expresa todo lo que siente, 
piensa y padece , de una manera asertiva, pero también siendo respetuoso de las 
opiniones de sus pares.  
De lo expuesto por el autor, diremos que las competencias a nivel social son 
el uso de medios comunicacionales orales o no para expresar todo lo que le 
acontece internamente pero de una forma correcta a fin de no dañar las 
susceptibilidades de los demás ni infringir su derecho a la libre expresión.  
Asimismo, Morales, Díaz y López (2015) señalaron que las habilidades 
sociales son medios que se utiliza para entablar una relación con el prójimo y para 
ello se busca generar lazos de ayuda y producir en conjunto, siendo este aspecto 
tomado como modelo por el púber para fomentar conductas acorde a lo 





De lo expresado, se entiende que los individuos cuentan con recursos para poder 
aplicar las habilidades que poseen a fin de relacionarse, buscar correspondencia 
de los otros y laborar en conjunto, donde todas estas acciones le benefician para 
conseguir metas.  
También, Patricio, Maia y Bezerra (2015) señalaron que las habilidades 
sociales vienen a ser un extenso repertorio de conductas tanto orales como no 
orales que se emplean en una situación cotidiana del proceso de relación social y, 
esto ocasiona que se den modificaciones en el contexto social donde se 
desenvuelven. 
De lo expresado por el autor, se puede decir que las habilidades sociales 
son cualidades que presenta el ser humano para poder interactuar con los demás, 
solucionar conflictos y en ocasiones hasta modificar su realidad.  
No obstante, Caballo (1986) señaló que son un cúmulo de comportamientos 
ejecutados por un individuo en el contexto relacional que manifiesta emociones, 
posturas, aspiraciones, pareceres, o derechos de ese sujeto, pero de forma 
correcta y coherente acorde al suceso, considerando los comportamientos de los 
demás y esto le permite solucionar dificultades de manera inmediata y con ello 
disminuye la posibilidades de contratiempos a posterior.  
Desde la perspectiva del autor, diremos que el individuo despliega una serie 
de capacidades que implican aspectos emotivos, ideales, conscientes y de 
raciocinio constante a fin de poder sobrellevar de manera oportuna los 
inconvenientes que se le presente y así evitar algunos más a futuro.  
Por último, para asentar más la definición de habilidades sociales me basare 
en lo dicho Rodríguez (2018) quien señaló que es un cúmulo de aptitudes que 
buscan el crecimiento integral del individuo mediante las actividades y 
comportamientos que realicen para su bienestar dentro del ámbito social.  
En otras palabras, el fin de las habilidades sociales es que el sujeto, se 






Teorías o Enfoques generales de las habilidades sociales 
Teoría Psicosocial  
Es de conocimiento que las habilidades sociales tienen una relevancia en la 
actualidad, sin embargo, esto no siempre fue así, ya que todo empezó desde los 
60 y es que en ese tiempo se empleó en las instituciones que poseían una 
perspectiva de procesos de información o llamado cognoscitivo. Esta perspectiva 
se preocupaba por relacionar al individuo y la máquina, siendo esta analogía 
tomada para explicar la correspondencia hombre-hombre lo que se denomina 
habilidad social.  
Por ello, Argyle y Kendon (1967) propusieron su modelo psicosocial donde 
señalan que estas habilidades son indispensables para que los individuos se 
relacionen adecuadamente de forma laboral con sus pares, poniendo realce a los 
procedimientos perceptivos y cognitivos en unificación con los motores.  
Entonces diremos, que las habilidades sociales nos ayudan a poder 
relacionarnos de manera óptima con los demás a fin de cumplir adecuadamente 
nuestras labores en la sociedad; pero para ello es necesario percibir de forma 
adecuada los estímulos que se nos presenten y nuestras acciones reflejarán lo 
que percibamos. 
Es decir, de lo mencionado por los autores podemos inferir que este modelo 
manifiesta que existe déficit de habilidades sociales, que ocurren por una falla en 
cualquier sector de la estructura familiar y esto se generalizara. Pero algo que 
agregar es que la habilidad social utilizada puede alterarse en base al otro 
individuo con quien se interactúa y la labor en sí. 
Teorema del Aprendizaje Social  
La instrucción tiende a ser una teoría la cual nos ayudará a explicar cómo se da la 
presencia de las competencias de índole social en los jóvenes, es así que nos 
basaremos en Bandura y Walters (1974) quienes señalaron que los 
comportamientos que desarrollan los integrantes del seno familiar se da por 





conducta del individuo, por tanto esta conducta imitada no necesita de un aliciente 
externo.  
Es decir que, los comportamientos efectuados por los individuos, tienen un 
origen en el reflejo de lo aprendido en la niñez o adolescencia, esto ayuda a 
examinar el porqué del comportamiento y explicar si es innata ya que no amerita 
ser incentivada.  
Asimismo, en su teoría Bandura (1987) señaló que la actividad psíquica y del 
comportamiento se expresa en base a la relación permanente de los agentes 
individuales y ambientales. Como también los niños y adolescentes visualizan las 
acciones de quienes los rodean, esos modelos influyentes puede ser cualquier 
miembro de su entorno cercano o externo, eso no es lo relevante, lo importante es 
como ellos descifran esa conducta y luego la imitan sin tomar en cuenta si esa 
conducta es adecuada e inadecuada, esto dependerá de cuanto apoyo le brinde 
la sociedad a esa conducta.  
En otras palabras, el contexto y las relaciones que entablamos, genera que 
nuestro funcionamiento psíquico y nuestras acciones se modifiquen 
constantemente, tal como vemos en la realidad actual donde los adolescentes 
adoptan comportamientos que observan en los medios de comunicación y esos 
comportamientos no son exactamente asertivos e inclusos llegan a ser nocivos. 
Por ello, la sociedad refuerza la conducta o la extingue.  
A su vez, Guerri (2015) mencionó que es importante conocer que el niño y 
adolescente tiende a copiar la conducta de personas con las que sea afín; esto 
quiere decir una personas del mismo sexo y edad. Posteriormente, los individuos 
de su entorno replicaran lo acontecido de manera positiva o negativa. Sin 
embargo, este soporte sea positivo o negativo poseerá un leve impacto, debido a 
que no encuentra respuesta  externa que vaya acorde con lo que necesita.  
Es decir de lo expresado por el autor, diremos que la repercusión de los 
modelos que los adolescentes adopten tendrá una constante siempre y cuando el 






No obstante, dentro de esta teoría de Bandura (1987) se encuentra inmersa el 
modelo de déficit y de interferencia; el primero se aboca a entender el por qué el 
individuo no posee las habilidades que requiere el contexto social , quizás 
acontecidos por no haber sido potenciado  con anterioridad, carecer de modelos o 
de espacios de aprendizaje y el segundo modelo de ejecución se aboca a 
comprender el por qué si el individuo posee habilidades adecuadas, no puede 
hacer uso de ellas al dejarse influenciar por factores que interfieren en ese 
proceso: ideas depresivas, no saber solucionar conflictos, ansiedad, etc.  
Es decir, otro aspecto a tratar en la adquisición de las habilidades sociales, 
es la carencia o el déficit de habilidades que el individuo posee, esto se puede 
evidenciar en algunos adolescentes cuando no tiene las herramientas para 
enfrentar a su medio social y entablar una relación y también se da el caso de 
adolescentes que si tienen las herramientas necesarias pero que no las emplean 
y eso se debe a bloqueos emocionales o intromisión de agentes externos.  
Teoría Interaccionista de las Habilidades sociales 
Este modelo nos hace referencia a la forma de interacción que realiza el hombre 
con la sociedad, tal como lo señalaron León y Medina (2002) puesto que las 
habilidades son el producto terminado de una gama de procedimientos cognitivos 
y comportamentales que se originan cuando el individuo tiene una visualización 
adecuada de los estímulos internos que posee, luego los codifica y se genera un 
amplio abanico de respuestas para elegir la más idónea y expresarla ante la 
sociedad.  
En otras palabras, se puede decir que las habilidades sociales parte de un 
largo proceso de recepción, análisis y ejecución de los estímulos recibidos en el 
momento de la interacción, por lo que elegir la opción correcta a ejecutar depende 
solo del individuo y de su capacidad de razonamiento.  
La denominación de interacción se origina debido a que en la expresión de 
la conducta entra a tallar la influencia de factores ambientales, caracteres 
personales y la relación entre ellas. a fin de manifestar la conducta final. La mayor 





interacción es inevitable. Lo que conlleva que el individuo  sea un ente activo que 
le da una significación a las cosas que le acontecen. 
Diremos entonces, que este enfoque se basa en las interacciones que 
realiza el individuo con su medio social y donde existen factores que intervienen 
en ese proceso, por lo que se destaca el grado de actividad que el individuo 
implante. 
Por último, esta teoría nos muestra como el individuo, la acción y de qué 
forma interactúa el individuo importa en el comportamiento habilidoso que resulta. 
Así como hay presencia de factores que intervienen y esas pueden ser internas y 
externas, como los pensamientos, emociones y reacciones, en cuanto a lo 
externo se encuentran las reglas y normas impuestas por el medio. 
Teoría de Mc Fall  
Mc Fall (1982) señaló que la habilidad social tiende a ser propia de la manera en 
cómo se brinda una opinión acerca de si encaja o no una conducta social del 
sujeto en un ámbito concreto. 
Es decir, esta teoría nos brindó una perspectiva de las habilidades sociales 
basadas en cómo es evaluada la manera que el individuo se relaciona y que tanto 
se adapta al sistema.  
Por ende, para el autor el emplear una habilidad social, depende mucho de 
cómo está la realice y esta se adapte a las normas sociales. El principal aporte de 
esta teoría es que el sujeto es visto como un ente dinámico, que explora y 
encausa información, además de visualizar y dominar sus actos para alcanzar sus 
metas.  
Además, León y Jiménez (1998) sostuvieron que el sujeto influye en su 
medio y también crea su particular contexto social, para ello utiliza sus habilidades 
como son; de descodificación (recepcionar ideas, reconocer los estímulos, 
analizarlos y enfundarse de motivación para lograr sus metas), de decisión (es 
buscar brindar una contestación más eficaz) y de codificación (buscar realizarlas y 





En otras palabras, el sujeto tiene el individuo tiene la aptitud para influenciar en su 
medio, pero para eso debe ser muy habilidad en la recepción de estímulos y en 
como maneja esa información para poder actuar ante una situación y de acuerdo 
a ese accionar su influencia puede ser positiva o negativa. 
Teoría de Vicente Caballo 
Para Caballo (1996) el referirnos a las habilidades sociales requiere del 
conocimiento de sus dimensiones como son: Conductual (donde están inmersos 
los comportamientos verbales y no verbales), situacional (son las funciones 
individuales que influyen en el comportamiento social y el contexto físico) y 
personal (son los pensamientos que se activan al interactuar). 
De lo expuesto por el autor, diremos que las habilidades sociales están 
compuesto por una aspecto conductual donde se encuentra los comportamientos 
que emplean los sujetos, las percepciones y la situación en si donde se realiza el 
proceso.  
Teoría de Goldstein 
Para Goldstein (1989) las habilidades sociales son las aptitudes de la persona 
para poder comprender, interpretar, traducir y contestar a los estímulos que 
recibe, sobre todo los que se desprenden de la conducta de los demás.  
A su vez, el autor clasifica a las competencias sociales en diversas 
dimensiones tales como: habilidades sociales primarias, avanzadas, relacionados 
con las emociones, relacionados con la agresión, el estrés y la planificación.  
En otras palabras, se puede decir que las habilidades sociales ayudan a la 
persona a poder comprender su medio y todo lo que lo integre, sobre todo las 
relaciones con los demás y además nos dice que toda habilidad social es 
progresiva y tiene una función determinada a realizar en base a diversos criterios.  
Habilidades sociales según el Modelo de Gismero 
La teoría de Elena Gismero (2000) propuesta en España, tuvo como propósito el 





cómo responden ante el ámbito social. Por ello, para comprender las habilidades 
sociales debemos retroceder hasta los años 30 donde al investigar la variable en 
mención se hacía uso de la psicología social, fundamentalmente examinando el 
comportamiento social del niño y como este pretendía sentirse aprobado por sus 
demás compañeros pero de manera asertiva. Para tal motivo, se busca explicar 
todo estos comportamientos de manera intrínseca, dejando de lado al ámbito 
social. Pero estos ideales fueron cambiando y se dio énfasis en ver a la conducta 
como algo funcional y que dependían de aspectos como la personalidad y los 
saberes previos. No obstante, se pensó que estos comportamientos partían de 
una codificación a nivel cerebral que implicaba el sistema sensorial y motora, por 
lo que se dio relevancia al elemento no verbal y a la capacidad del individuo para 
interactuar con los demás.  
Es decir, la teoría de Gismero busca reconocer las habilidades sociales 
presentes en el individuo, habilidades que antes eran vistas como algo innato sin 
reconocer la influencia de la sociedad, pero esto vario y ahora existe una relación 
de elementos que en conjunto originan las habilidades sociales. 
Después de haber analizado la teoría de Gismero, la autora en el año 2000 
creó un instrumento a fin de conocer las aptitudes sociales denominado la Escala 
de Habilidades Sociales EHS, teniendo como eje principal el enfoque Social; esta 
escala analiza la variable mencionada, mediante la medición general de la 
variable y a nivel de componentes, a fin de encontrar déficit en estas conductas y 
de seguir un comportamiento asertivo. Este instrumento consta de seis 
dimensiones que son: Expresarse a nivel social, velar por sus derechos, mostrar 
enojo, saber decir no , solicitar lo que deseamos y relacionarnos con el sexo 
opuesto. 
Teoría de las dimensiones de las Habilidades Sociales propuesta por 
Gismero 
(Gismero, 2000, p.5) explicó las seis dimensiones de las habilidades sociales: 
Primero, autoexpresión en situaciones sociales: Revela la capacidad de 





en diversos momentos de índole social, ya sea una reunión laboral, entrevistas 
laborales, trabajo en equipo y  grupos y celebraciones.  
Es decir que, los individuos deben poseer la habilidad para brindar sus 
opiniones de forma auténtica sin complejos en cualquier contexto donde se 
encuentren. 
Segundo, defensa de los propios derechos como consumidor: Evidencia la 
manifestación de un comportamiento asertivo con individuos extraños con la 
intención de hacer valer nuestros derechos cuando estemos consumiendo algo. 
Se entiende, que el adolescente debe poseer la habilidad para dirigirse de 
forma alturada a fin de resguardar sus derechos, cuando se siente estafado o 
incomodado. 
Tercero, exteriorizar enojo o disconformidad: Se refiere a la acción de Nos 
da la idea de eludir disputas o enfrentamientos con el prójimo mostrando enojo o 
expresando afectos negativos respaldados y/o en comunión con otros individuos. 
Diremos que, el adolescente según la forma de expresarse evitará que se 
pueda llenar de enfado y con esto se creen conflictos en su socialización. 
Cuarto, decir no y cortar Interacción: Se basa en la capacidad de poner un 
alto ante una interrelación que no se pretende continuar, además de oponerse a 
proporcionar algo cuando nos incomoda realizarlo. Por tanto, el individuo tiene la 
potestad de evitar realizar algo que no es de su agrado, pero de forma asertiva, 
es decir sin dañar al otro al momento de responderle. 
En otras palabras, el adolescente debe ser asertivo al expresarse ya que 
esto le ayuda a poder decir no cuando no está de acuerdo con algo. 
 
Quinto, hacer peticiones: Manifiesta la competencia para exteriorizar las 
demandas que se tiene, a otros individuos y esta entorno a lo que queremos.  
 
Se puede entender, que el individuo debe saber expresar lo que desea y 





Sexto, iniciar Interacción positiva con el sexo opuesto: Es la destreza del individuo 
para entablar una relación con un chico (a) y también decirle una adulación.   
Es la habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto y de poder 
hacer espontáneamente un cumplido, un halago, poder conversar con la persona 
que nos parece encantadora y sin temor.  
Es decir, las habilidades sociales nos brindan herramientas para interactuar 
con los pares y el sexo opuesto, lo que lleva a tener una vinculación más 
profunda.  
Asimismo, (Caballo, 1986, p.2-11) propuso las trece dimensiones:  
Primero, iniciar y mantener conversaciones: Esto nos da a entender como la 
forma de establecer una conversación con el prójimo, siendo muy influyente el 
contexto donde se encuentran, además del tema de la conversación y otras 
estrategias que encausen el proceso comunicativo.  
Diremos que, es necesario que el adolescente cuente con estrategias que le 
permitan iniciar y hacer fluida una conversación. 
Segundo, hablar en público: Es la manera como el individuo expresa su 
sentir, pensar y demás, sin ningún complejo, siempre guardando el respeto 
necesario por los oyentes. 
Es decir, el individuo debe tener la capacidad para expresar sus emociones, 
pensamientos y demás en público. 
Tercero, expresión de agrado, cariño o afecto: Es la manera como el 
individuo manifiesta su satisfacción, querer hacia otra persona, ya sea por su 
forma de expresarse o por las conductas que esta realiza.  
Se entiende que, el adolescente debe ser auténtico, cariñoso y dar su 
opinión ante un hecho que es de su agrado. 
Cuarto, resguardo de los derechos : Se refiere a la acción de manifestarnos 





cual de manera alturada se alza nuestra voz de protesta y se realiza acciones que 
velen por nuestros derechos. 
En otras palabras, el individuo también mediante sus opiniones puede 
defender sus derechos ante cualquier atropello que se le cometa. 
Quinto, pedir favores: Se trata de la acción de solicitar algo que requerimos, 
pero que a veces se nos hace difícil y deseamos evitar por temor al rechazo. 
Es decir, el individuo mediante la expresión puede pedir favores que desea, 
pero existen momentos en lo que se puede cohibir ante determinada situación. 
Sexto, rechazar peticiones: Se trata de la manera en como decimos no a las 
solicitudes que nos propongan, pero con un estilo sutil y sin transgredir los 
derechos de los demás. 
Entendemos que, el individuo debe saber decir no ante situaciones que no 
les interesa, pero de un modo sutil sin herir a las demás personas.  
Sétimo, hacer cumplidos: Es la manera como brindamos halagos a las 
personas del sexo opuesto que nos atraen o amigas a quien estimamos, sin que 
se note de manera vulgar. 
Es decir, el individuo debe ser capaz de expresar sus sentimientos hacia las 
personas que les interesan mediante halagos. 
Octavo, aceptar cumplidos: Hace referencia al tipo de recepción que 
evidenciamos sobre los halagos que nos brindan, sin sentirnos ofendidos ni 
incomodados.  
En otras palabras, es la forma como podemos reaccionar de buena manera 
a un halago que podamos recibir de personas que estimamos o no, pero sin dañar 
sus sentimientos.  
Noveno, expresión de opiniones personales: Es la acción de expresar lo que 
pensamos de forma apropiada, sin que los demás se sientan intimidados por lo 





Diremos que, el individuo debe hacer partícipe a los demás de algunos 
sentimientos, pero de forma correcta sin que los demás se sientan intimidados por 
nuestra actitud y lo que decimos. 
Décimo, manifestación sustentada de enfado, desagrado o irritación: Es la 
manera de expresar nuestra incomodidad ante la acción incomoda que realiza 
otra persona, a fin de que la otra persona tome conciencia y no lo vuelva a hacer. 
Nos permite apartarnos de emociones negativas acumuladas. 
Es decir que, el individuo debe hacer partícipe a los demás de algunas 
molestias, o sentimientos de incomodidad por el accionar de otros y se le da una 
retroalimentación de sus actos y como eso puede afectar a otros. Además lo debe 
hacer ya que no debe acumular sentimientos negativos. 
Onceavo, disculparse o admitir ignorancia: Es la aptitud para poder 
identificar que hemos cometido errores y que es necesario brindar una disculpa al 
prójimo por nuestro accionar. 
En otras palabras, el individuo debe de ser hidalgo para admitir que se 
equivocó en ocasiones y que resanara esas equivocaciones pero con humildad, 
ya que todos fallan en algún momento y eso no les hace menos. 
Doceavo, petición de cambio de conducta del otro: Es la capacidad de un 
individuo de poder ejercer influencia en los otros y que ellos modifiquen su 
conducta, para ellos podemos emplear técnicas de convencimiento apelando a la 
emoción y la razón.  
Diremos, que el individuo debe buscar influenciar en su prójimo a fin de que 
ellos puedan modificar su conducta y llevar su vida de la mejor manera bajo una 
buena influencia. 
Treceavo, afrontamiento a las críticas: Es la manera como nosotros 
hacemos frente a las críticas que los demás nos realicen y por ello nuestras 
relaciones se verán más fortalecidas, ya que evitamos realizar conductas como 





Por último, entendemos que el individuo debe saber afrontar las críticas que le 
pueden realizar sin enfadarse y más bien tomar esas críticas como algo 
constructivo para poder mejorar. 
Por otro lado, (Goldstein, 1989, p.34) propuso las siguientes seis 
dimensiones:  
Primero, habilidades sociales básicas: Vienen a hacer la capacidad de 
desenvolverse en el contexto social, siendo los elementos que permiten ser cortes 
con la sociedad tales como: La forma de entablar y mantener una conversación, 
oír al otro, plantearle una interrogante, ser agradecidos, identificarnos y 
presentarnos; presentar a las otras personas o realizar halagos.  
Es decir, que el individuo debe desarrollar habilidades básicas como el 
saludar, conversar con los demás, formular preguntas, estas habilidades básicas 
le permitirán ir desarrollando su personalidad. 
Segundo, habilidades sociales avanzadas: Vienen a hacer la capacidad de 
desenvolverse en el contexto social que comprenden una relación más 
estructuradas y que se basan a las leyes que impone la sociedad, estos son: 
solicitar apoyo, participar, dar pautas de acción, seguir pautas, reconocer sus 
errores y disculparse, así como persuadir a los demás.  
Diremos, que el individuo debe ser solidario, pedir apoyo cuando lo requiera, 
seguir las normas sociales, ser autocritico; estas habilidades avanzadas ayudan a 
que pueda mejorar su interacción con la sociedad y sean más juiciosos. 
Tercero, Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos: Es la 
capacidad para poder regular nuestras emociones y la manera como la 
reflejamos, a fin de que sean aceptadas socialmente y estén bajo las normas de 
conducta establecidas; estas son: auto conocernos, saber brindar nuestros 
sentimientos, reconocer los sentimientos del prójimo, saber apaciguar el enfado 





En otras palabras, el individuo debe auto conocerse y conocer a su prójimo, ya 
que el ser empático permite que sus emociones se vean reguladas y puedan 
brindar afecto a los otros. 
Cuarto, habilidades alternativas a la agresión: Es la capacidad para poder 
buscar alternativas se solución razonables ante aspectos que puedan dañar 
nuestra integridad y ofendernos, estas son: solicitar un permiso, repartir algo, 
colaborar con los demás, buscar un consenso, auto controlarnos, velar por 
nuestros derechos, tolerar las bromas sin molestarse, y no inmiscuirse en riñas 
con los otros. 
Es decir, el individuo tiene que poseer la capacidad de apaciguar sus 
impulsos negativos y que puedan resolver cualquier inconveniente dialogando, 
aprendiendo a ser tolerantes; no dejándose llevar por la frustración ni el fracaso. 
Quinto, competencias para enfrentar la angustia: Es la aptitud que tiene la 
persona para afrontar los estímulos estresantes de forma objetiva y prudente que 
se den en circunstancias de contrariedad y estas se evidencian cuando el 
individuo plantea una queja, pierde con hidalguía, sabe afrontar la vergüenza, 
protege a un amigo, sabe afrontar el fracaso, es flexible cuando lo persuaden, 
sabe esclarecer los hechos, se entrena para los momentos complicados y no se 
deja intimidar ante la presión de otros.  
Entendemos, que el individuo debe buscar siempre esclarecer los hechos y 
abordar adecuadamente situaciones complicadas; para ello debe analizar el 
problema muy bien. 
Sexto, habilidades para la planificación: Es la capacidad del individuo para 
anticiparse a los conflictos, identificando las causas de origen, saber utilizar los 
recursos con los que cuenta y plantear soluciones en pos de un objetivo, siempre 
ejecutando decisiones acertadas y concentrándose solo en ese aspecto. 
En otras palabras, el individuo debe buscar soluciones utilizando cada uno 






Por último, (Ministerio de Salud, 2005, p.11-77) propuso las siguientes cuatro 
dimensiones:  
Primero, comunicación: Es la acción por la cual podemos expresar nuestras 
ideas y sentimientos de forma verbal y no verbal, es una actividad que se da en 
un contexto reciproco y que depende mucho de la manera como escuchamos e 
interpretamos lo dicho por el receptor y viceversa; por tanto el mensaje de ser 
claro y conciso. 
Diremos, que el adolescente debe emplear un adecuado estilo de 
comunicación no solo de forma verbal sino no verbal, para ejercer una 
conversación fluida y recíproca, para ello es necesario que sepa escuchar, lo que 
ayudará a entender el mensaje que recibe. 
Segundo, asertividad: Es el comportamiento que posibilita al individuo 
proceder de forma idónea ante hechos que acontecen, pero siempre siendo 
respetuoso de los demás y sus opiniones, es brindar nuestras opiniones de forma 
alturada, lo que permite una interacción eficaz.  
Es decir, el individuo al expresarse debe respetar las opiniones de los demás 
y darle la importancia necesaria a lo que otros expresen, ya que también de la 
propia interacción, es de donde se enriquece nuestro aprendizaje.  
Tercero, autoestima: Es la capacidad que tiene un individuo para valorarse, 
sentir cómodos con su forma de ser, quererse, identificarse y aprobarse con sus 
cualidades y defectos, este aspecto es producto de la ambiente familiar y la 
estimulación que recibió en él.  
De lo expuesto, diremos que el individuo debe conocer sus cualidades y 
debilidades a fin de transmitir seguridad en su interacción, pero también tiene su 
base de acuerdo a lo que recibieron de niños y eso con el tiempo se llega a 
transmitir. 
Cuarto, toma de decisiones: Es la competencia de la que goza un individuo 





posibles soluciones y además permite obtener una solución ante un conflicto que 
se presente. 
En otras palabras, el individuo con la interacción social adquiere la 
capacidad para hacer uso de su razonamiento y saber identificar lo bueno y justo 
de la vida a fin de poder soluciones ante dificultades que se le presente. 
Factores de las habilidades sociales 
La habilidad de índole social tiene una serie de componentes que permiten una 
mejor socialización en base a la interpretación correcta de estas, por lo que 
consideraremos lo señalado por Muñoz, Crespi y Angrelis (2011) como que 
existen factores no verbales, paralingüísticos y verbales, cuyas características son 
las siguientes: 
Factor no verbal (está inmersa la forma como el sujeto puede observar, 
hacer un gesto, reírse, mantener una distancia, demostrar actitud, estar 
orientados y la forma como se hace ver ante la sociedad), 
paralingüístico (está inmersa el tono, la potencia de nuestra voz al 
hablar, así como la precisión, la facilidad de palabra que poseemos y 
con qué rapidez lo hacemos) y el verbal (donde se refiere a la potencia 
de voz y modulación al pronunciar las palabras, la elocuencia al hablar, 
la duración , la afinación , que tan lucido estamos al expresarnos y el 
asunto del mensaje. (p.40) 
 
Diremos que las habilidades sociales pueden ser transmitidas y percibidas 
de forma verbal y no verbal, donde cada detalle debe ser analizado al milímetro, 
para así poder interpretar el mensaje a recibir y que se pueda dar una óptima 
interacción social.  
Particularidades de las habilidades sociales  
Las habilidades sociales tienen una gama de particularidades que sirven para una 
correcta comprensión del proceso de socialización, siendo estas las nombradas 





Primero, la competencia para recepcionar, comprender, interpretar y objetar a los 
impulsos que se presentan en el ámbito social. 
Es decir, el individuo a través de las habilidades sociales adquiridas puede 
captar, procesar y analizar los estímulos de la realidad a fin de ejecutar una 
acción que lo llevara a interactuar de la mejor manera.  
Segundo, demanda la preparación y aprobación del otro y el entendimiento 
de los impulsos verbales y no verbales. 
En otras palabras, el individuo al poseer las cualidades mencionadas con 
anterioridad podrá interactuar con su par y hacer uso de sus recursos de 
expresión, lo que es vital para entender la respuesta de los demás a lo que el 
haya expresado. 
Tercero, es un componente esencial para la realización de una tarea, una 
circunstancia que emerge de los caracteres de personalidad. 
Entonces, diremos que el individuo debe tener un rol establecido en la 
sociedad, este rol parte de las cualidades innatas y otras aprendidas que posee, 
lo que genera una eficiencia al momento de ejecutar su rol.  
Cuarto, ayuda a conseguir que las conductas interpersonales sean objetivas 
y esto obedece a la competencia que posee para observar, aprobación, 
interpretación y réplica a las probabilidades ligadas a la función dada y por ende 
existirá un considerable discernimiento e interpretación entre el emisor y receptor.  
Diremos, que este proceso de interacción está compuesto por mecanismos y 
estrategias que fomentan la vinculación, donde cada miembro sabe que función 
realiza y como va lograr que se de manera adecuada, teniendo en cuenta las 
probabilidades de un fracaso previo. 
Quinto, las habilidades sociales se vinculan con la manera de transferir 
información con otros individuos donde se incorporan emociones, 
comportamientos, apoyo, se dan vínculos de amistad, dominio de impulsos, 





Es decir, la interacción entre individuos genera que se confluyan todas las 
emociones, conductas y controles emocionales; teniendo en cuenta el respeto por 
las reglas de la sociedad. 
Por otro lado, otros autores plantean una serie de características que 
complementan lo mencionado con anterioridad tal es el caso de (Sugay y Kadsun, 
1987, p.10) que sostuvieron lo siguiente:  
Primero, es un conglomerado de tácticas y competencias aprendidas que 
nos sirven para proceder ante un hecho de vinculación interpersonal, donde se 
incorporan las conductas verbales y no verbales, determinados y sensatos. 
De lo expresado, podemos decir que son aptitudes aprendidas  verbales o 
no que permiten a los individuos establecer relaciones con sus pares. 
Segundo, están destinadas al logro de reforzadores sociales tanto del 
exterior como del interior. 
En otras palabras, al aplicar las habilidades el individuo busca una 
retribución social ya sea de forma interna o externa, pero esa motivación es lo 
permitirá que sigan aplicando ciertos patrones de conducta.  
Tercero, implica un proceso de socialización mutuo. 
Es decir, las habilidades sociales implican que dos individuos se relacionen y 
puedan intercambiar ideas, emociones y opiniones. Para que así puedan 
desarrollarse mutuamente. 
Cuarto, son establecidos en función a la sociedad, la cultura y realidad  
precisa y definida donde se presenta la habilidad. 
Entonces, diremos que las habilidades sociales están medidas por la cultura, 
la realidad y el contexto donde se presenta, estas variables pueden influir en 
cómo se emplean.  
Quinto, están ordenados según el nivel de dificultad y permanecen estable 
según sea el grado de categoría, que se observa desde el negarse hasta apoyar 





Es decir, las habilidades que se establezcan tiene un orden jerárquico, debido a 
que muchas de las acciones tienen una relevancia específica para el contexto 
donde se propicia y se ejecuta. 
Sexto, en la mayoría de comportamientos vemos la influencia de los ideales, 
costumbres y valores entorno a lo acontecido y cómo actúan los demás., no 
siendo las habilidades sociales una excepción. 
Sabemos, que las habilidades sociales se basan en los ideales, la forma de 
ser, pensar y la moralidad que se da en el suceso y bajo la forma de actuar de los 
otros. 
Sétimo, a su vez, la carencia o la abundancia en la utilización de los 
comportamientos de interacción pueden ser manipulados y buscar su 
conveniencia a fin de lograr sus objetivos. 
También, diremos que a veces el empleo de habilidades pueden ser 
distorsionadas a fin de conseguir un objetivo propio y no común. 
Funciones de las habilidades sociales 
Como se sabe en cualquier contexto donde haya interacción ya sea entre pares o 
no se emplearan las habilidades sociales, pero para ello se debe conocer que 
función cumple cada habilidad y por ello tomaremos lo dicho por (Caballo, 1996, 
p.9)  que señala las cinco funciones: 
Primero, auto conocerse y hacer lo propio con las otras personas.  
Es decir, el empleo de las habilidades sociales en la interacción social tiene 
la función de brindarnos conocimientos acerca de nuestras cualidades y 
debilidades, así como conocer a los demás. 
Segundo, se busca progresar en el aprendizaje de aspectos de índole social 
y específicamente de comportamientos de esa índole, destrezas y tácticas que se 
emplearan para vincularse con los otros sujetos siendo estas la correspondencia, 





En otras palabras, el individuo debe entrenarse en todo lo relacionado a 
relaciones sociales, como el generar química entre dos personas, ser empático, 
persuasivo, etc. Todo esto a fin de poder llevar una convivencia saludable con tu 
medio social. 
Tercero, saber controlarse y regular sus propios comportamientos para 
poder adecuarse a la retroalimentación que obtendrá de los demás.  
Es decir, el individuo debe aprender a regular su conducta para que pueda 
recibir los consejos de los otros, que le servirá como reforzamiento a su forma de 
aprendizaje. 
Cuarto, soporte afectivo y medio de satisfacción. En la vinculación con sus 
pares se observa un grado de aprecio, fraternidad, coalición y apoyo.  
En otras palabras, el individuo al estar en constante relaciones también 
genera que haya intercambio de afecto y potencia su aspecto emocional.  
Quinto, las habilidades sociales son relevantes en el aprendizaje de las 
funciones sexuales a cumplir y la forma de adquirir moralidad, así como el poseer 
valores.  
Diremos, que las habilidades sociales nos inculcan valores y una capacidad 
de moralidad que son necesarias para llevar una vida a plenitud.  
Trascendencia de la habilidad de índole social en los adolescentes  
La pubertad es la etapa del ciclo vital que más conflictos conlleva porque una 
buena adquisición de habilidades sociales es trascendental en la vida del 
adolescente tal como lo señaló (Rodríguez, 2018, parr.7) y son nueve que a 
continuación detallamos: 
Primero, ayuda al fortalecimiento de la autoestima y con ello los 
adolescentes visualizan un reflejo positivo de ellos, que les ayuda a manejarse de 
la mejor manera y no atribuirse los hechos que van en desmedro para él.  
Es decir, el aplicar las habilidades sociales fortalece la autoestima de los 





mejor manera, sin sentirse desestabilizados ante cualquier inconveniente que le 
suceda. 
Segundo, transfiere valores a los adolescentes a fin de que se aprecien y 
aprecien a sus pares, siendo respetuosos, tolerantes y saber escuchar.  
En otras palabras, las habilidades sociales permiten que los adolescentes 
estén llenos de niveles altos de moralidad y apreciar la amistad , siendo paciente 
con los demás y utilizar la escucha activa. 
Tercero, es modelo a seguir por los adolescentes. Al momento de la 
interacción con los demás se procede de manera congruente y difundiendo lo que 
deseamos utilicen con nosotros. 
Se entiende, que el individuo debe actuar de forma coherente y con el 
ejemplo predicar lo que pregona, a fin de que los demás repliquen lo dado y poder 
nosotros recibir ese mismo trato.  
Cuarto, conversa con los adolescentes entorno a sus ideales. Ponle como 
ejemplo que podrían hacer ante hechos sociales que les ocurren y saber llevarlas 
de una manera asertiva. 
Es decir, las habilidades sociales que empleemos tendrán la función de 
buscar constantemente la reflexión de los demás entorno a sus actos cometidos 
ante la sociedad. 
Quinto, promueve la disposición para oír y comprender a sus prójimos. Pero 
pregona con el ejemplo y óyelos a ellos para que ellos hagan lo propio con otros.  
Diremos que, las habilidades sociales se incentiva que el adolescente utilice 
la escucha activa y el carácter empático a fin de replicar las buenas acciones.  
Sexto, utiliza reforzamiento social ante los comportamientos adecuados que 
realice el adolescente, ya sea el oír a los demás o contestar educadamente. 
Podemos decir, que se busca reforzar conductas saludables en el 
adolescente, a modo de que puedan comportarse de la mejor manera con su 





Sétimo, intenta abastecer a los adolescentes de un contexto saludable de 
vinculaciones. Es fundamental que los adolescentes tengan una vasta experiencia  
en cuanto a las habilidades a fin de ensayar, asimilar y dejar de lado los temores 
a que experimenten, aprendan y pierdan el miedo a hechos específicos.  
Es decir, se busca entrenar a los individuos a que muestren todo su 
potencial en cuanto a sus estrategias de socialización pero bajo cualquier 
contexto, ya que eso ayudará a que posean una adecuación ante cualquier 
suceso presentado, venciendo emociones que lo obstruyen. 
Octavo, incentiva a que los adolescentes tengan una participación activa en 
grupos.  
En otras palabras, se debe alentar a que el adolescente pueda trabajar en 
equipo para que siga relacionándose más y más. 
Noveno, entrenar emocionalmente al adolescente ante cualquier 
inconveniente que le suceda al relacionarse como es el rechazo, dejándole que lo 
experimenten y esclareciéndole ese acontecimiento.  
Por último, debemos buscar que el adolescente sepa afrontar cualquier 
situación que le pueda causar malestar.  
Dificultades en las habilidades sociales  
El ser un ente socialmente activo conlleva muchas situaciones y 
responsabilidades al momento de emplear dichas habilidades, por lo que el 
interactuar no es fácil, ya que se presentan inconvenientes para relacionarse tal 
como lo señaló (Caballo, 1996, p.18) en donde dependerá de la forma de 
comportarse ante la situación de forma pasiva o agresiva y la describiremos a 
continuación:  
Primero, el comportamiento agresivo del emisor aparece porque el sujeto 
estima que ha sufrido un insulto, por tanto desea vengarse y lo que se busca es 
lastimar, menoscabar e incomodar al responsable. Esto ocasionara que el emisor 
padezca de disputas internas, sentirse culpable, fracasado, sentirse inseguro, 





De lo expresado, por el autor podemos entender que las dificultades al momento 
de emplear las habilidades sociales se debe a que no existe una buena recepción 
de información ni una correcta interpretación de las acciones, por lo que el 
individuo decide tener un comportamiento agresivo, que después pueden pesarle 
al ver las consecuencias de sus actos. 
Segundo, el comportamiento pasivo viene a ser una huida de los derechos y 
es que no se llega a manifestar sinceramente las ideas, pareceres y sensaciones. 
Esto ocasionara en el sujeto disputas internas, declive, abandono y una imagen 
errónea de uno mismo.  
Por otro lado, diremos que existen individuos que prefieren esquivar los 
conflictos mediante la no expresión de lo que piensan y eso les genera frustración 
y demás inconvenientes. 
Consecuencias de la carencia de habilidades sociales  
Luengo (2015) sostuvo que el adolescente que carezca de habilidades sociales 
puede padecer inconvenientes al momento de relacionarse, así como ocasionar 
conductas violentas, deficiente dominio de uno mismo, retraimiento y hasta 
pueden volverse posesivos. Además, en cualquier circunstancia de la vida, 
podemos apreciar la aparición de habilidades sociales inadecuadas que hacen 
que nos aislemos, nos ignoren o excluyan.  
Asimismo, Luengo (2015) sostuvo que al padecer dificultades en las 
habilidades sociales el sujeto tendrá consecuencias como son: inconvenientes en 
cuanto a la interacción por parte de los adolescentes con sus pares y esto 
repercute en su adecuación y su instrucción; además los inconvenientes se 
trasladan a la relación con el profesor ya que tienden a mantener su distancia y en 
ocasiones se enfrentan ante la autoridad educativa, tiene riñas con sus hermanos 
y una mala conducta en casa y por último, se refleja en comportamientos de 
riesgo contra su salud como es la ludopatía que es un mecanismo para poder 
evadir sus frustraciones al no poder relacionarse y tienden a estar inmersos en el 





En otras palabras, si el individuo no tiene buenas habilidades sociales puede 
repercutir en la manera como llevará su adaptación al medio social, su manera de 
adquirir conocimiento, además de relacionarse con sus mayores, lo cual le 
dificulta por no haberse entrenado socialmente, eso también trae inconvenientes 
por originarse problemas y riñas con sus pares, así como afecciones que atenten 
con su salud física y emocional.  
Habilidades sociales en los adolescentes  
Según Betina y Contini (2011) señalaron que tanto la niñez y la pubertad  son 
unas de las etapas idóneas para la instrucción y la práctica de las competencias 
de índole social, puesto que permiten el crecimiento a nivel integral y potencia el 
funcionamiento en lo psíquico, escolar y social.  
Es decir, que debemos darle la relevancia necesaria a identificar las 
principales aptitudes a nivel social en la niñez y la pubertad.  
De acuerdo, a lo señalado por Betina y Contini (2011) podemos decir que la 
etapa de la adolescencia es una fase complicada en el ciclo evolutivo, donde el 
poder alcanzar y ejercer las habilidades sociales de manera oportuna, ya que los 
adolescentes poseen un pensamiento crítico y provocador ante la sociedad y las 
reglas establecidas.  
La vinculación con otras personas en la etapa adolescente posee roles 
determinantes en cuanto a la formación de personalidad del joven. Esto se puede 
explicar mejor de acuerdo a lo señalado por Papalia (2010)  donde menciona  los 
adolescentes buscan darle una finalidad a su existencia, desarrollar su identidad 
sexual y consolidar sus ideales. Esto origina que al vincularse con sus 
compañeros podrán aprender nuevas habilidades que fortalezcan su auto 
concepto e ir asentado los cimientos para que puedan tener una mejor relación 
con sus mayores.  
De lo expuesto por el autor, se entiende que el adolescente emplea las 
habilidades sociales para formar su propia identidad a nivel emocional y sexual, 





Ahora bien, se sabe que relacionarse en grupo puede llevar al adolescente a 
obtener grandes objetivos como forjarse una personalidad o buscar su interés, por 
otra parte pueden ser ejecutores de comportamientos violentos, no pueden 
respetar los deberes y derechos de los demás. A su vez, se lograra con esos 
comportamientos que puedan ser incluidos socialmente y emitir juicos entorno a lo 
bueno y malo, porque se le enseñara a asumir un liderazgo, a tener un prestigio, 
ser solidario, atento, respetuoso, etc.  
Por último, si nos basamos a lo señalado por los autores con anterioridad, 
diremos que las competencias de índole social están distribuidas en dimensiones 
tales como: respetar las decisiones de los demás, tener un control para poder 
establecer buenos vínculos sociales, aislarse socialmente, tener fobia social. 
Además, para su estudio se debe abordar mediante dos sectores lo 
comportamental y lo cognitivo. Pero al detallarlas, se debe tomar en cuenta las 
dimensiones circunstanciales y formativos, lugares se presentan las habilidades.  
Se puede inferir, del párrafo anterior que las habilidades sociales se 
distribuyen en acciones que implican vinculación con los demás, el respeto mutuo, 
control de emociones y conductas, asi como darle énfasis al contexto donde se da 
y bajo que circunstancia se realiza la habilidad social. 
Habilidades sociales y funcionalidad familiar  
Se tiene la duda si el funcionamiento familiar puede relacionarse con las 
habilidades sociales y que efectos puede traer por ello nos basaremos en Isaza y 
Henao (2011) los cuales propusieron la presencia de relación de la habilidad de 
índole social y la estructura familiar, es decir de acuerdo a como está conformada 
la familia, su estilo de crianza y demás puede favorecer o no al desarrollo de 
habilidades sociales que ayudaran a que el niño y adolescente se desenvuelvan 
en el medio social. Por tanto, es relevante que exista en las primeras etapas de la 
vida un desarrollo óptimo, que enmarcan el saber comprender y brindar las 
respuestas acorde a los hechos suscitados y los caracteres personales.  
En otras palabras, la familia y todo lo relacionado a estructura familiar y 





ya que la familia es el primer modelo en el que los adolescentes se sirven para 
adoptar tales comportamientos, es por eso que si está orientado de forma positiva 
su relación con el medio social será igual y si no es así , será todo lo contrario 
acarreándole inconvenientes.  
1.4.-Formulación del problema 
1.4.1.-Problema general 
¿Cuál es la relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en 
los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 3014 
Leoncio Prado del distrito del Rímac, 2018? 
1.4.2.- Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la dimensión cohesión y las habilidades sociales en los 
estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 3014 
Leoncio Prado del distrito del Rímac, 2018? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre la dimensión adaptabilidad y las habilidades sociales en 
los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 3014 
Leoncio Prado del distrito del Rímac, 2018? 
1.5.-Hipótesis  
Hipótesis General: 
H1: Existe relación entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales en los 
estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 3014 
Leoncio Prado del distrito del Rímac, 2018. 
Hipótesis Específicas:  
H2: Existe relación entre la dimensión cohesión y las habilidades sociales en los 
estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 3014 





H3: Existe relación entre la dimensión adaptabilidad y las habilidades sociales en 
los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 3014 
Leoncio Prado del distrito del Rímac, 2018. 
1.6.-Justificación 
La presente investigación se justificó en el contexto encontrado en la institución 
educativa pública 3014 Leoncio Prado del distrito del Rímac , donde los padres de 
familia tiene dificultades para cumplir adecuadamente sus funciones, establecer 
una cohesión y armonía familiar, esto se evidenció en el trato indiferente que en 
muchas ocasiones tienen los padres para con sus hijos y no presentan el interés 
por preguntarle ni como le fue en el colegio, solo andan apurados; esto hace que 
los estudiantes se encuentren desamparados emocionalmente, ya que provienen 
al parecer de familias que no están funcionando adecuadamente. Esto generó 
que se presenten dificultades en los estudiantes al momento de aplicar las 
habilidades aprendidas, dificultades que en ocasiones no son tomadas en cuenta 
por los docentes. Por lo que, el estudio buscó determinar si hay la presencia de 
relación entre las variables habilidades sociales y la funcionalidad familiar, para 
así, a partir de ahí plantear soluciones a fin de contener la problemática 
establecida.  
Justificación Teórica  
El proceso de estudio se realizó en base a que el centro educativo público 3014 
Leoncio Prado del distrito del Rímac; no fue objeto anteriormente de 
investigaciones relacionadas con las variables a realizar. Por ende, se justifica el 
estudio en que el funcionamiento familiar es la base de toda la organización social 
y esto permite adquirir un mejor desarrollo de las habilidades tal como lo sostuvo 
(Olson, 1979, citado por Ferrer, Miscan, Pino y Pérez, 2013) ya que la 
funcionalidad enmarca una interacción constante de lazos afectivos y la 
capacidad para que en conjunto o cada miembro pueda ser flexible a los 
inconvenientes que se presenten a lo largo de su vida. Estas cualidades 
potenciadas en el seno familiar le permitirá al individuo brindar respuestas de 
forma oral o de otra índole, de acuerdo a los sucesos que atraviese en su proceso 





Asimismo, la presente investigación se trabajó en torno a dos aspectos del 
funcionamiento familiar como es la cohesión y adaptabilidad familiar descritas por 
Olson, Portner y Lavee (1985); por otro lado, en cuanto a las habilidades sociales 
se trabajó con las dimensiones: manifestarse en contextos sociales, resguardar 
sus derechos como consumidor, evidenciar su enojo o desacuerdo, expresar 
negación e interrumpir relaciones , solicitar algo que se desea y por último, 
entablar una relación con individuos del sexo opuesto descritas por Gismero 
(2000).  
Por otro lado, la teoría con la que se trabajó la variable funcionalidad familiar 
fue la Teoría Sistémica la cual tiene como finalidad la de analizar las dinámicas, 
impedimentos y las circunstancias de un sistema; ahora bien esta finalidad se 
traslada al estudio de la familia donde según la perspectiva de 
(Minuchin,1986,citado por Espinal, Gimeno y Gonzales,2006) es un conglomerado 
estructurado e interdependiente de individuos que se encuentran en constante 
relación, lo cual se ve reglamentada por normas y por los roles activos que se dan 
entre ellos. Por último, se buscó conocer la relación entre ambas variables que 
aportan al desarrollo del alumno. Es así que, consultamos diversa bibliografía, 
como antecedentes que nos sirvieron de sostén para esta investigación. Los 
resultados hallados y brindados permitirán que en estudios próximos se ahonde el 
conocimiento y se emplee como fundamento para futuros aprendizajes sobre las 
variables estudiadas.  
Justificación Práctica  
La razón que impulsó la realización de la presente investigación fue que 
visualizamos como los padres de familia tiene dificultades para cumplir 
adecuadamente sus funciones, establecer una cohesión y armonía familiar , lo 
que se ve reflejado en las desatenciones que ellos tienen para con sus hijos, 
desde un escaso compromiso con la educación de sus hijos en todos los ámbitos, 
hasta la forma como entablan comunicación con su hijos, visualizados a la hora 
de salida o en reuniones donde estén presentes, que nos da un indicio de lo que 
puede suceder en casa, etc. y además la forma en que se comportan los 
adolescentes a la hora del receso en la institución educativa mencionada, todo 





investigación se aspiró a contribuir a través de pautas que fortalezcan la cohesión 
y adaptabilidad familiar, despertando la atención e interés en los padres de familia 
y actores educativos en pos del fortalecimiento de las competencias sociales en 
los adolescentes. Por otro lado, se buscó plantear soluciones mediante talleres 
psicopedagógicos que traten los temas de funcionalidad familiar y habilidades 
sociales abarcando todos los actores involucrados en la problemática a estudiar, 
ahora bien estos actores educativos deben estar comprometidos con lograr un 
cambio sustancial, a fin de fortalecer las habilidades sociales y entender los 
factores familiares influyentes; ya que esto es necesario para lograr una armonía 
y buenas relaciones interpersonales a nivel  hogar, colegio y sociedad.  
Justificación metodológica  
El presente estudio pertenece al enfoque cuantitativo, de tipo básico, no 
experimental, transversal, descriptivo-correlacional, la población y muestra estuvo 
conformada por estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa 
pública 3014 Leoncio Prado del distrito del Rímac, 2018; se empleó el método de 
la encuesta para recoger la información de manera transversal y se trabajó con 
dos cuestionarios. La aplicación de los cuestionarios es una forma de avalar la 
justificación metodológica, apoyada en fundamentos teóricos y metodológicos  
científicos, a fin de señalar la relación entre la Funcionalidad familiar y las 
Habilidades sociales en los estudiantes del VII Ciclo de secundaria de la 
institución educativa pública 3014 Leoncio Prado del distrito del Rímac. La 
investigación fue relevante ya que se ajustó a los procedimientos científicos que le 
dieron veracidad a los datos encontrados.  
Por tal motivo, esta investigación contribuyó en la descripción de las 
variables de estudio para así poder mejorarla y que los adolescentes adquieran 
de forma adecuada las habilidades sociales, con el propósito de que el estudiante 
pueda estar inmerso en un clima de prosperidad, siendo esto clave para que se 
asimilen los conocimientos impartidos en la institución educativa y se logre una 
mayor capacidad de socialización, que a su vez sea trasladada de forma práctica, 







1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales en 
los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 3014 
Leoncio Prado del distrito del Rímac. 
1.7.2.- Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la dimensión cohesión y las habilidades sociales en 
los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 3014 
Leoncio Prado del distrito del Rímac. 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la dimensión adaptabilidad y las habilidades sociales 
en los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 















































2.1. Método de la investigación  
El procedimiento empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, tal 
como lo sostuvo Hernández, Fernández y Baptista (2014) es el método por el cual 
se inicia con la exploración del sustento teórico que existe y después se proponen 
conjeturas teóricas denominadas hipótesis, las que serán sujetas a verificación 
por medio de la recopilación de datos. 
De lo expresado por los autores, se puede inferir que inicio según la forma 
como conoció la teoría que engloba a la problemática estudiada, en base a ese 
conocimiento obtenido se pudo generar posibles respuestas a las interrogantes, y 
estas fueron verificadas por medio del proceso de recopilación de datos.  
Enfoque de la investigación  
El estudio fue trabajado bajo un enfoque cuantitativo el cual Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) definieron como el cúmulo de procesos secuenciales 
que emplea la recopilación de información a fin de certificar los supuestos 
mediante el cálculo numérico y el estudio estadístico con el propósito de implantar  
patrones de conducta y comprobar los teoremas. 
De lo expresado por los autores, diremos que la investigación fue 
cuantitativa ya que en el proceso de recolección de información se trabajó con 
datos que pueden ser cuantificados y procesados de forma numérica a fin de 
corroborar los comportamientos presentes en la problemática a investigar. 
Tipo de investigación  
La tipología de estudio utilizada seria la básica tal como sostuvo Carrasco (2005) 
“es la investigación que no prioriza la aplicación de forma rápida y más bien se 
basa en incrementar y ahondar en los saberes científicos que existen en la 
realidad” (p.43).  
El presente estudio fue de tipo básico ya que solo nos abocamos a 
comprobar la teoría en función de la descripción de las variables a investigar y no 





Nivel de investigación 
De acuerdo a su nivel el presente estudio fue correlacional, ya que según 
sostuvieron Hernández, et. al (2014) lo que se buscó es detallar la correlación 
existente entre dos o más variables y sus componentes en una circunstancia 
definida a modo de contemplar la orientación o nivel de relación que se da entre 
ambas variables.  
De lo expresado por el autor, se puede detallar que la investigación busco la 
correlación, teniendo como finalidad conocer la vinculación entre las variables y 
saber si hay una relación positiva o negativa entre las variables a estudiar. 
Diseño de investigación 
El estudio aplicó un diseño no experimental- transversal, tal como lo sostuvieron 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) debido a que no se efectuará ninguna 
manipulación entorno a las variables a investigar y solo se procederá a visualizar 
los fenómenos que se presenten en su contexto habitual a fin de examinarlos. Por 
otro lado, es transversal, ya que se reunirán los datos necesarios en una 
oportunidad única y se examinará su alcance en un momento adecuado.  
Por ello, de lo expresado anteriormente diremos que el estudio no pretendió 
interferir en la relación de forma espontánea que se dio entre las variables, por lo 
que es clave recoger la información en un solo instante, para así haber podido 
conocer cuáles fueron las propiedades del objeto a examinar y como estas se 
correlacionaron a fin de comprender mejor la problemática suscitada. 
El esquema que compete al diseño establecido, es el que se muestra a 
continuación 
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                                           Dónde: 
 M           Porción de la población  
                                           V1          Funcionalidad familiar 
                                           V2          Habilidades sociales 
                                           r              Evidencia la correlación entre las variables 
 
2.2. Variables y operacionalización 
2.2.1. Definición conceptual de las variables: 
V1: Funcionalidad familiar 
Olson (1979) señaló que la funcionalidad familiar es la armonía entre la cohesión y 
la adaptabilidad. Siendo indispensable detallar que la cohesión es el nexo afectivo 
que hay entre los miembros del seno familiar así como el nivel de independencia 
que experimenta cada individuo dentro de la estructura familiar.  
V2: Habilidades sociales 
Gismero (2000) señaló que la habilidad de índole social viene a ser un grupo de 
respuestas de forma oral o no, que se dan según sucesos determinados, donde el 
sujeto expresa todo lo que siente, piensa y padece , de una manera asertiva, pero 
también siendo respetuoso de las opiniones de sus pares.  
Operación de variables: 
Funcionalidad familiar: La variable funcionalidad familiar se midió con 2 
dimensiones y sus 9 indicadores. Se empleó el método de la encuesta y su 
herramienta el cuestionario con escala tipo Likert constituida  por 20 ítems. 
Habilidades sociales: La variable habilidades sociales se midió con 6 
dimensiones y 6 indicadores. Se empleó la encuesta y un cuestionario con escala 






Tabla 1  













Nota: Olson (1980) Adaptado por  Mendoza (2018) 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
ESCALAS E 
INDICE 





11 y 19 
 
Nunca = 1pto 
 
Casi nunca = 
2 ptos 
 
Algunas veces=  
3 ptos 
 

















Existen límites en mi ámbito  
familiar 
5 y 7 
Comparten intereses 
comunes y  actividades de  
recreación 
13 y 15 
Evidencian coaliciones entre 
los miembros de familia 
1 y 17 
Disfrutamos de nuestro 
tiempo y nuestros amigos 
3 y 9 
Adaptabilidad 
Reconocemos quien lleva el 
liderazgo en la familia 
6 y 18 
Evidencian un control en 
todo aspecto sobre los hijos 
2 y 12 
Existe disciplina en el hogar 4 y 10 
Existen roles y reglas de 
relacion definidos 






Matriz de operacionalización de la variable Habilidades Sociales 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALAS E INDICES NIVELES Y RANGOS 
Autoexpresión de 
situaciones sociales 
Existe la competencia de 
manifestarse sobre sus 
emociones y pensamientos 
de manera natural y sin 
zozobra 




Nunca = 1pto 
Algunas veces = 2ptos 
Casi siempre = 
3ptos 
Siempre = 4ptos 
 
Índice global 
Alto : 100-132 
Medio : 34-99 
Bajo: 1-33 
Defensa de los propios 
derechos como consumidor 
Evidencian conductas 
asertivas 3,4,12,21,30 
Expresión de enfado o 
disconformidad 
 
Son capaces de evidenciar 








vinculaciones que no se 
desean establecer  
5,14,15,23,24,33 
Hacer Peticiones 
Pueden expresar sus 
demandas 6,7,16,25,26 
Iniciar interacciones 
positivas con el sexo 
opuesto 
Inician interacciones con el 
sexo opuesto 
8,9,17,18,27 






2.3. Población, muestra y muestreo   
Población  
La población del presente estudio estuvo compuesta por 311 estudiantes de VII 
ciclo de educación secundaria de la institución educativa pública 3014 Leoncio 
Prado ubicada en el distrito del Rímac. Los sujetos se caracterizan por 
proceder de familias de escasos recursos económicos o medios; teniendo 
distintas características a nivel intelectual y emocional. 
Según Barrientos (2013) lo explica como “el conglomerado integro de 
sujetos que tienen ciertas particularidades usuales algunas características 
comunes visualizables en un contexto e instante definido” (p. 101).  
De lo expresado por el autor, diremos que la población es un 
conglomerado de personas que poseen similares caracteres de fácil 
identificación en un contexto y en una situación definida. 
Tabla 3  
Distribución de la población total  
Institución Educativa Grado y Sección Cantidad de estudiantes 
 
I.E. 3014 Leoncio Prado 
3ro grado A 29 
3ro grado B 26 
3ro grado C 21 
3ro grado D 22 
3ro grado E 25 
3ro grado F 20 
3ro grado G 19 
4to grado A 30 
4to grado B 27 
4to grado C 25 
4to grado D 28 
4to grado E 20 
4to grado F 19 










La muestra según Hernández, et. al. (2014) viene a ser una porción del pueblo 
que fue objeto de nuestro estudio, la cual contiene características similares a la 
de la población.  
De lo expresado por los autores, diremos que la muestra  es una parte de 
la población, la cual debe poseer características similares a la población para 
ser estudiadas y que esta sea representativa de todo el conjunto de individuos. 
La muestra del presente estudio estuvo constituida por un tamaño 
muestral de 172 estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, la cual se 
halló de acuerdo a la fórmula para muestra finita que tiene en cuenta criterios 
como el grado de presunción de 95 % (Z = 1.96) y una aproximación de fallo 
esperado de 5%.  
Dicha muestra fue hallada por medio de la formula estadística mostrada 
                                 n=           Z2. p. q. N 
                                                     E2. (N-1) + Z2  p.q 
                      Donde:  
                      n = Muestra 
                      N = Población                          330 
                      p = eventos favorables             0,5 
                      q = eventos desfavorables       0,5 
                       Z = Nivel de confianza            1,96 
                      E  =  Margen de error 0,05 
 
                    n =  (1,96)2  (0,5)  (0,5)  (311) = 172 







En el presente estudio, se eligió la muestra mediante el método del muestreo 
probabilístico aleatorio simple el cual según Hernández, et. al. (2014) es la 
técnica mediante el cual la totalidad de individuos que conforman la población 
pueden ser elegidos para conformar la muestra, según las cualidades de la 
población y el tamaño de la muestra, esta se ejecutó mediante la elección 
aleatoria de los elementos de estudio.  
De lo expresado por los autores, podemos decir que la elección de la 
porción de la población se efectuó mediante la técnica del muestreo 
probabilístico aleatorio, es decir todos los individuos tenían la posibilidad de ser 
elegidos, como ocurrió en el presente estudio con los alumnos de secundaria. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recojo de información  
Técnica de recolección de datos 
En la reciente investigación se utilizó el método de la encuesta, medio por el 
cual se efectuó la recolección de cifras a partir de mecanismos de recojo de 
información, esta técnica según sostuvo Carrasco (2005) es la técnica de 
indagación social como propósito para el análisis, investigación y recopilación 
de datos, por medio de formulación de interrogantes de manera directa o 
indirecta a los individuos que conforman la unidad de estudio del análisis 
investigativo.  
De lo expresado por el autor, diremos que la técnica de la encuesta nos 
permitió recabar información de un grupo de individuos mediante la formulación 
de preguntas acordes a la necesidad de la investigación.  
Instrumentos de recojo de información  
En el análisis establecido se empleó como instrumento de recojo de 
información el cuestionario ya que tal como lo menciona Hernández, et. al. 






De lo expresado por los autores se entiende que el instrumento que se utilizo 
fue un cuestionario el cual estaba compuesto por preguntas que buscaron 
recabar información acerca de la problemática a investigar.  
Por ende, los instrumentos empleados fueron un cuestionario para la 
variable funcionalidad familiar y otro cuestionario para las habilidades sociales 
con respuestas según escala Likert.  
Es así, que ambos cuestionarios fueron adaptados según la población 
que se utilizó y el contexto donde se dio la investigación.  
Instrumento I:  
Tabla 4 
Ficha técnica del instrumento para medir la variable funcionalidad familiar  
Nombre  : Escala de Funcionalidad Familiar   
Autor   : David H.  Olson Portner, Yoav Lavee 
Procedencia  : Universidad de Minnesota – EE.UU. 
Adaptado  : Lic. Erick  Eduardo  Mendoza  Pelayo 
Adaptado en  : Universidad César Vallejo 
Año de adaptación : 2018 
Objetivo : Identificar el nivel y tipo de funcionalidad presente 
en los  niños  y  adolescentes  
 
Administración : Individual   y  colectiva  
 
Aplicación : Adolescentes de 11 a 17 años 
Duración  : Aproximadamente 15 minutos 
 
Tipo de ítem  : Enunciados de múltiple opinión  
Ámbitos : Educativo, Clínico e  Investigación  









Descripción de los cambios del instrumento 
La prueba original Escala de evaluaciones de la cohesión y adaptabilidad 
familiar FACES – III constaba de 20 ítems y la prueba adaptada constó de 20 
ítems, ya que no sufrió variaciones en cuanto a la cantidad de ítems, puesto 
que todos los ítems adaptados contaba con la aprobación de los jueces que 
fueron consultados y dieron como veredicto que fuera aplicable. No obstante, a 
continuación se detallarán las modificaciones realizadas en cada ítem, para 
estar acorde al contexto nacional.  
El ítem 1 de la prueba original decía: Los miembros de la familia se piden 
ayuda unos a otros; ahora en la prueba adaptada dice: Mis padres y yo nos 
ayudamos mutuamente. Esto vario ya que el ítem tiene como protagonista al 
estudiante y nos permite conocer su capacidad de colaboración. 
El ítem 2 de la prueba original decía: En la solución de problemas se 
siguen las sugerencias de los hijos; ahora en la prueba adaptada dice: Al 
solucionar un problema mis padres toman en cuenta mi opinión. Esto vario ya 
que el ítem resalta la capacidad de opinar del estudiante, elemento de la 
cohesión familiar.  
El ítem 3 de la prueba original decía: Nosotros aprobamos los amigos que 
cada uno tiene; ahora en la prueba adaptada dice: Mis padres aprueban mis 
amistades y yo las de ellos. Esto vario ya que como se mencionaba el ítem 
busca darle relevancia a la opinión del adolescente y que grado de 
concordancia existe entre ellos y sus padres. 
El ítem 4 de la prueba original decía: Los hijos expresan su opinión acerca 
de su disciplina; ahora en la prueba adaptada dice: Mis padres toman en 
cuenta mi opinión acerca de la forma de disciplina que me impartirán. Esto 
vario ya que se busca con esta interrogante la capacidad de consenso que 
existe entre ellos. 
El ítem 5 de la prueba original decía: Nos gusta hacer cosas sólo con 





realizando actividades con mi familia más cercana. Esto vario ya que se buscó 
conocer el grado de satisfacción y cercanía que existía con su familia.  
El ítem 6 de la prueba original decía: Diferentes personas de la familia 
actúan en ella como líderes; ahora en la prueba adaptada dice: El liderazgo en 
la familia puede ser asumido por los diferentes miembros que la componen. 
Esto vario ya que el ítem original aseveraba que no existía un liderazgo 
definido, mientras que en la adaptación se denota que cualquier individuo es 
capaz de asumir el liderazgo.  
El ítem 7 de la prueba original decía: Los miembros de la familia se 
sienten más cerca entre sí que a personas externas a ella; ahora en la prueba 
adaptada dice: Existe mayor lazos de unión entre los miembros de mi familia, 
que con otras personas externas al ámbito familiar.  Esto vario ya que se busca 
conocer en qué nivel se da la unión entre familia.  
El ítem 8 de la prueba original decía: En nuestra familia hacemos cambios 
en la forma de ejecutar los quehaceres; ahora en la prueba adaptada dice: A 
nivel familiar intercambiamos roles para cumplir con nuestras tareas. Esto vario 
ya que se buscaba conocer si había flexibilidad al momento de cumplir roles. 
El ítem 9 de la prueba original decía: A los miembros de la familia les 
gusta pasar juntos su tiempo libre; ahora en la prueba adaptada dice: En mi 
familia disfrutamos pasar el tiempo libre junto, viendo una película o jugando 
juegos de mesa. En este ítem no existe variación relevante. 
El ítem 10 de la prueba original decía: Padre(s) e hijos discuten juntos las 
sanciones; ahora en la prueba adaptada dice: En mi casa mis padres y yo nos 
ponemos de acuerdo acerca de las sancionadas a aplicar si alguien comete 
una falta. Esto vario ya que se buscó ver el grado de consenso  en cuanto a las 
faltas cometidas por algún miembro de la familia. 
El ítem 11 de la prueba original decía: Los miembros de la familia se 
sienten muy cerca unos de otros; ahora en la prueba adaptada dice: Mis padres 





quería observar más claramente la unión y el grado de seguridad que se da 
entre los integrantes del seno familiar.  
El ítem 12 de la prueba original decía: Los hijos toman sus propias 
decisiones; ahora en la prueba adaptada dice: En mi familia nosotros como 
hijos tenemos libertad para tomar nuestras propias decisiones. Esto vario ya 
que se busca darle importancia a la libertad para establecer decisiones por 
parte de los vástagos.  
El ítem 13 de la prueba original decía: Cuando en nuestra familia 
compartimos actividades, todos estamos presentes; ahora en la prueba 
adaptada dice: Siempre participo en las reuniones familiares que se realicen. 
Esto vario ya que se buscó conocer la integración del adolescente en las 
reuniones familiares. 
El ítem 14 de la prueba original decía: En nuestra familia las normas 
pueden cambiarse; ahora en la prueba adaptada dice: En mi familia las normas 
del hogar pueden sufrir cambios. No existe un cambio relevante en el ítem. 
El ítem 15 de la prueba original decía: Fácilmente se nos ocurren cosas 
que podemos hacer en familia; ahora en la prueba adaptada dice: Tenemos la 
capacidad de encontrar actividades que podamos realizarlo en familia. Esto 
vario ya que se buscó conocer el grado de compenetración de la familia para 
crear sus espacios juntos. 
El ítem 16 de la prueba original decía: Nos turnamos las 
responsabilidades de la casa; ahora en la prueba adaptada dice: En mi familia 
las responsabilidades del hogar pueden ser compartidas equitativamente por 
ejemplo “yo cocino un día y el otro día tu”. Esto vario ya que se pretende 
conocer si existe roles establecidos y si existe flexibilidad en cada miembro.  
El ítem 17 de la prueba original decía: Los miembros de la familia se 
consultan entre sí sus decisiones; ahora en la prueba adaptada dice: En mi 
familia todos consultamos al otro antes de tomar una decisión. No existe una 





El ítem 18 de la prueba original decía: Es difícil identificar quién es o quiénes 
son líderes en nuestra familia; ahora en la prueba adaptada dice: En mi familia 
es complicado conocer quien lidera el grupo familiar. Esto vario ya que se 
pretendió conocer si el adolescente identifica de forma fácil quien lidera la 
familia.  
El ítem 19 de la prueba original decía: La unión familiar es muy importante 
para tu familia; ahora en la prueba adaptada dice: En mi familia es muy 
importante siempre estar unidos los unos a los otros. Esto vario ya que busco 
que tan importante era la unión familiar para el adolescente. 
Por último, el ítem 20  de la prueba original decía: Es difícil decir quién se 
encarga de determinadas labores del hogar; ahora en la prueba adaptada dice: 
En mi casa resulta complicado delegar funciones ante determinadas 
actividades. Esto vario ya que fue necesario que el adolescente conozca si 
existe una centralización de poder en la familia o no.    
Descripción del instrumento:  
El instrumento estuvo constituido de dos dimensiones que son Cohesión y 
Adaptabilidad familiar, cuyos resultados por dimensión contribuyeron a conocer 
el tipo o nivel tanto de cohesión como adaptabilidad, luego, se pudo establecer 
el nivel de funcionalidad familiar en que está inmerso el sujeto evaluado. Esta 
escala fue útil para la apreciación de la interacción familiar del evaluado. El tipo 
de ítem que comprende la escala es de tipo Likert, ya que se procuró conocer 
la magnitud de las posturas o conductas de los evaluados. La aplicación se dio 
de forma grupal, trabajándose con adolescentes de 11 a 17 años. Por último, 
los rangos son instaurados en función al índice general y por cada dimensión.  
Normas de aplicación:  
La escala consto de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 
probabilidades de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); Algunas veces (3); 
Casi siempre (4); Siempre (5). Asimismo, el evaluado solo pudo marcar una 






Normas de calificación:  
La manera de puntuación radica en realizar la suma de los ítems impares para 
establecer la dimensión Cohesión (1,3,5,7,9,11,13,15,17,19) y en el caso de la 
dimensión Adaptabilidad familiar se suman los ítem pares ( 
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20). La correlación de ambas determino tres grados de 
funcionalidad familiar: balanceada, media y extrema.  
Normas de explicación :  
Para la interpretación de la dimensión cohesión fue indispensable sumar los 
ítems impares y de esa suma se consiguió cuatro niveles de cohesión, los 
cuales son: cohesión no relacionada, cohesión semirelacionada, cohesión 
relacionada y cohesión aglutinada. Por otro lado, para la interpretación de la 
dimensión adaptabilidad fue indispensable sumar los ítems pares y de esa 
suma se consiguió cuatro niveles de adaptabilidad caótica, adaptabilidad rígida, 
adaptabilidad estructurada y adaptabilidad flexible. Por último, para la 
interpretación del índice general funcionalidad familiar fue necesario 
correlacionar la suma de ambas dimensiones y sumar sus puntajes para 
conocer los tres niveles de funcionamiento familiar: balanceada, media y 
extrema. 
Funcionalidad balanceada  
La familia que se encontró en esta jerarquía se posesiona en el centro de las 
dos dimensiones de la funcionalidad y por ende del circulo establecido en el 
modelo de olson, siendo estas la familia flexiblemente separada, flexiblemente 
conectada, estructuralmente separada y estructuralmente conectada. Todo 
estas tienen la particularidad de brindar al individuo la independencia de poder 
estar vinculados al integrante del seno familiar que escojan o quizás 
permanecer individualmente, su marcha es activa y puede modificarse. Es una 








Funcionalidad de rango medio  
La familia que se encontró en esta jerarquía son intensas en una única 
dimensión; estando inmersas las siguientes familias: flexiblemente dispersas, 
flexiblemente aglutinada, caóticamente separada, caóticamente conectada, 
estructuralmente dispersa, estructuralmente aglutinada, rígidamente separada 
y rígidamente conectada. Todas aquellas se caracterizan por tener 
inconvenientes en una sola dimensión y esto se atribuye a circunstancias 
donde existe estrés. Son poco saludables y tienden a ser disfuncionales.  
Funcionalidad extrema  
La familia que se encontró en esta jerarquía es intensa en ambas dimensiones, 
estando inmersas las siguientes familias: la familia caóticamente dispersa, 
caóticamente aglutinada, rígidamente dispersa, rígidamente aglutinada. Esta 
familia se caracteriza por ser más intensa, variar en sus cualidades y en la 
cantidad de conductas que se establecen. Sin embargo, la funcionalidad 
extrema será vital para el equilibrio de los integrantes. Su funcionamiento es el 
menos adecuado. Por último, los miembros de la familia deciden si hacen 
habitual esa manera extrema de afrontar los problemas. 
Por dimensiones: 
Cohesión  no relacionada 
Hace referencia a que en la familia existe una ruptura afectiva muy intensa, no 
se aprecia lealtad en la familia, así como relación entre los miembros, no hay 
reciprocidad entorno al sentimiento mostrado. La relación padre e hijo no es 
muy cercana, se decide cada uno dedicarse a lo suyo, no se comparten 
tiempos libres, cada miembro desea su libertad, las decisiones no se dan de 
forma consensuada, la familia capta todo el interés, los amigos no comparten 
momentos con la familia, los intereses no son iguales y eso hace que se 
aprovechen los tiempos libres pero a solas.  
Cohesión semirelacionada  
Hace referencia a que en la familia existe una ruptura emocional pero con 





involucrarse, pero siempre con una distancia prudente, en ocasiones se 
evidencia la reciprocidad emotiva, los parámetros dados por los padres son 
claros, el acercamiento entre padre e hijo se da pero de forma escasa, se 
promueve que cada uno tenga su espacio, es vital el tiempo que pasan solos, 
pero la mayor parte conviven en familia, hay preferencia por los lugares más 
íntimos, pero suelen participar con los demás miembros, se decide de forma 
individual, pero no se rehúsa a tomar decisiones en grupo, el seno familiar es el 
centro de la atención, los amigos de cada miembro no se relacionan con la 
familia, los intereses son diferentes, los momentos de relax se realizan de 
manera aislada y no en conjunto. 
Cohesión relacionada  
Hace referencia a que en el seno familiar existe una cercanía o vinculación 
emocional, donde se muestra lealtad entorno a sus emociones y se da 
relevancia al involucramiento entre los miembros claro sin perder su 
independencia, se incita a que se presenten relaciones de afecto, por otro lado, 
se instauran límites claros, se da un acercamiento entre padre e hijos, no se 
valora el deseo de separación pero tampoco se juzga, se da mucha relevancia 
al tiempo que pasan juntos, la familia tiende a ser el foco de interés, la familia 
comparten momentos con los amigos de los miembros, se busca el bien común 
antes que los individuales, la recreación es mejor si se da compartida que 
individual.   
Cohesión aglutinada  
Hace referencia a que la familia presenta una vinculación emocional en 
extremo, ya que siempre se busca una lealtad total con ellos, los lazos de unión 
son tan extremos que se vuelven simbióticos, existen una dependencia afectiva 
entre los miembros, se presentan coaliciones entre padres e hijos, no existen 
límites entre las generaciones, no se da la separación por parte de un 
integrante, todo el tiempo se predomina el pasarlo juntos, no se le deja al 
individuo a tener su propio tiempo y espacio, las decisiones son regidas por la 





por relaciones con los amigos afines a la familia que con los personales y las 
decisiones se ejecutan por obligación. 
Adaptabilidad  
Adaptabilidad caótica  
Hace referencia que en el seno familiar la forma de impartir el liderazgo es 
escaso e improductivo, la manera como se establece la disciplina no tiene un 
carácter severo, lo que genera que haya inconsistencia a la hora que se 
observan las consecuencias de los actos, los padres deciden dejándose llevar 
por los impulsos, no están delimitadas las funciones a realizar y por eso 
pueden alternar algunas funciones , se visualizan modificaciones en cuanto a 
las reglas a impartir y eso afecta a la hora de su cumplimiento.  
Adaptabilidad rígida 
Hace referencia que en la familia la forma de impartir el liderazgo es de 
carácter autoritario, los padres controlan en exceso las actividades de sus hijos, 
imparten una disciplina rigurosa, sólida y su empleo es exigente, donde los 
padres implanten las decisiones que deben ser cumplidas a cabalidad, las 
funciones de cada miembro están bien definidas, las reglas se acatan de 
manera rigurosa, eso evita que se presenten modificaciones.  
Adaptabilidad estructurada 
Hace referencia a que en la familia el liderazgo impartido es imperativo, pero en 
ocasiones puede ser igualitario, la manera de impartir disciplina no siempre es 
rigurosa, lo que hace que se puedan predecir las consecuencias, se llega a 
emplear la democracia pero no en su totalidad, los padres son los que se 
encargan de los dictámenes, las obligaciones están establecidos pero se 
pueden distribuir, las normas se ejecutan a cabalidad sin titubear, en pocas 








Hace referencia a que en la familia el liderazgo impartido pregona la igualdad, 
se admiten modificaciones, al momento de impartir disciplina la rigurosidad es 
poca estricta, se consensa las consecuencias que puedan darse, normalmente 
se tiende a ser democrático, se realizan pactos entorno a los dictámenes, se 
reparten los roles, los mandatos se ejecutan pero de manera flexible y esto 
hace que algunas reglas se modifiquen.  
Instrumento II:  
Tabla 5 
Ficha técnica del instrumento para medir la variable habilidades sociales 
 
Nombre  : Escala de  Habilidades Sociales  
Autor   : Elena Gismero Gonzales 
Procedencia  : Universidad Pontifica Comillas- Madrid 
Adaptado                : Erick Eduardo Mendoza  Pelayo 
Adaptado en  : Universidad César Vallejo 
Año de adaptación : 2018 
Objetivo : Identificar y evaluar las habilidades sociales 
presentes en los niños  y  adolescentes  
 
Administración : Individual   y  colectiva  
 
Aplicación : Adolescentes de 11 a 17 años 
Duración  : Aproximadamente 15 minutos 
Tipo de ítem  : Enunciados de múltiple opinión  
Ámbitos : Educativo, Clínico e  Investigación  











Descripción de los cambios del instrumento: 
 
La prueba original Escala de habilidades sociales EHS, constaba de 33 ítems y 
la prueba adaptada constó de 33 ítems, ya que no sufrió variaciones en cuanto 
a la cantidad de ítems, puesto que todos los ítems fueron aceptados por los 
jueces, con la mención de aplicable al contexto de los adolescentes de la 
presente investigación. No obstante, a continuación se detallarán las 
modificaciones realizadas en cada ítem, para estar acorde al contexto nacional.  
 
El ítem 1 de la prueba original decía: A veces evito hacer preguntas por 
miedo a ser estúpido; ahora en la prueba adaptada dice: Evito preguntar por 
temor a que se burlen de mí. Esto varió ya que el ítem original tenía un término 
muy ofensivo y además el nuevo ítem busca conocer si el estudiante no 
expresa sus dudas por miedo a la burla. 
 
El ítem 2 de la prueba original decía: Me cuesta telefonear a tiendas, 
oficinas, etc. para preguntar algo; ahora en la prueba adaptada dice: Me cuesta 
hablar por teléfono a instituciones para preguntar algo. Esto vario ya que se 
desea conocer en su totalidad si hay cierto temor para dirigirse por teléfono y 
solicitar algo. 
 
El ítem 3 de la prueba original decía: Si al llegar a mi casa encuentro un 
defecto en algo que he comprado, voy a la tienda a devolverlo; ahora en la 
prueba adaptada dice: Si compro algo y al llegar a casa veo algún problema 
con la compra, voy inmediatamente a devolverlo. Esto varió en cuanto al 
momento de abordar la pregunta ya que en la adaptada se especifica una 
reacción inmediata al percatarse del problema. 
 
El ítem 4 de la prueba original decía: Cuando en una tienda atienden 
antes a alguien que entro después que yo, me quedo callado; ahora en la 
prueba adaptada dice: Si veo que atienden a una persona que llego después 
de mí en la fila, yo no reclamo. Esto varió en cuanto se vislumbra con mayor 





El ítem 5 de la prueba original decía: Si un vendedor insiste en enseñarme un 
producto que no deseo en absoluto, paso un mal rato para decirle que “NO” ; 
ahora en la prueba adaptada dice: Me cuesta decir “NO” ante el ofrecimiento de 
vendedores o demás personas para hacer o adquirir algo que no es de mi 
agrado. Esto varió ya que nos referimos a la capacidad de ser asertivo y decir 
No ante un requerimiento insistente y que no es de nuestro agrado. 
 
El ítem 6 de la prueba original decía: A veces me resulta difícil pedir que 
me devuelvan algo que deje prestado; ahora en la prueba adaptada dice: 
Tengo dificultad para exigir que me devuelven algo que me he prestado. Esto 
varió ya que en el ítem adaptado se da un énfasis es hacer valer nuestra 
opinión y demandas ante un suceso que nos atañe.  
 
El ítem 7 de la prueba original decía: Si en un restaurant no me traen la 
comida como le había pedido, llamo al camarero y pido que me hagan de 
nuevo; ahora en la prueba adaptada dice: Exijo que me sirvan la comida a mi 
gusto cuando voy a un restaurant y reclamo cuando no lo hacen, al punto de 
decirle que lo hagan otra vez. Esto varió ya que se busca infundir el respeto 
hacia el individuo y sus exigencias, al punto de modificar los acontecimientos. 
 
El ítem 8 de la prueba original decía: A veces no sé qué decir a personas 
atractivas al sexo opuesto; ahora en la prueba adaptada dice: Me quedo 
callado ante una persona que me es atractiva. Esto varió ya que se busca 
conocer como el adolescente se comporta para poder relacionarse con alguien 
a la que estima mucho y como utiliza su capacidad de expresión oral.  
 
El ítem 9 de la prueba original decía: Muchas veces cuando tengo que 
hacer un halago no sé qué decir; ahora en la prueba adaptada dice: Cuando 
quiero piropear a una persona que quiero, no sé cómo halagarla. Esto varió ya 
que se quiso conocer la capacidad del individuo para relacionarse con el sexo 
opuesto y brindarle un cumplido.  
El ítem 10 de la prueba original decía: Tiendo a guardar mis opiniones a mí 





quisiera decir. Esto varió ya que se cambió la redacción y se busca conocer si 
el individuo expresa sus opiniones o se las guarda. 
 
El ítem 11 de la prueba original decía: A veces evito ciertas reuniones 
sociales por miedo a hacer o decir alguna tontería; ahora en la prueba 
adaptada dice: Tiendo a no asistir a reuniones por temor a no expresarme bien 
o cometer una tontería. Esto varió ya que en el ítem adaptado queremos 
conocer la causa del porque no desea socializar, si es por no saber expresarse 
o por otra índole.  
 
El ítem 12 de la prueba original decía: Si estoy en el cine y alguien me 
molesta con su conversación, me da mucho apuro pedirle que se calle; ahora 
en la prueba adaptada dice: Cuando voy al cine y alguna persona interrumpe 
mi conversación, le digo que se calle. Esto varió ya que se buscó conocer si el 
individuo es asertivo al momento de solicitar algo y no se queda con ese 
malestar.  
 
El ítem 13 de la prueba original decía: Cuando algún amigo expresa una 
opinión con la que estoy muy en desacuerdo prefiero callarme a manifestar 
abiertamente lo que yo pienso; ahora en la prueba adaptada dice: Cuando 
tengo diferente opinión a lo que asegura mi amigo, tiendo a no decir mi opinión 
y callarme. Esto vario ya que se buscó conocer si el adolescente expresa su 
opinión y no rehúsa originar un debate por temor a las consecuencias. 
 
El ítem 14 de la prueba original decía: Cuando tengo mucha prisa y me 
llama una amiga por teléfono, me cuesta mucho cortarla; ahora en la prueba 
adaptada dice: Si estoy apurado/a para hacer otras cosas y me llama mi amiga 
tengo dificultad para decirle que estoy apurado que hablamos luego. Esto varió 
ya que se busca conocer si el individuo tiene la capacidad de expresar su 
desagrado pero de manera asertiva.  
 
El ítem 15 de la prueba original decía: Hay determinadas cosas que me 





prueba adaptada dice: Me incomoda prestar mis cosas, pero si me las piden, 
no sé cómo decir que “No”. Esto varió puesto que se buscó conocer la 
capacidad de decisión que posee al adolescente para no dejarse influir por 
temor a caerle mal a otros.  
 
El ítem 16 de la prueba original decía: Si salgo de una tienda y me doy 
cuenta de que me han dado mal vuelto, regreso allí a pedir el cambio correcto; 
ahora en la prueba adaptada dice: Cuando voy de compras y no me dan mi 
vuelto correctamente, voy hacia el lugar y le reclamo. Esto varió ya que se 
pretendió conocer la capacidad de defensa de sus propios derechos de manera 
alturada. 
 
El ítem 17 de la prueba original decía: No me resulta fácil hacer un 
cumplido a alguien que me gusta; ahora en la prueba adaptada dice: Me es 
complicado resaltar las cualidades de la persona que me gusta. Este ítem no 
tiene mucha variación salvó que se convirtió en una aseveración negativa que 
el adolescente dirá si es cierta o no sobre la forma de reconocer las cualidades 
del sexo opuesto. 
 
El ítem 18 de la prueba original decía: Si veo en una fiesta a una persona 
atractiva del sexo opuesto, tomo la iniciativa y me acerco a entablar 
conversación con ella; ahora en la prueba adaptada dice: Soy de las personas 
que toman la iniciativa cuando veo una chica/o que me atrae; ahora en la 
prueba adaptada dice: Soy de las personas que toman la iniciativa cuando veo 
una chica/o que me atrae. Esto varió ya que se omitieron frases que son obvias 
y además ya que nos enfocamos más en la acción de tomar la iniciativa que 
pueda presentar el adolescente. 
 
El ítem 19 de la prueba original decía: Me cuesta expresar mis 
sentimientos a los demás; ahora en la prueba adaptada dice: Me es difícil 
expresar lo que siento a las demás personas. Este ítem no sufrió una variación 
notable ya que ambas se enfocan a conocer si el adolescente es capaz de 





El ítem 20 de la prueba original decía: Si tuviera que buscar trabajo, preferiría 
escribir cartas de presentación a tener que pasar por entrevistas personales; 
ahora en la prueba adaptada dice: Me incomoda pasar por entrevistas de 
trabajo, prefiero solo enviar currículos. Este ítem menciona un supuesto sobre 
la participación en una entrevista de trabajo y conocer si el adolescente tiene 
incomodidad de expresar lo que siente sin ansiedad ante momentos complejos.  
 
El ítem 21 de la prueba original decía: Soy incapaz de regatear o pedir 
descuento al comprar algo; ahora en la prueba adaptada dice: Me cuesta pedir 
que me hagan un descuento cuando realizo alguna compra. Esto varió ya que 
se cambió la redacción para enfocar la respuesta entorno a las dificultades del 
adolescente para utilizar su poder de convencimiento. 
 
El ítem 22 de la prueba original decía: Cuando un familiar cercano me 
molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar mi enfado; ahora 
en la prueba adaptada dice: Si un familiar cercano me regaña, me quedo 
callado y no expreso mi cólera. Esto varió debido a que se buscó conocer la 
capacidad de tolerancia que presenta el adolescente y como es tal que no 
puede expresar esos sentimientos negativos. 
 
El ítem 23 de la prueba original decía: Nunca se cómo “cortar “a un amigo 
que habla mucho; ahora en la prueba adaptada dice: Me cuesta interrumpir  a 
mi amigo cuando se pone conversar mucho y yo estoy apurado. Esto varió en 
la forma de redacción en cuanto al término “cortar” por interrumpir, pero la 
esencia fue conocer como el adolescente puede de manera cortes mostrar su 
opinión ante algo que le incómoda y le quita su tiempo. 
 
El ítem 24 de la prueba original decía: Cuando decido que no me apetece 
volver a salir con unas personas, me cuesta mucho comunicarle mi decisión; 
ahora en la prueba adaptada dice: Cuando no me interesa salir con alguien, me 
cuesta decirle mi decisión. Esto varió en el sentido de que se enfoca el ítem a 
conocer si el adolescente puede ser sincero y expresar lo que siente pero sin 





El ítem 25 de la prueba original decía: Si un amigo al que he prestado cierta 
cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo recuerdo; ahora en la prueba 
adaptada dice: Soy de las personas que constantemente les recuerda que 
tienen una deuda y que deben cumplirla y no olvidarla. Esto varió ya que se 
tuvo la intención de conocer si el adolescente puede velar por sus derechos y 
exigirlos, ya que eso demuestra su capacidad de toma de decisiones.  
 
El ítem 26 de la prueba original decía: Me suele costar mucho pedir a un 
amigo que me haga un favor; ahora en la prueba adaptada dice: Me es difícil 
decirle a otras personas que me hagan un favor. Este cambio se sustentó en la 
idea de conocer si el adolescente tiene la capacidad de expresar su ansias de 
apoyo y a la vez ser reciproco, siendo solidario con los demás.  
 
El ítem 27 de la prueba original decía: Soy incapaz de pedir a alguien una 
cita; ahora en la prueba adaptada dice: No se cómo pedirle a la persona que 
me gusta que salga conmigo. Esto varió ya que la redacción se enfoca en la 
toma de decisión donde implica un grado de emoción, para poder expresar lo 
que desea. 
 
El ítem 28 de la prueba original decía: Me siento turbado o violento 
cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta algo de mi físico; ahora 
en la prueba adaptada dice: Me inquieto cuando alguien que me gusta, me 
informa que parte de mi cuerpo le gusta. Esto varió en cuanto a la redacción de 
la palabra turbado a inquieto, pero también en la manera de enfocar la 
pregunta sobre el hecho de que una persona que quiero halague mis 
cualidades.  
 
El ítem 29 de la prueba original decía: Me cuesta expresar mi opinión  
cuando estoy en grupo; ahora en la prueba adaptada dice: Al trabajar en 
equipo no puedo expresar mis opiniones. Esto varió en la redacción y en el 






El ítem 30 de la prueba original decía: Cuando alguien se me” cuela” en una fila 
hago como si no me diera cuenta; ahora en la prueba adaptada dice: Si alguien 
se introduce a la fila sin permiso, yo no reclamo y me haga el desentendido. El 
cambio se dio en cuanto al término “cuela” por introduce, además de enfocarse 
en la capacidad del adolescente para alzar su voz de protesta ante una 
injusticia y solo cohibirse. 
 
El ítem 31 de la prueba original decía: Me cuesta mucho expresar mi ira , 
cólera, o enfado hacia el otro sexo aunque tenga motivos justificados; ahora en 
la prueba adaptada dice: Me es difícil expresar mis emociones positivas o 
negativas. Esta variación en cuanto a redacción trata de enfocarse en la 
expresión de los sentimientos negativos que podemos tener hacia otra persona 
sin importar si hay o no justificación, ya que la acumulación de esas emociones 
insanas le generara dificultades al adolescente. 
 
El ítem 32 de la prueba original decía: Muchas veces prefiero callarme o 
“quitarme de en medio” para evitar problemas con otras personas; ahora en la 
prueba adaptada dice: Prefiero no incomodar y aislarme del grupo sin expresar 
mis emociones. Esta variación busco conocer cómo es que el adolescente 
afronta las dificultades que se le presente y si opta por ser indiferente. 
 
Por último, el ítem 33 de la prueba original decía: Hay veces que no se 
negarme con alguien que no me apetece pero que me llama varias veces; 
ahora en la prueba adaptada dice: En ocasiones me es complicado decirle No 
a esa persona que no es de mi agrado pero que me llama frecuentemente. 
Esta variación se realizó para conocer la capacidad de decisión en cuanto a 
expresar su desagrado por entablar una interacción con alguien que no le 
interesa por ser insistente, rebasando su tolerancia.  
Normas de aplicación:  
La escala consta de 33 ítems, cada uno de los cuales posee cinco 





Siempre (4) . Asimismo, el evaluado solo pudo marcar una opción, con un aspa 
(X). Si marca más de una opción , se anula el ítem. 
Normas de calificación:  
El modo de puntuación se basa en sumar los ítems para cada componente de 
las habilidades sociales, para la dimensión Autoexpresión de situaciones 
sociales (1,2,10,11,19,28,29), para la dimensión Defensa de los propios 
derechos del consumidor (3,4,12,21,30), para la dimensión expresión de 
enfado o disconformidad (13,22,31,32), para la dimensión Decir no y cortar 
interacciones (5,14,15,23,24,33), para la dimensión hacer peticiones 
(6,7,16,25,26) y para la dimensión Iniciar interacciones positivas con el sexo 
opuesto se suman los ítems (8,9,17,18,27). La suma de todas las dimensiones 
determina los tres niveles de habilidades sociales: bajo, medio, alto. Así como 
la suma de puntajes por dimensiones determina el nivel para cada dimensión.  
Normas de interpretación:  
Para el análisis de la dimensión Autoexpresión de situaciones sociales fue 
indispensable sumar los ítems (1,2, 10,11,19,28,29), para la dimensión 
Defensa de los propios derechos del consumidor (3,4,12,21,30), para la 
dimensión expresión de enfado o disconformidad (13,22,31,32), para la 
dimensión Decir no y cortar interacciones (5,14,15,23,24,33), para la dimensión 
hacer peticiones (6,7,16,25,26) y para la dimensión Iniciar interacciones 
positivas con el sexo opuesto se suman los ítem (8,9,17,18,27 ) y de esa suma 
por dimensión se obtuvo tres niveles bajo, medio y alto.  Por último, para la 
interpretación del índice general habilidades sociales fue indispensable sumar 
todos los ítems de todas las dimensiones y sumar sus puntajes  que 
determinaron los tres niveles de habilidades sociales: bajo, medio y alto. 
 
Nivel bajo de habilidades sociales  
 
Esto hace referencia a que el individuo no posee competencias o habilidades 
para exteriorizar sus opiniones de una manera natural y sin angustia en los 





comportamientos asertivos ante los demás en pos de preservar sus derechos, 
ya sea en una posición de adquisición, exteriorizar su enojo o cualquier 
emoción negativa pero con un carácter justificado y disconformidad con su 
prójimo, como también carencias al momento de querer interrumpir alguna 
acción de interacción con los demás, que no es de su agrado o le conlleva 
incomodidad, también el individuo no posee la facilidad de rechazar cualquier 
entrega que no desea realizar, así como exteriorizar demandas a otros 
individuos sobre algo que necesita y por último, no puede entablar relaciones 
sociales con el sexo contrario. 
 
Nivel medio de habilidades sociales  
 
Esto hace referencia a que el individuo presenta ciertas dificultades para 
exteriorizar sus opiniones de una manera natural y sin angustia en los diversos 
contextos sociales donde se encuentre, así como para exteriorizar 
comportamientos asertivos ante los demás en pos de preservar sus derechos, 
ya sea en una posición de adquisición, para exteriorizar su enojo o cualquier 
emoción negativa pero con un carácter justificado y disconformidad con su 
prójimo, como también dificultades al momento de querer interrumpir alguna 
acción de interacción con los demás, que no es de su agrado o le conlleva 
incomodidad, también el individuo tiene dificultades para rechazar cualquier 
entrega que no desea realizar, así como para exteriorizar demandas a otros 
individuos sobre algo que necesita y por último, tiene dificultades para entablar 
relaciones sociales con el sexo opuesto.  
Nivel alto de habilidades sociales  
Esto hace referencia a que el individuo presenta adecuadas competencias o 
habilidades para exteriorizar sus opiniones de manera natural y sin angustia en 
los diversos contextos sociales donde se encuentre, así como para exteriorizar 
comportamientos asertivos ante los demás en pos de preservar sus derechos, 
ya sea en una posición de adquisición, para exteriorizar su enojo o cualquier 
emoción negativa pero con un carácter justificado y disconformidad con su 





querer interrumpir alguna acción de interacción con los demás, que no es de su 
agrado o le conlleva incomodidad, también el individuo posee adecuadas  
competencias o habilidad para rechazar cualquier entrega que no desea 
realizar sin dañar a nadie, así como para exteriorizar demandas a otros 
individuos sobre algo que necesita y por último, tiene adecuadas competencias 
o habilidad para entablar relaciones sociales con el sexo opuesto. 
Por dimensión:  
Nivel bajo de la dimensión autoexpresión de situaciones sociales  
Esto hace referencia a que el individuo no posee competencias o habilidad para 
exteriorizar sus opiniones de manera natural y sin angustia, lo que hace que se 
pueda quedar callado en los diversos contextos sociales donde se encuentre, 
como puede ser una entrevista para un trabajo, ir de compras a un lugar, 
solicitar información en una entidad pública o privada, asistir a eventos 
sociales, donde podrá manifestar sus opiniones, sentir , pensamientos y 
realizar preguntas.  
Nivel medio de la dimensión autoexpresión de situaciones sociales 
Esto hace referencia a que el individuo presenta inconvenientes para 
exteriorizar sus opiniones de manera natural y sin angustia , donde le puede 
embargar temores en los diversos contextos sociales donde se encuentre, ya 
sean entrevistas para un trabajo, ir de compras a un lugar, solicitar información 
en una entidad pública o privada, asistir a eventos sociales, donde podrá 
manifestar sus opiniones, sentir , pensamientos y realizar preguntas.  
Nivel alto de la dimensión autoexpresión de situaciones sociales 
Esto hace referencia a que el individuo presenta adecuadas competencias para 
exteriorizar sus opiniones de manera natural y sin angustia, demostrando 
seguridad en los diversos contextos sociales donde se encuentre, ya sean 
entrevistas para un trabajo, ir de compras a un lugar, solicitar información en 
una entidad pública o privada, asistir a eventos sociales, donde podrá 





Nivel bajo de la dimensión de defensa de los propios derechos como 
consumidor 
Esto hace referencia a que el individuo posee deficientes competencias o 
habilidad para manifestar comportamientos asertivos ante los demás a fin de 
resguardar sus correspondientes derechos en circunstancias de adquisición de 
un producto o cuando asiste al cine y le interrumpen, además de temer al  
solicitar rebajas en los productos y poder retornar un objeto que este deficiente 
ante el vendedor., por lo que da pie a  que se vulneren sus derechos. 
Nivel medio de la dimensión de defensa de los propios derechos como 
consumidor 
Esto hace referencia a que el individuo presenta dificultades para manifestar 
comportamientos asertivos ante los demás a fin de resguardar sus 
correspondientes derechos en circunstancias de adquisición de un producto o 
cuando asiste al cine y le interrumpen, además de solicitar rebajas en los 
productos y poder retornar un objeto que este deficiente ante el vendedor., por 
lo que da pie a que se vulneren sus derechos. Esto hace que se le genere 
inconvenientes al momento de velar por sus intereses. 
Nivel alto de la dimensión de defensa de los propios derechos como 
consumidor 
Esto hace referencia a que el individuo posee una elevada capacidad para 
manifestar comportamientos asertivos ante los demás a fin de resguardar sus 
correspondientes derechos en circunstancias de adquisición de un producto o 
cuando asiste al cine y le interrumpen, además de poder solicitar rebajas en los 
productos y retornar un objeto que este deficiente ante el vendedor., por lo que 
se hace respetar y también que valoren sus derechos y los intereses que desea 
obtener.  
Nivel bajo de la dimensión enfado o disconformidad 
Esto refleja que el individuo posee deficientes competencias para poder 
exteriorizar sus emociones de enojo o diferencias ya sea que estas emociones 





pueda acontecer con los demás y eligen abstenerse de transmitir su 
incomodidad a fin de eludir posibles disputas con su prójimo, ya sea este de su 
entorno más cercano o no.  
Nivel medio de la dimensión enfado o disconformidad 
Esto refleja que el individuo presenta dificultades para poder exteriorizar sus 
emociones de enojo o diferencias ya sea que estas emociones tengan asidero , 
además de tener inconvenientes para poder manifestar o sobrellevar 
desacuerdos que pueda acontecer con los demás y eligen abstenerse de 
transmitir su incomodidad a fin de eludir posibles disputas con su prójimo, ya 
sea este de su entorno más cercano o no. Todo esto a la larga le trae 
consecuencias que se pueden evitar si manifiesta lo que siente. 
Nivel alto de la dimensión enfado o disconformidad 
Esto refleja que el individuo posee una elevada capacidad para poder 
exteriorizar sus emociones de enojo o diferencias ya sea que estas emociones 
tengan asidero, además de tener los recursos para poder manifestar o 
sobrellevar desacuerdos que pueda acontecer con los demás y siempre 
afrontan y expresan la incomodidad que tengan, sin evadir disputas con su 
prójimo, ya sea este de su entorno más cercano o no. Todo esto le lleva tener 
una buena salud emocional.  
Nivel bajo de la dimensión decir no y cortar interacciones  
Esto hace referencia a que el individuo posee deficientes competencias para 
interrumpir relaciones con los demás, que no es de su agrado o le conlleva 
incomodidad, ya sea con extraños, amigos o parientes en una plática, salida o 
en un contexto de compra, así como oponerse a entregar algo cuando le 
enfada realizarlo. Esto lleva a aceptar aspectos o situaciones que no le 
agradan por solamente no saber decir que no. 
Nivel medio de la dimensión decir no y cortar interacciones  
Esto hace referencia a que el individuo presenta dificultades en cuanto a la 
competencia para finiquitar un proceso de relación con los demás, que no es 
de su agrado o le conlleva incomodidad, ya sea con extraños, amigos o 





dificultades para oponerse a entregar algo cuando le enfada realizarlo. Esto 
lleva a que el individuo se deje convencer de participar en momentos 
incomodos y desagradables para su persona, solo por el temor de dañar a los 
otros y no tener dificultad para enfrentar el momento y decir basta.  
Nivel alto de la dimensión decir no y cortar interacciones  
Esto hace referencia a que el individuo posee una elevada capacidad para 
finiquitar un proceso de relación con los demás, si es que el momento no es de 
su agrado y lo tiene inconforme, no importa si este momento se da entre 
extraños, amigos o familiares; esta acción de terminar una interacción se puede 
dar en una plática, salida o en un contexto de compra, así como también el 
individuo es muy capaz de decir no al momento que no desea entregar algo 
que le puede conllevar un enfado. Esta capacidad tan elevada hace que el 
individuo se abstenga de participar de momentos incomodos y desagradables 
para su persona y no tenga problemas para rechazar una propuesta que no le 
conviene. 
Nivel bajo de la dimensión hacer peticiones 
Esto hace referencia a que el individuo posee deficientes competencias para 
manifestar demandas a otros individuos sobre algo que necesita., ya sea 
solicitar que nos entreguen algo que hemos brindado o solicitar que nos 
realicen un favor o en circunstancias de compra como en el restaurant donde 
nos sirven algún plato que no está como nos agrada y lo mandamos a 
modificar o en el supermercado cuando nos entregan mal el cambio y pedimos 
rectificación. Por ende el individuo no sabe cómo realizar peticiones sobre 
algún aspecto positivo o negativo que le acontece.  
Nivel medio de la dimensión hacer peticiones 
Esto hace referencia a que el individuo posee inconvenientes en cuanto a la 
capacidad para manifestar demandas a otros individuos sobre algo que 
necesita., ya sea solicitar que nos entreguen algo que hemos brindado o 
solicitar que nos realicen un favor o en circunstancias de compra como en el 
restaurant donde nos sirven algún plato que no está como nos agrada y lo 





cambio y pedimos rectificación. Por ende el individuo al tener inconvenientes 
para solicitar algo, siempre se queda con las dudas si hubiera sido mejor alzar 
su voz de protesta a fin de conseguir lo que desea.  
Nivel alto de la dimensión hacer peticiones 
Esto hace referencia a que el individuo posee una elevada capacidad para para 
manifestar demandas a otros individuos sobre algo que necesita., ya sea 
solicitar que nos entreguen algo que hemos brindado o solicitar que nos 
realicen un favor o en circunstancias de compra como en el restaurant donde 
nos sirven algún plato que no está como nos agrada y lo mandamos a 
modificar o en el supermercado cuando nos entregan mal el cambio y pedimos 
rectificación. Por ende el individuo no tiene ningún problema para solicitar algo 
que desea y que va a favor de sus intereses.  
Nivel bajo de la dimensión interacciones positivas con el sexo opuesto 
Esto hace referencia a que el individuo posee deficientes competencias para 
llevar a cabo una plática, invitarla a salir o relacionarse con una chica/o de 
manera natural y sin angustia. Asimismo, su accionar es deficiente en cuanto 
brindarle una galantería, una adulación a la persona que nos parece 
encantadora.  
Nivel medio de la dimensión interacciones positivas con el sexo opuesto 
Esto hace referencia a que el individuo posee inconvenientes para llevar a cabo 
una plática, invitarla a salir o relacionarse con una chica/o de manera natural y 
sin angustia. Asimismo, su accionar es deficiente en cuanto brindarle una 
galantería, una adulación a la persona que nos parece encantadora. Lo que 
refleja cierto grado de timidez o temor a no agradar a esa persona tan 
apreciada de la forma que él lo desea.  
Nivel alto de la dimensión interacciones positivas con el sexo opuesto 
Esto hace referencia a que el individuo posee una elevada capacidad para 
llevar a cabo una plática, invitarla a salir o relacionarse con una chica/o de 
manera natural y sin angustia. Asimismo, su accionar es deficiente en cuanto 





encantadora. Lo que refleja que el individuo posee una competencia para 
manifestar a la persona que quiere lo que más le gusta de ella o el  
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostuvieron que es la condición 
por la cual el instrumento evalúa lo que se entiende que debe evaluar.  
Variable: Funcionalidad familiar 
La validez del instrumento Escala de funcionalidad familiar Faces –III, fue 
validad en Perú por Bazo, Bazo, Águila, Peralta, Mormontoy y Bennett (2016) y 
se realizó a través del análisis factorial y luego se realizó un análisis factorial 
exploratorio a nivel de cada dimensión. Asimismo, se utilizó el procedimiento de 
componentes primordiales y la rotación de Oblimin. De todo estos 
procedimientos se obtuvieron que en cuanto al análisis factorial exploratorio, se 
dan dos componentes retenidos para la cohesión y tres componentes para la 
flexibilidad. Ahora bien, en cuanto a la técnica de rotación de Oblimin se 
encuentra una bidimensionalidad para cohesión y tridimensionalidad para 
flexibilidad, siendo un valor más alto de 3,3 para cohesión y 0,65 para 
flexibilidad; por último se utilizó la técnica del test de Bartlett que indica que 
p<0.001; evidenciándose un KMO=0,91 para cohesión y un KMO=0,68 para 
flexibilidad.  
 
Por otro lado, para la delimitación de la validez de contenido de la escala 
de funcionalidad familiar adaptada por nosotros, se llevó a cabo el 
procedimiento de juicio de expertos, consultando a seis psicólogos 
especialistas en el área temática y dos metodólogos que se especializan en 
estadística y construcción de pruebas, todo ellos tenían el Grado de Magister 
en la especialidad de Psicología Educativa y también otros que poseían 
Doctorado en Psicología.  
 
A tales jueces se les remitió una misiva solicitándose su colaboración 





variable, los objetivos, así como el cuadro de calificación bajo los criterios de 
pertinencia, relevancia y claridad. Así como posibles sugerencias; por su parte 
dichas puntuaciones brindadas por el jurado de expertos bajos los criterios 
establecidos fueron analizados con el Coeficiente V de Aiken que según indica 
que para determinar una validez los valores deben estar entre 0.80 a 1.00. por 
lo que se consideró que el instrumento es válido ya que el coeficiente de Aiken 
resultante es superior a 0.7.Lo que indica que la Escala de Funcionalidad 
familiar es totalmente valida y mide los que pretende medir, además fue 
considerado aplicable, para ser administrado a la muestra de estudio. 
 
El producto hallado acorde a este procedimiento, fue una validez 
significativa del instrumento a un nivel de significancia de 0.75 o lo más 
cercano a 1, en todos los ítems.  
 
Tabla 6 








Variable: Habilidades sociales 
 
La validez del instrumento Escala de funcionalidad familiar Faces –III, fue 
validado en Perú por Ruiz (2006) y se realizó a través de una validez de 
constructo donde se evidenció que el constructo mide lo que tiene que medir 
habilidades sociales, además tiene validez de contenido debido a que su 
denominación se ciñe a lo comprendido por comportamiento asertivo, además 
N° Grado 
académico  
Nombre y Apellidos Dictamen 
1 Magister Luis Benites Morales  Aplicable 
2 Magister Mireya Neyra Castilla  Aplicable 
3 Doctor Javier Vidal Soldevilla Aplicable 
4 Doctor Fernando Rosario Quiroz Aplicable 
5 Doctor Luis Palomino Berrios Aplicable 





se realizaron correlaciones para determinar la validez convergente, como la 
divergente, con una muestra de 770 adultos y 1015 adolescentes. 
Concluyéndose que en el análisis factorial se encontraron valores elevados que 
sobrepasan los 0.70. 
 
Por otro lado, para la especificación de la validez de contenido de la 
escala de habilidades sociales se llevó a cabo el procedimiento de juicio de 
expertos, consultando a seis psicólogos especialistas en el área temática y dos 
metodólogos que se especializan en estadística y construcción de pruebas, 
todo ellos tenían el Grado de Magister en la especialidad de Psicología 
Educativa y también otros que poseían Doctorado en Psicología.  
 
A tales jueces, se les hizo entrega de una misiva solicitándose que 
puedan ejercer la función de juez, una página donde estaba indicado la teoría a 
utilizar para la variable, los objetivos, así como el cuadro de calificación bajo los 
criterios de pertinencia, relevancia y claridad. Así como posibles sugerencias; 
por su parte dichas puntuaciones brindadas por el jurado de expertos bajos los 
criterios establecidos fueron analizados con el Coeficiente V de Aiken que 
según indica que para determinar una validez los valores deben estar entre 
0.80 a 1.00. por lo que se consideró que el instrumento es válido ya que el 
coeficiente de Aiken resultante es superior a 0.7. Evidenciando que la Escala 
de habilidades sociales es totalmente válida y mide los que pretende medir, 
además fue considerado aplicable, para ser administrado a la muestra de 
estudio. Sin embargo, se dieron observaciones entorno a la pregunta número 
20 que decía: Me incomoda pasar por entrevistas de trabajo, prefiero solo 
enviar currículos; ya que creyeron que no está acorde a la muestra de estudio. 
Aunque, nosotros decidimos mantenerlo ya que no presenta relevancia alguna, 


















Confiabilidad del instrumento 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostuvieron que es el nivel de 
coherencia producto de su utilización de forma reiterada a un mismo individuo 
origina respuestas idénticas.  
Variable: Funcionalidad familiar 
En cuanto a la confiabilidad del instrumento realizado por Bazo, Bazo, Águila, 
Peralta, Mormontoy y Bennett (2016), este se dio mediante el uso del método 
de Alfa de Crombach que permitió evaluar la consistencia interna del 
instrumento y los resultados hallados fueron una confiabilidad moderadamente 
alta para el componente cohesión con un valor de 0.84 y una confiabilidad 
media para el componente flexibilidad con un valor de 0.65. 
 
Por otro lado, el estudio sobre la confiabilidad del presente instrumento 
adaptado y utilizado en la investigación, se efectuó por medio de la realización 
de una prueba piloto con una muestra de n= 50 alumnos del 3ero al 5to grado 
de Secundaria, que oscilaron de edades entre 13 a 16 años de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Los Olivos y luego se trataron los resultados 
con el índice de Alfa de Crombach. Lo que nos ofrece como resultado global, 
que la escala de funcionalidad familiar obtiene un índice 0.90, siendo este 
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Confiabilidad de la Escala de Funcionalidad familiar 
 
N de elementos 
Índice de Alfa de 
Crombach 
Funcionalidad familiar 20 0.90 
 
 
Variable: Habilidades sociales 
 
En cuanto a la confiabilidad del instrumento realizado por Ruiz (2006) se realizó 
por medio de la técnica del Alfa de Crombach que permite calcular la 
consistencia interna del instrumento y las conclusiones evidenciaron un 0.88, 
siendo esta una consistencia interna alta. 
 
Por otro lado, el estudio sobre la confiabilidad del presente instrumento 
adaptado y utilizado en la investigación, se efectuó por medio de la realización 
de una prueba piloto con una muestra de n= 50 alumnos del 3ero al 5to grado 
de Secundaria, que oscilan de  edades entre 13 a 16 años de las instituciones 
educativas del distrito de Los Olivos y luego se trataron los resultados con el 
índice de Alfa de Crombach. Lo que nos ofrece como resultado global, que la 
escala de funcionalidad familiar obtiene un índice 0.90, siendo este resultado 
un indicador que sitúa a la escala en la condición de fuerte confiabilidad. 
 
Tabla 9 
Confiabilidad de la Escala de Habilidades sociales 
 
N de elementos 
Índice de Alfa de 
Crombach 








Baremación del instrumento 
 
Funcionalidad familiar 
La manera de contestar las interrogantes del instrumento es politómica y se 
deduce que a puntuación superior, superior será el nivel de funcionalidad 













La manera de contestar las interrogantes del instrumento es politómica y se 
deduce que a puntuación superior, superior será el nivel de habilidades 



















Puntajes     1-20          21- 60  61- 100 
Categorías Bajo Medio Alto 





2.5. Método de análisis de datos  
 
El presente estudio se elaboró con cifras cuantificables, por lo que se empleó el 
programa estadístico Statisitical Package for the Social Sciences en su versión 
N°21 (SPSS 21). Por medio de la utilización de este programa, pudimos 
elaborar los diversos estudios, siendo el estudio inicial de carácter descriptivo, 
siendo necesario el empleo de tablas de frecuencia, de porcentaje y graficas en 
forma de barra; el segundo es el estudio de carácter inferencial, en el cual se 
empleó el coeficiente de Rho de Spearman para encontrar la relación entre las 
variables estudiadas. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En el presente trabajo los datos recolectados de la muestra del estudio se ha 
puesto mucha atención en lo que respecta a la innovación del estudio y a la 
legitimidad de la misma, con respecto a investigaciones anteriores. 
 
Por otro lado, ya que los partícipes del estudio son menores de edad fue 
primordial aplicar la ética de toda investigación por medio de la entrega de 
consentimientos informados al director de la institución educativa donde se 
procedió a efectuar el desarrollo de la recolección de datos. Es así que, al 
hacer entrega de la documentación necesaria, se pretendió preservar la 
reputación de los partícipes, los cuales tuvieron toda la licencia de no cooperar 











































3.1. Resultados descriptivos del estudio  
 
Tabla 12 






















Figura 1. Edad de los estudiantes  
 
 
Interpretación: En cuanto a las edades de los estudiantes, mostrados en la 
tabla 12 y figura 1, se visualiza que 82 (48%) de los estudiantes de 3ero y 4to 
grado tienen 15 años siendo esta la predominante. No obstante, el 61 (35%) 
tienen 14 años y el 29 (17%) presentan la edad de 16 años.  
Edades                Frecuencia                       Porcentaje 
14 años 61 35,5 
15 años 82 47,7 
16 años 29 16,9 






Frecuencias de las tipologías de familia de los que provienen los estudiantes  
Tipo de familia                      Frecuencia                   Porcentaje 
Familia nuclear 114 66,3 
Familia compuesta 4 2,3 
Familia extensa 20 11,6 
Vive solo 2 1,2 
Familia monoparental 32 18,6 
Total 172 100,0 
 
Figura 2. Tipo de familia de los estudiantes 
 
Interpretación: En lo referido al tipo de familia de los que proceden los 
estudiantes, mostrados en la tabla 13 y figura 2, se observa que 114 (66 %) de 
los estudiantes de 3ero y 4to grado provienen de una familia nuclear, el 32 
(19%) de familia monoparental, el 20 (12%) de familia extensa, el 4 (2%) familia 







Frecuencia de la muestra según el grado y sección  
Grados y sección                        Frecuencia                                 Porcentaje 
3A 19 11,0 
3B 14 8,1 
3C 13 7,6 
3D 13 7,6 
3E 14 8,1 
3F 10 5,8 
3G 12 7,0 
4A 17 9,9 
4B 15 8,7 
4C 15 8,7 
4D 15 8,7 
4E 8 4,7 
4F 7 4,1 
















Figura 3. Grado de los estudiantes 
 
Interpretación: En lo que concierne al grado de los participantes visualizamos 
en la tabla 14 y figura 3, se observa que 19 (11%) de estudiantes pertenecen al 
3A, mientras que 17 (10%) son de 4A, no obstante, los demás grados están 





De la variable funcionalidad familiar 
Tabla 15 
Frecuencias de los niveles de funcionalidad familiar 



























Figura 4. Niveles de funcionalidad familiar 
 
Interpretación: Con respecto a los niveles de funcionalidad familiar 
evidenciados en la tabla 15 y figura 4 se podrá decir el 119 (69%) de 
estudiantes presenta una funcionalidad balanceada, en tanto que el 51 (30%) 









Frecuencias de los niveles de la dimensión cohesión 
 
Figura 5. Niveles de cohesión familiar 
 
Interpretación: En cuanto a los niveles de cohesión que se visualiza en la tabla 
16 y figura 5 que el 106 (62%) de estudiantes obtiene una cohesión aglutinada,  
el 54 (31%) tienen una cohesión relacionada, el 10 (6%) tiene una cohesión 
semirelacionada y  por último, un 2 (1%) cohesión no relacionada. 
 
 
  Niveles                     Frecuencia                                      Porcentaje 










































Figura 6. Niveles de adaptabilidad familiar 
 
Interpretación: Acorde a los niveles de adaptabilidad que se presenta  en la 
tabla 17 y figura 6 se visualiza que el 82 (48%) de estudiantes obtienen una 
adaptabilidad flexible, el 80 (47%) tienen una adaptabilidad estructurada, un 8 
(5%) presentan adaptabilidad rígida y el 2 (1%) tienen una adaptabilidad 
caótica.   















De la variable habilidades sociales 
 
Tabla 18 
Frecuencias de los niveles de habilidades sociales 
 











Figura 7. Niveles de habilidades sociales 
 
Interpretación: Con respecto a los niveles de habilidades sociales que se 
muestra  en la tabla 18 y figura 7 se visualiza que 169 (98%) de estudiantes 







Frecuencias de los niveles de la dimensión autoexpresión social 
 






Figura 8. Niveles de la dimensión autoexpresión  
 
Interpretación: Entorno a la dimensión autoexpresión en situaciones sociales se 
evidencia en la tabla 19 y figura 8 que el 128 (74%) de estudiantes obtienen un 
nivel medio, mientras que el  39 (23%) un nivel alto y un 5 (3%) tiene nivel bajo. 
 
 
 Niveles                         Frecuencia 





















Figura 9. Niveles de la dimensión defensa de los propios derechos 
 
Interpretación: En cuanto a la dimensión defensa de los propios derechos como 
consumidor visualizamos en la tabla 20 y figura 9 que 108 (63%) de 
estudiantes obtienen un nivel medio, en tanto que un 61 (35%) nivel alto y el 3 
(2%) un nivel bajo.  
 
 





















Figura 10. Niveles de la dimensión expresión de enfado o disconformidad 
 
Interpretación: En cuanto a la dimensión expresión de enfado o disconformidad  
observamos en la tabla 21 y figura 10 que 120 (70 %) de estudiantes obtienen 
un nivel medio, en tanto que un 35 (20%) nivel alto y el 17 (10%) un nivel bajo.  






































Figura 11. Niveles de la dimensión decir no y cortar interacciones 
 
Interpretación: En lo que respecta a la dimensión decir no y cortar interacciones 
visualizamos en la tabla 22 y figura 11 que 122 (71%) de estudiantes presentan  
un nivel medio, en tanto que un 41 (24 %) nivel alto y el 9 (5%) un nivel bajo. 
Niveles                  Frecuencia                 Porcentaje 
Bajo 
Medio 


















Figura 12. Niveles de la dimensión hacer peticiones 
 
Interpretación: En lo concerniente a la dimensión hacer peticiones presentados  
en la tabla 23 y figura 12 tenemos  que 106 (62%) de estudiantes obtienen  un 
nivel medio, en tanto que un 65 (38 %) nivel alto y el 1 (1%) un nivel bajo. 
 






















Figura 13. Niveles de la dimensión interacción con el sexo opuesto 
 
Interpretación: En lo referente a la dimensión interacción con el sexo opuesto 
mostrados en la tabla 24 y figura 13 encontramos que 112 (65%) de 
estudiantes presentan un nivel medio, un 58 (34%) nivel alto y el 2 (1%) un 
nivel bajo. 













3.2. Contrastación de hipótesis  
 
Hipótesis general  
 
H0 : No existe relación entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales 
en los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 
3014 Leoncio Prado del distrito del Rímac, 2018. 
H1: Existe relación entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales en 
los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 
3014 Leoncio Prado del distrito del Rímac, 2018 . 
Nivel de significancia: 
El nivel de significancia  es  0,05 el cual concierne a un nivel de confiabilidad 
del 95% 
Regla de decisión:  
Si “p” valor  es < 0.05, se rechaza la H0 
Si “p” valor  es > 0.05, se acepta  la H0 
Tabla 25 













Sig. (bilateral) . ,024 





Sig. (bilateral) ,024 . 
N 172 172 








Debido a que p = 0, 024 es menor que 0,05, se rechaza la Ho. 
Conclusión: 
A nivel estadístico, los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan 
evidencias suficientes para afirmar que la funcionalidad familiar tiene relación 
negativa débil (Rho = -,173*) y significativa (p valor = 0.024 menor que 0.05) 
con las habilidades sociales en  los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la 
institución educativa pública 3014 Leoncio Prado del distrito del Rímac. 
Asimismo, diremos que existe relación entre la funcionalidad familiar y las 
habilidades sociales y también con respecto a la dirección de la relación se 
evidenció que a mayor incremento de la funcionalidad familiar se disminuye las 
habilidades sociales en los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la 
institución educativa pública 3014 Leoncio Prado del distrito del Rímac. 
 
Hipótesis especifica 1  
 
H0: No existe relación entre la dimensión cohesión y las habilidades sociales en 
los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 
3014 Leoncio Prado del distrito del Rímac, 2018 
H1: Existe relación entre la dimensión cohesión y las habilidades sociales en los 
estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 3014 
Leoncio Prado del distrito del Rímac, 2018 
Nivel de significancia: 
El nivel de significancia  es  0,05 el cual concierne a un nivel de confiabilidad 
del 95% 
Regla de decisión:  
Si “p” valor  es < 0.05, se rechaza la H0 







Relación entre la dimensión cohesión y las habilidades sociales 
 
Decisión estadística: 
Debido a que p = 0, 005 es menor que 0,05, se rechaza la Ho. 
Conclusión: 
A nivel estadístico, se visualiza que los valores obtenidos en la prueba de 
hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar que la dimensión cohesión 
tiene relación negativa débil (Rho= -,214**) y significativa (p valor = 0, 005 
menor que 0.05) con habilidades sociales en  los estudiantes del VII ciclo de 
secundaria de la institución educativa pública 3014 Leoncio Prado del distrito 
del Rímac. 
Asimismo, evidenciamos que hay relación entre la dimensión cohesión de 
la funcionalidad y las habilidades sociales, así mismo se evidencia que en 
cuanto a la dirección de la relación esta inversa, lo que refiere que a mayor 
incremento de la cohesión existirá menos habilidades sociales en los 
estudiantes del VII ciclo de secundaria de  la institución educativa pública 3014 










Rho de Spearman 
Dimensión Cohesión 
Coeficiente de correlación 1,000 -,214** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 172 172 
Habilidades sociales 
Coeficiente de correlación -,214** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 172 172 





Hipótesis especifica 2  
 
H0: No existe relación entre la dimensión adaptabilidad y las habilidades 
sociales en los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución 
educativa pública 3014 Leoncio Prado del distrito del Rímac, 2018 
H1: Existe relación entre la dimensión adaptabilidad y las habilidades sociales 
en los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 
3014 Leoncio Prado del distrito del Rímac, 2018 
Nivel de significancia: 
El nivel de significancia  es  0,05 el cual concierne a un nivel de confiabilidad 
del 95% 
Regla de decisión:  
Si “p” valor  es < 0.05, se rechaza la H0 
Si “p” valor  es > 0.05, se acepta  la H0 
Tabla 27 







Rho de Spearman 
Dimensión 
Adaptabilidad 
Coeficiente de correlación 1,000 -,080 
Sig. (bilateral) . ,300 
N 172 172 
Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación -,080 1,000 
Sig. (bilateral) ,300 . 
N 172 172 
 
Decisión estadística: 
Debido a que p = 0, 30 es mayor que 0,05, se acepta la Ho. 
Conclusión: 
A nivel estadístico, se muestran que los valores obtenidos en la prueba de 





relación (Rho= -,080 y p valor = 0, 300 es mayor que 0.05) con habilidades 
sociales en los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución 
educativa pública 3014 Leoncio Prado del distrito del Rímac. 
Asimismo, diremos según lo mostrado en los resultados que no existe 
relación entre la dimensión adaptabilidad de la funcionalidad y las habilidades 
sociales, así mismo la dirección es inversa; lo que sostiene que ya sea mayor o 
menor la presencia de adaptabilidad no hay incremento ni disminución de las 




















































En esta sección nos enfocaremos a examinar los resultados obtenidos en el 
presente estudio y lo cotejaremos con diversas investigaciones realizadas, es 
así, que en este proceso de estudio sobre las semejanzas y diferencias, 
emplearemos para reforzar un sin fin de las bases teóricas.  
En el presente estudio se halló que el 66% de los estudiantes del VII ciclo 
de la institución educativa pública del Rímac, pertenecen a una familia nuclear, 
este resultado se asemeja con lo encontrado por Vega (2017) donde se 
establece que el 53% de púberes vienen de una familia nuclear. Estas 
semejanzas se debieron a que en su mayoría en las familias es clásico este 
tipo de composición familiar y son escasos los casos de familias con otra 
composición; como también este resultado nos da un indicar de que no 
necesariamente una disfunción familiar se puede evidenciar según la 
composición . Tal como se sustenta en lo referido por Alarcón (2013) quien 
sostuvo que este tipo de familia está conformada únicamente por papás e hijos.  
En cuanto, al nivel de funcionalidad familiar en los estudiantes que 
participaron en nuestro estudio diremos que prevalece la funcionalidad 
balanceada con un 69%, estos hallazgos difieren de lo presentado por Málaga 
(2013) donde se presenta que el 57% posee un funcionamiento moderado. 
Esta discrepancia se debería al tipo de muestra empleado ya que trabajamos 
con adolescentes de Lima, mientras en la otra investigación se investigó a 
jóvenes puneños, además se sustenta en que los adolescentes provienen de 
familias en las que existe una independencia para vincularse con diversos 
miembros de la familia, además pueden tomar decisiones pero bajo una leve 
supervisión de los padres, el sistema familiar en el que se encuentra está 
constantemente activo y puede variar en ocasiones, mientras que en los 
adolescentes de Puno , se interpreta que existen dificultades en el seno familiar 
pero bajo una sola área del sistema y que se puede mejorar mientras se 
sobrelleve el proceso de estrés. Todo esto se reafirma en lo expresado por 
Olson (1980) quien refiere que los miembros tienen la potestad de relacionarse 
con cualquier miembro de la familia o actuar de forma individual, permitiendo 
que el seno familiar realicen las metas trazadas y los roles que se les asignan. 





en una área y estas crean dificultades en ciertos momentos de estrés, que 
pueden ser solucionables. 
Mientras tanto, en lo que concierne al nivel de la dimensión cohesión de la 
funcionalidad familiar en la presente investigación se encontró que el 62% de 
los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa pública del Rímac tienen 
una cohesión aglutinada, estos resultados difieren de lo expuesto por Gallegos, 
Ruvalcaba, Castillo y Ayala (2016) donde los adolescentes mexicanos obtienen 
un 39% de cohesión desligada. Estas diferencias asumimos se deberían al 
contexto de la población empleada, además de que estos adolescentes 
mexicanos tiene una concepción de independencia muy marcada, donde ellos 
disfrutan de sus tiempos libres y la relación con los padres no es cercana, 
mientras que en el ámbito nacional los adolescentes, en su mayoría son más 
apegados a la familia, se genera una dependencia con sus padres y se busca 
que el adolescente acate las reglas impuestas por la familia. Todo esto 
sustentado por Olson (1980) quien definió la cohesión desligada como que en 
el seno familia hay una ruptura afectiva intensa, no hay interacción entre los 
miembros, cada uno decide dedicarse a lo suyo; mientras que sostuvo entorno 
a la cohesión aglutinada que la familia establece un vínculo afectivo muy fuerte 
donde se ejercen pequeñas sociedades entre cada miembro a fin de obtener 
un beneficio emocional y de otra índole.  
Asimismo, con respecto al nivel de la dimensión adaptabilidad en el 
presente estudio se evidencio que el 48% de los estudiantes del VII ciclo de la 
institución educativa pública del Rímac tienen una adaptabilidad flexible, estos 
datos se asemejan a lo encontrado por Astocóndor y Trejo (2014) que hallaron 
que un 35% de los estudiantes tienen un nivel muy alto de adaptabilidad. 
Debiéndose estas semejanzas a que los adolescentes observan que en su 
familia el liderazgo busca siempre la igualdad y la disciplina no es tan estricta, 
lo que hace que los cambios que se presenten sean asumidos de la mejor 
manera y ayudan a que el adolescente evolucione como persona. Todo esto se 
fundamenta en lo que menciona Olson (1980) el cual define a la adaptabilidad 
flexible como la manera democrática de actuar que tiene la familia en cuanto a 





reglas, ejercer autoridad y no ser tan severos, siempre solicitándose opiniones 
a los demás miembros en cuanto a decisiones que se tomen.  
Por otro lado, en lo que se refiere a la variable habilidades sociales en el 
presente estudio se encontró que el 98% de los alumnos de VII ciclo de la 
institución educativa pública del Rímac alcanzan un nivel medio de habilidades 
sociales, estos resultados se contraponen a los alcanzados por Torres (2016) 
quien encontró que 66% de los estudiantes de 9no a 11vo grado de secundaria 
mostraron un nivel bajo de habilidades sociales. Estas diferencias se pueden 
dar ya que es otro contexto distinto al nacional y además pueden existir 
soportes que influyen para que las habilidades se mantengan estables como es 
el caso de la realidad investigada y otros que disminuyen la presencia de 
habilidades como lo sucedido en la realidad colombiana del antecedente. No 
obstante, esto se fundamenta en lo afirmado por Gismero (2000) aseverando 
que una habilidad social son replicas que se ejercen por medio del uso de la 
palabra o los gestos ante eventos ocurridos y estos definen como accionar, 
pero siempre respetando  las ideas y acciones de los demás.  
Ahora bien, analizaremos los resultados que se dieron en la presente 
investigación donde el 74% de estudiantes del VII ciclo de la institución 
educativa pública del Rímac alcanzan un nivel medio de la dimensión 
autoexpresión, estos hallazgos difieren de lo encontrado por Chávez y Aragón 
(2017)  como son que el 85%  de estudiantes de 1ero a 5to de secundaria de 
México no manifiestan sus opiniones. Esta contradicciones nos muestran que 
para un adolescente le es difícil expresar lo que sienten y todo por el temor a 
ser juzgado, siendo la burla de los demás, sin importar que su voz no sea 
escuchada y con ello no ser tomado en cuenta.  Estos resultados se apoyan en 
lo que mencionó Caballo (1996) sobre la manera como los adolescentes se 
comportan de manera pasiva y no expresan sus ideas, sentimientos y demás, 
lo cual que origina una lucha interna, así como una imagen negativa y censura 
hacia su persona.  
Con respecto, a la dimensión defensa de los propios derechos del 
consumidor, en la presente investigación se evidenció que el 63% de los  





un nivel medio de esta dimensión, estos hallazgos difieren de lo obtenido por 
Torres (2016) quien encontró que el 55% de estudiantes de 9no a 11vo grado 
de secundaria de una escuela de Colombia tienen un nivel bajo en la dimensión 
defensa de los propios derechos. Las contraposiciones halladas muestran que 
los adolescentes colombianos de la investigación antecesora carecen de 
competencias que les sirvan para velar por sus derechos y no permitir a nadie 
que los humillen ni los exploten, es decir los adolescentes se amilanan  ante la 
explotación de las que pueden ser objeto, caso contrario a los adolescentes de 
la presente investigación que tienden a luchar por su dignidad y por hacer valer 
sus derechos, que condenan el abuso de autoridad y no conciben ser 
engañados en sus quehaceres. Estos resultados se sustentan en lo expresado 
por Caballo (1986) el cual refirió que todo individuo debe manifestar su queja 
ante vejámenes cometidos contra ellos, pero de una manera alturada sin 
incomodar al prójimo, solo reclamar lo que es justo.  
Además, entorno a la dimensión expresión de enfado, en el estudio 
realizado se halló que el 70% de los estudiantes del VII ciclo de la institución 
educativa pública del Rímac tienen un nivel medio de esta dimensión, estos 
resultados se diferencian de lo hallado por Torres (2016) como fueron que el 
49% de estudiantes de 9no a 11vo grado de secundaria de una escuela de 
Colombia presentaron un nivel bajo de expresión de enfado. Estas 
desavenencias se pueden suscitar porque los adolescentes de la investigación 
colombiana no poseen las habilidades para exponer sus emociones de 
desagrado, es decir prefieren guardarse sus emociones negativas a fin de no 
incurrir en riñas con los demás, sin pensar en su salud emocional. Esto se 
reafirma en lo que menciona Caballo (1986) quien sostuvo que es necesario 
brindar nuestra opinión si algo nos incomoda ya que este accionar permitirá 
que el otro individuo se dé cuenta de lo que hace y no vuelva a incurrir en el 
mismo error, además permite que uno se sienta en paz consigo mismo al 
descargar esas emociones negativas.  
También, en lo referente a la dimensión decir no y cortar interacciones se 
obtuvo en el presente estudio que el 71% de los estudiantes del VII ciclo de la 





dimensión, estos datos se pueden comparar con lo hallado por Torres (2016) 
donde el 45% de estudiantes colombianos de 9no a 11vo grado de secundaria 
obtuvieron un nivel bajo en la dimensión mencionada. Es así que se estableció 
un análisis distinto, ya que los datos difieren con la investigación realizada. 
Esta diferencia se puede presentar ya que a los estudiantes investigados se les 
dificulta interrumpir la interacción con el otro si es que alguna situación o 
comentario le ha incomodado, además tienen inconvenientes para negarse a 
participar de situaciones en los que realizan actividades que no le agradan, 
solo por el temor de no encajar en la sociedad y sentir rechazo de sus pares. 
Enmarcando esta situación en los postulados de Caballo (1986) quien 
mencionó que el individuo debe emitir su negación ante circunstancias o 
hechos que le desagradan, pero con un estilo perspicaz que no transgreda a 
nadie. 
Por otra parte, en la dimensión hacer peticiones vislumbramos que el 62% 
de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa pública del Rímac 
obtuvieron un nivel medio, estos hallazgos se pueden contrastar con lo 
encontrado por Torres (2016) como que el 76% de los estudiantes colombianos 
de 9no a 11vo grado de secundaria de una escuela de Colombia presentaron 
un nivel bajo de hacer peticiones, estos hallazgos difieren de la presente 
investigación y pueden ser analizados como que los estudiantes manifiestan 
dificultades para poder manifestar sus requerimientos o solicitar que los demás 
realicen las acciones que son de su agrado. Esto se sustenta en lo expresado 
por Caballo (1986) el cual describió que el individuo que posee esta habilidad 
no tendrá inconvenientes para pedir algún favor a su prójimo, ni temor al 
solicitar lo que corresponde y bajo las condiciones justas.  
A su vez, en la dimensión interacción con el sexo opuesto, en el presente 
estudio se evidenció que el 65% de los estudiantes del VII ciclo de la institución 
educativa pública del Rímac se encuentran en un nivel medio de habilidad para 
relacionarse con personas del sexo opuesto, lo encontrado se puede contrastar 
con los resultados que presentó Torres (2016) donde el 38% de los estudiantes 
de de 9no a 11vo grado de secundaria de una escuela de Colombia 





entre ambos resultados los cuales se pueden examinar como que a los 
adolescentes del presente estudio les cuesta mantener una conversación y 
enamorar a una señorita debido a que provienen de una institución solo de 
varones y eso merma sus capacidades ya que no son entrenados a diario o por 
el contrario solo ven a las féminas como objetos sexuales, es por ello que al 
momento de tomar la iniciativa tienden a sentirse ansiosos y si intimidan. Estas 
diferencias se sustentan en lo expresado por Caballo (1986) el cual refirió que 
el adolescente al sentirse atraído por el sexo opuesto tiende a buscar la 
manera como agradarle, por lo que le realiza halagos pero sin que sean 
ofensivos y además debe demostrar seguridad al momento de abordar a la 
persona que le simpatiza.   
En cuanto, al resultado de la presente investigación en torno al supuesto 
general fue: la funcionalidad familiar tiene relación negativa débil (Rho= - , 
173*) y significativa ya que el (p valor = 0.024 menor que 0.05) con la variable 
habilidades sociales en los estudiantes de VII ciclo. Es decir, que a mayor 
incremento de la funcionalidad familiar menor habilidades sociales o viceversa, 
por tanto no se consiguieron investigaciones que se orienten en examinar dicha 
correlación y más aún con esa dirección inversa, sin embargo podemos detallar 
a profundidad la relación y vínculo parcial con otras investigaciones. Ya que en 
nuestra presente investigación los hallazgos pueden denotar que si los 
adolescentes se encuentran vinculados en demasía con los padres estos 
pueden carecer de habilidades sociales, puesto que ese vínculo emocional es 
muy cerrado.  
Por otro lado, la investigación realizada por Capa (2017) quien halló la 
existencia de una relación negativa inversa (Rho=- ,736) y significativa ya que 
el (p valor =0,00 menor que 0.05) entre el funcionamiento familiar y el bullying. 
Es así que se encontraron semejanzas entre ambas investigaciones, sobre 
todo en lo que respecta a la variable funcionamiento familiar, que en el 
presente estudio tiene una relación estadísticamente significativa, en dirección 
negativa y débil con las habilidades sociales. Estos hallazgos se pueden 
explicar bajo el concepto de que observamos que existe en los estudiantes un 





compenetran la familia y que tan flexibles son a los cambios, esta situación es 
tan intensa que puede llegar a crear desconcierto en los adolescentes e incluso 
acostumbrarse a vivir bajo esa presión constante pendiente de que si en la 
familia hay una grieta esos inconvenientes los afectará en su capacidad de 
socialización. 
Ambas investigaciones fueron sustentadas en lo postulado por Becnell 
(1991) el cual le da relevancia a la estructura familiar y las normas que se 
impongan en ellas sobre la formación del individuo, llegando a visualizarse 
familias censuradoras o sobreprotectoras que traen como consecuencia a hijos 
con poca de decisión y temerosos.  
En relación con lo explicado en el párrafo anterior, se observa que al 
encontrarse un sistema familiar endeble producto de dificultades en el seno 
familiar, esto originará que disminuyan las habilidades sociales de los 
estudiantes y si fuera lo contrario se incrementaría dichas aptitudes sociales. 
Esto se sustenta en lo postulado por Bandura (1987) que en su modelo de 
aprendizaje social nos habla de un aspecto de déficit e interferencia, en el cual 
el individuo no posee las habilidades suficientes  producto de que en su seno 
familiar no se hayan potenciado o hayan carecido de espacios en los que se de 
ese aprendizaje o en su defecto si logran tener esas habilidades pero al querer 
emplear surgen factores que interfieren en ese proceder y estos pueden ser de 
índole emocional (ansiedad, tristeza patológica, etc) 
No obstante, se encontró otra investigación que intenta explicar la relación 
de las variables de estudio, como es la de Vega (2017) quien halló que existe 
una relación positiva entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales, 
ya que el (p valor =0.00) este hallazgo difiere de lo encontrado en la presente 
investigación como es la existencia de relación negativa entre la funcionalidad y 
las habilidades sociales ya que (p valor = 0.024 menor que 0.05). 
Es decir en el estudio de Vega (2017) refirió que a menor funcionamiento 
familiar menor habilidades sociales y viceversa, resultados que se deben a la 
población de estudio empleado y los factores como son la violencia familiar, ya 





recurrente, las habilidades de los adolescentes disminuirán, ya que se vuelven 
retraídos o en su defecto imitan la conducta agresiva observada.  
Ambas, investigaciones se sustentan en lo mencionado por Nardone, 
Giannotti y Rocchi (2003) quienes predominan los vínculos afectivos para el 
óptimo desarrollo de los individuos entorno a su personalidad, cualidades y 
habilidades en su socialización. O también se ve reforzado en lo establecido 
por Bronfenbrenner (1979) donde menciona al micro entorno como el sistema 
que tiene como baluarte los vínculos de interacción que se ejercen en la familia 
y la escuela.  
Es por ello, que según lo desarrollado en los párrafos anteriores, diremos 
cuan importante es mantener una balanceada funcionalidad familiar, ya que 
esto permitirá que los adolescentes adquieran habilidades sociales y puedan 
interaccionar con su medio de forma adecuada, ya que, mediante el aporte de 
Isaza y Henao (2011) quienes refieren que al relacionarse la organización 
familiar y la aptitud social , en base a su constitución, la manera en como llevan 
el crecimiento del adolescente, estos pueden potenciar o disminuir la presencia 
de habilidades en los estudiantes.  
En otro ámbito, realizamos la constatación del primer supuesto específico, 
en el cual se encuentra inmersa la presunción que propuso la presencia de 
relación entre la dimensión cohesión y las habilidades sociales, encontrándose 
como conclusión que se rechaza el referido supuesto nulo ya que si existe 
relación negativa débil (Rho = -,214**) y significativa (p valor =0.005) entre las 
variables estudiadas. Esto podría ser interpretado, por medio de la concepción 
de la dimensión, la cual es propuesta por Olson, Potner y Lavee (1985) como el 
vínculo emocional que se da entre los componentes de la familia y que nos 
evidencia que tan conectados o no, están los integrantes, lo que puede llegar a 
formar una dependencia; siendo precisamente lo que se evidencia en la 
presente investigación ya que a mayor cohesión familiar menor habilidades 
sociales, puesto que según la teoría los estudiantes del VII ciclo de la 
institución educativa pública del Rímac tiene una cohesión extrema que les 
lleva a establecer lazos muy fuertes con su familia, al punto de que su familia 





disminuyendo los ratos libres en privado, se entrometen en las relaciones 
amicales de los adolescentes, lo que hace que su capacidad de habilidades 
sociales disminuya. 
En relación al primer supuesto específico el resultado la presencia de  una 
relación negativa débil  (Rho = -,214**) y significativa (p valor =0.005)  entre la 
cohesión y las habilidades sociales, rechazándose el referido supuesto nulo. Es 
decir a mayor cohesión menor habilidades  sociales en los estudiantes de VII 
ciclo.  
Sin embargo, estos resultados difieren de lo encontrado por Pezutti (2017) 
quien halló una relación positiva entre la cohesión y las habilidades sociales (p 
valor =0.00. Es decir a mayor cohesión mayores habilidades sociales. Esto se 
puede explicar bajo el postulado de Moss (1974) el cual refirió que la cohesión 
es importante ya que nos evidencia que tan involucrados se encuentran entre si 
los miembros de la familia y se ayudan mutuamente, sin llegar al extremo, 
pueden generar buenas habilidades sociales. 
 Estos estudios fueron sustentados por el postulado de Rodríguez (2018) 
ya que menciona que el adolescente debió estar inmerso en un ámbito 
saludable de lazos emocionales, lo que le da experiencia para trasladar las 
habilidades aprendidas al contexto social.  
Por otro lado, tenemos el estudio realizado por Rengifo y Mamani (2015) 
quienes hallaron que existe una relación negativa (Rho= -223**) entre la 
cohesión y adicción a internet y significativa ya que el (p valor =0,01), es decir 
que a mayor cohesión menor adicción a internet, lo cual se asemeja con 
nuestros resultados en el sentido de que se trabajó con la dimensión cohesión 
y se da una relación inversa, pero con la variable habilidades sociales, es decir 
que estos hallazgos demuestran que tan relevante es la cohesión para evitar la 
adicción al internet o para disminuir las habilidades sociales si es que es una 





Ambos, resultados se basan en el postulado de Ortega, De la Cuesta y Días 
(1999) quienes sostuvieron que la compenetración con la familia puede permitir 
afrontar múltiples situaciones en el ámbito social y también lo contrario.  
En otro aspecto, realizamos la constatación del segundo supuesto 
específico, en la cual está sumida la conjetura que existía relación entre la 
dimensión adaptabilidad y las habilidades sociales, hallándose que se admite el 
supuesto nulo, ya que no existe relación entre la adaptabilidad (Rho= -,080 y p 
valor = 0, 300 es mayor que 0.05) y las habilidades sociales.  Lo que se 
interpreta como que ya sea menor o mayor la presencia de adaptabilidad en la 
familia, esta no incrementará ni disminuirán las habilidades sociales.  
Estos hallazgos pueden ser examinados bajo la teoría de la dimensión 
adaptabilidad elaborada por Olson, Potner y Lavee (1985) como que la aptitud 
para modificar su estructura en lo que respecta a la autoridad, los roles y lazos 
que se den producto de ansiedades contextuales y propias del ciclo vital en el 
que se encuentren.  
Sin embargo, esto no es relevante a la hora de adquisición o no de 
habilidades sociales, ya que como refirió Estremero y García (2008) la 
adolescencia es una etapa de medicaciones constantes que en su mayoría 
desestabiliza su medio familiar y social, es por su carácter impredecible, ya que 
solo le preocupa definir su identidad a costa de todo, puede relacionarse con 
los demás o no, pero también tiene presente a su familia para bien o para mal. 
En su mayoría ellos tienen la concepción de ser incomprendidos por su familia 
y la sociedad.  
Es por ello que, como los estudiantes del VII ciclo de la institución 
educativa pública del Rímac obtuvieron un nivel de adaptabilidad flexible, lo 
que hace mención a que son libres en opinión y acción, claro esto manteniendo 
algunas pautas, pero es esa libertad lo que genera que realicen cambios a nivel 
personal y a nivel social, desconcertando a todos, ya que puede generar un 
bien común o privado ante la sociedad y su familia, por ello no tiende a ser 
clave para que las habilidades sociales aumenten o disminuyan, es un proceso 





No obstante, en lo que respecta a la relación entre la adaptabilidad y las 
habilidades sociales se halló que no existía relación entre ambas variables, 
puesto que (Rho= -,080 y p valor = 0, 300 es mayor que 0.05), es decir que así 
incremente o disminuya la adaptabilidad familiar, no habrá ninguna 
modificación en cuanto a las habilidades sociales. 
Los resultados de la presente investigación guardan semejanza con lo 
establecido por Rengifo y Mamani (2015) quienes hallaron que no existe 
relación (Rho= -.112 y un p valor =0,94) entre la adaptabilidad y las habilidades 
sociales. Es decir que la adaptabilidad no es un factor determinante para la 
adquisición de las habilidades sociales.  
      Estos datos pueden ser sustentados por el postulado de Estremero y 
García (2008) quienes sostienen que en el seno familiar existen dificultades 
para implantar limites necesarios en la formación de los hijos, sin embargo, los 
padres se vinculan en demasía con los adolescentes que no dejan en claro el 
liderazgo. Sin embargo, estas reglas de autoridad no necesariamente influyen 
en las habilidades sociales, ya que según León y Medina (2002) quienes 
mencionaron que las habilidades parten de una combinación entre lo cognitivo 
y conductual pero del propio individuo sin interferencia de la familia, ya que son 
decisiones instantáneas. Por lo tanto, creemos que los estudiantes provienen 
de familias donde las funciones y liderazgo no están bien estipulados, creando 
en el adolescente confusión y libre albedrio. 
A su vez, revisamos los resultados del estudio de Astocóndor y Trejo 
(2014) que evidenciaron la existencia de relación entre la adaptabilidad y el 
desarrollo comportamental, estos datos difieren de lo hallado en la presente 
investigación sobre que no existe relación entre la adaptabilidad y las 
habilidades sociales puesto que (Rho= -,080 y p valor = 0, 300 es mayor que 
0.05). 
 Estas diferencias se deberían a que la población del antecedente alcanzó 
un nivel alto de habilidades y en funcionalidad familiar, lo que indica que su 





desencadenando que los estudiantes puedan transferir esa capacidad 
adquirida a su ámbito social.  
Todo esto sustentado por lo expresado por Meza (1995) quien refirió que 
las habilidades sociales parten de que el individuo  conozca cuál es su rol como 
persona social, además de competencias inmersas y otras aprendidas, para 
que así se relacione de forma eficaz con los demás.  
Por último, los hallazgos de la presente investigación deben replicarse 
pero con un análisis mayor en cuanto al estudio de otros factores y en cantidad 



















































En base a la examinación de la información mostrada en los resultados, se 
desarrollan las siguientes conclusiones: 
 
Primera:     El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la 
funcionalidad familiar y las habilidades sociales en los estudiantes 
del VII ciclo de secundaria. El resultado, la funcionalidad familiar 
tiene relación negativa débil (Rho= - , 173*) y significativa ya que 
el (p valor = 0.024 menor que 0.05) con la variable habilidades 
sociales en los estudiantes de VII ciclo. Por tanto, se acepta la 
hipótesis de estudio. 
 
Segunda:   El primer objetivo específico de la investigación fue precisar la 
relación entre la dimensión cohesión y las habilidades sociales en 
los estudiantes del VII ciclo de secundaria. Obteniéndose que la 
cohesión familiar tiene relación negativa débil (Rho = - , 214**) y 
significativa ya que el (p valor = 0.005 menor que 0.05) con las 
habilidades sociales en los estudiantes de VII ciclo. Por tanto, se 
acepta la hipótesis de estudio. 
 
Tercera:      El segundo objetivo específico de la investigación fue delimitar la 
relación entre la dimensión adaptabilidad y las habilidades 
sociales en los estudiantes del VII ciclo de secundaria. 
Obteniéndose que la adaptabilidad familiar no tiene relación 
(Rho= -,080 y p valor =0.300 es mayor que 0.05) con las 
habilidades sociales en los estudiantes de VII ciclo. Por tanto, se 





































Primera:    Se recomienda a partir de los resultados que los padres de familia 
fortalezcan  la autonomía en sus hijos, a fin brindarle aún más 
seguridad y evitar cualquier indicio de apego emocional, trayéndole 
esto como consecuencia el poder  sobrellevar dificultades que se 
den en las relaciones sociales y que además puedan adaptarse a 
las necesidades del seno familiar y la sociedad. Así como, 
identificar qué factores externos puedan estar inmersos en esta 
relación inversa entre las variables. 
Segunda: En base a lo hallado, se sugiere el desarrollo de talleres 
psicoeducativos y escuela de padres llevados a cabo por 
profesionales de la salud mental, con el fin de instruir a los padres 
a que respeten las opiniones, decisiones y espacios de sus hijos; 
además de brindarles pautas sobre estilos de crianza que regulan 
la cohesión que se da en la familia a fin de que no merme la 
socialización del adolescente, por estar pendiente siempre de la 
familia. 
Tercera:    Se aconseja que los padres de familia trabajan su forma de impartir 
disciplina y establecer sus roles, ya que si no está bien 
estructurada permitirá que los estudiantes se vuelvan inestables y 
no sepan cómo actuar ante circunstancias de la vida diaria que 
necesitarán modificar su pensamiento. Esto se podrá mejorar 
realizando con los padres la técnica de juego de roles, claro está 
ejecutadas por un psicólogo. Así como fortalecer la importancia de 
celebrar el día de la familia. 
Cuarta :    Se sugiere a los directivos de la institución educativa pública que 
con el apoyo de psicólogos, realicen charlas psicológicas donde se 
traten temas sobre las habilidades sociales cuyos temas sean: la 
asertividad, la expresión de ideas y deseos, el control de impulsos, 
el enamoramiento, entre otros puntos que fortalezcan las 
habilidades sociales en las que tienen dificultades los alumnos de 
la institución educativa pública del Rímac, lo que permitirá que ellos 
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Anexo 1: Artículo de investigación  
Funcionalidad familiar y habilidades sociales en estudiantes del VII 
Ciclo de secundaria Rímac, 2018 
Family functionality and social skills in the students of the Seventh 
Secondary School Rímac, 2018 
Autor: Erick Eduardo Mendoza Pelayo1  
Universidad César Vallejo  
erick_edu_1@hotmail.com 
Resumen  
La finalidad general fue determinar la relación entre funcionalidad familiar y 
habilidades sociales en estudiantes del VII Ciclo de secundaria de una institución 
educativa pública Rímac, 2018. El procedimiento utilizado fue el hipotético deductivo, 
el tipo de investigación fue básica, asimismo el nivel fue correlacional y se basó en un 
enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental- transversal. La población estuvo 
constituida por 311 estudiantes de 3ero y 4to grado de secundaria, la muestra fue 
conformada por 172 estudiantes y el muestreo fue probabilístico aleatorio simple. Los 
instrumentos empleados fueron la escala de funcionalidad familiar y la escala de 
habilidades sociales. Se obtuvieron estas conclusiones: La funcionalidad familiar se 
relaciona de manera negativa débil (Rho=-,173*) y significativa con las habilidades 
sociales, Asimismo, la cohesión familiar tiene una relación negativa débil (Rho = -, 
214**) con las habilidades sociales. Por último la adaptabilidad familiar  no tiene 
relación con las habilidades sociales.  
Palabras claves: estudiantes, funcionalidad familiar, habilidades sociales 
Abstract 
 
The general purpose was to determine the family and family relationship in the students 
of the Seventh Secondary Cycle of a Rímac public educational institution, 2018. The 
type of research was basic, the level was also correlational and was based on a 
quantitative approach, with a non-experimental, transversal design. The population was 
constituted by 311 students of 3rd and 4th grade of secondary, the sample was 
conformed by 172 students and the sampling was simple random probabilistic. The 
instruments used are the scale of family functionality and the escalation of social skills. 
These conclusions were obtained: Family functionality is negatively related (Rho = -, 
173 *) and significant with social skills, also, the family relationship has a weak 
negative relationship (Rho = -, 214 **) with the skills social. Finally, family 
adaptability has no relation to social skills. 






En América Latina específicamente en Colombia, Higuita y Cardona (2016) los estudios 
sostuvieron que “el 45,5% son familias monoparentales, principalmente con ausencia 
del padre, el 20% de adolescentes colombianos padecen de disfuncionalidad familiar 
moderada” (p.172). Esta situación es relevante ya que la ausencia de un padre se asocia 
con inestabilidad emocional de los adolescentes, distorsión en las jerarquías familiares y 
perturbaciones en el proceso de emancipación de la familia. 
Esta problemática no es ajena al Perú, ya que la inestabilidad familiar se ve 
reflejada en una fuente publicada por Redacción Multimedia La República (2011) donde 
se sostuvo que “el Perú obtiene el penúltimo puesto en matrimonios realizados, con un 
2.8% por cada mil habitantes” (parr.6). 
Ahora bien, el seno familiar tiene un rol relevante en cuanto a la adquisición de 
habilidades sociales, es por ello que visualizamos el panorama internacional 
Sin ir más lejos, en nuestro continente América Latina y Chile se puede observar 
según la investigación del Plan Internacional en pos de la Evaluación de estudiantes 
PISA publicada en la Revista de Educación (2017) sostuvo que : 
El 42 % de estudiantes chilenos de 15 años tiene resultados que lo ubican 
bajo el nivel 2, lo que significa que revelan severas insuficiencias en la 
disposición para establecer relaciones sociales. En la OCDE este porcentaje 
es del 28%. (p.10) 
En cuanto, a la realidad local, podemos citar la investigación de Amares (2004) quien 
sostuvo:  
Que en tres colegios estatales el 36% menciona que no se consideró un 





de solucionarlos por su cuenta, también hay un 80% de los encuestados que 
presentaron niveles bajo y medio de asertividad. (parr.2) 
Por otro lado, en la institución educativa pública 3014 Leoncio Prado del distrito 
del Rímac; es frecuente conocer casos de estudiantes de VII ciclo de secundaria de 
secundaria con edades que fluctúan entre los 13 a 17 años, cuyas familias no poseen una 
adecuada estructura familiar pues provienen de hogares nucleares, con padres separados 
o en proceso de divorcio o convivientes. De esta manera, observamos que del 100% de 
estudiantes, un 60% padecen situaciones tales como el desinterés de los padres por su 
desempeño escolar, ya que no asisten a las reuniones ni les preocupa el estado 
emocional de los mismos.  
No obstante, es frecuente conocer casos de estudiantes de VII ciclo de secundaria, 
en los cuales se puede observar que no tienen una participación activa en momentos de 
trabajo en equipo o que se encuentran retraídos y aislados de sus demás compañeros en 
los recesos. Es así, que observamos que del 100% de estudiantes, un 40% presenta 
dificultades al interactuar con los demás, son muy intolerantes, agresivos, con poca 
capacidad empática y de toma de decisiones; por tanto, pretendemos optimizar su 
desarrollo social, presentes en los estudiantes, como clave para la formación de su 
personalidad. 
Por tanto, esta problemática investigada es de vital relevancia ya que la dinámica 
familiar tiene una importancia única en el desarrollo socio emocional del adolescente, 
ya que, si la estructura y la funcionalidad familiar no son las adecuadas y sanas, esto 
desencadenará en una formación negativa y una inadecuada adquisición de habilidades 
sociales. En tal sentido, la presente investigación giró en conocer si existió alguna 





VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 3014 Leoncio Prado del 
distrito del Rímac. 
Trabajos previos 
Torres (2016) en su estudio denominado Relación entre habilidades sociales y 
procrastinación en adolescentes escolares, para lograr la categoría de maestra en 
Desarrollo Integral de Niños y adolescentes, teniendo como finalidad precisar la 
correlación entre las habilidades sociales y la procrastinación en una escuela de 
Colombia. El estudio mostró un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de diseño no 
experimental, transversal, descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 
730 alumnos de 9no a 11vo grado de secundaria de una escuela del distrito de Santa 
Marta, Colombia. Se utilizó la técnica de la encuesta y los instrumentos aplicados 
fueron la Escala de Habilidades Sociales (EHS) y la de Procrastinación académica 
(EPA). Se evidenció que no existe una relación significativa entre las habilidades 
sociales y la procrastinación. Además, que el 66% muestra niveles bajos de habilidades 
sociales, el 52% de los estudiantes tienen un nivel bajo de la dimensión autoexpresión, 
el 55% nivel bajo en la dimensión defensa de los derechos, el 49% nivel bajo en 
expresión de enfado, el 45% nivel bajo en no poder decir no, el 76% tiene un nivel bajo 
y el 38% de estudiantes tiene un nivel bajo y alto de interacción con el sexo opuesto y 
en cuanto a la procastinación el 43% no fija notoriamente sus objetivos. 
Vega (2017) en su estudio titulado Funcionamiento familiar y habilidades sociales 
en adolescentes víctimas de violencia familiar, Huánuco-2017,  con el propósito de 
obtener la mención de maestro en sistema de protección de los derechos del niño, niña y 
adolescente frente a la violencia, tuvo como determinación el conocer la relación entre 





violencia familiar. La investigación evidenció un enfoque cuantitativo, de tipo básica, de 
diseño no experimental, transversal, descriptivo correlacional. La población estuvo 
constituida por 230 adolescentes víctimas de violencia, de los cuales se tomó una 
muestra de 70 adolescentes víctimas de violencia. Se utilizó la técnica de la encuesta y 
las herramientas empleadas fueron la Escala de adaptabilidad y cohesión FACES III y el 
cuestionario de habilidades sociales. Se concluyó, que el 53% son adolescentes de 
familia nuclear, asimismo, el 47% presenta una cohesión desligada, el 54% de los 
adolescentes evidencia una adaptabilidad rígida, el 50% tiene una funcionalidad 
extrema, por otro lado, el 34% tiene un promedio bajo de habilidades sociales. 
Finalmente, se encontró relación entre la funcionalidad familiar y las habilidades 
sociales. 
Funcionalidad familiar 
Según (Olson, 1979, citado por Ferrer, Miscan, Pino y Pérez, 2013) señaló que: 
La funcionalidad familiar es la armonía entre la cohesión y la adaptabilidad. 
Siendo indispensable detallar que la cohesión es el nexo afectivo que hay 
entre los miembros del seno familiar así como el nivel de independencia que 
experimenta cada individuo dentro de la estructura familiar. (p.52) 
Asimismo, Minuchin (1986) lo definió como la manera en que el seno familiar 
hace frente a los innumerables inconvenientes que se le presentan, como también la 
manera de adecuarse a los sucesos cambiantes y el fomento del desarrollo de cada 
integrante de la familia. 
Dimensiones de la variable funcionalidad familiar 
Olson, Portner y Lavee (1985) describen las dimensiones de la funcionalidad familiar 





Dimensión 1: Cohesión 
Es por eso que, Olson, Potner y Lavee (1985) delimitó a la Cohesión familiar como “el 
lazo afectivo presente entre los integrantes de la familia, esta a su vez determina el nivel 
en que los integrantes están entrecruzados o separados” (p.23).  
Asimismo, Smilkstein (1978) sostuvo que la cohesión es la manera como los 
componentes del seno familiar están involucrados en el proceso de decidir y todo las 
obligaciones que están vinculadas al desarrollo familiar. 
Dimensión 2 : Adaptabilidad 
 Olson, Potner y Lavee (1985) delimitaron a la adaptabilidad familiar como “la 
competencia de una estructura conyugal o de familia para transformar su sistema de 
mando, los nexos de funciones y pautas de vinculación, como réplica a la tensión 
situacional y lo referente a su desarrollo” (p.23).  
Por otro lado, Ortega, De la Cuesta y Días (1999) sostuvieron que la adaptabilidad 
es la competencia que posee la familia para transformar su sistema de poder, 
correspondencia de funciones y normas ante un evento que lo solicite. 
Teoría Sistémica de la Familia 
Un sistema a nivel familiar está conformado por vínculos entre sus integrantes, pero a su 
vez por las cualidades que ellos poseen. Estos vínculos establecen la unión del sistema 
en mención (Hall y Fagan, 1956, citado por Silva, 2016, p.25) 
Al respecto, consideramos la propuesta de Becnell (1991) quien señalo que el seno 
familiar es el eje primordial de la sociedad, basadas en reglas y que según esas reglas se 
establece la formación de la persona, es así que existe una variedad de contextos 





inseguras y seguras.  
Por último, la teoría de los sistemas familiares (Murray, 1950, citado por Gómez, 
2013) señaló que la funcionalidad familiar no se está potenciando y más bien se ve 
afectada ya que no se transmiten las buenas practicas familiares de generación en 
generación, puesto que el respeto a las jerarquías se pierde y la brecha generacional se 
acorta, por lo que, se debe priorizar el funcionamiento emocional para brindar 
alternativas de solución ante los conflictos.  
Habilidades sociales  
Definición de las Habilidades sociales  
Gismero (2000) señaló que son un grupo de respuestas de forma oral o no, que se dan 
según sucesos determinados, donde el sujeto expresa todo lo que siente, piensa y padece 
, de una manera asertiva, pero también siendo respetuoso de las opiniones de sus pares.  
Asimismo, Caballo (1986) señaló que son un cúmulo de comportamientos 
ejecutados por un individuo en el contexto relacional que manifiesta emociones, 
posturas, aspiraciones, pareceres, o derechos de ese sujeto, pero de forma correcta y 
coherente acorde al suceso, considerando los comportamientos de los demás y esto le 
permite solucionar dificultades de manera inmediata y con ello disminuye la 
posibilidades de contratiempos a posterior. 
Dimensiones de la variable habilidades sociales 
(Gismero, 2000, p.5) explicó las seis dimensiones de las habilidades sociales: 
Dimensión 1: Autoexpresión en situaciones sociales 
Revela la capacidad de exteriorizar su sentir y demás de manera desenvuelta y sin 





laborales, entrevistas laborales, trabajo en equipo o grupos y celebraciones. 
Dimensión 2: Defensa de los propios derechos como consumidor:  
Evidencia la manifestación de un comportamiento asertivo con individuos extraños con 
la intención de hacer valer nuestros derechos cuando estemos consumiendo algo. 
Dimensión 3: Exteriorizar enojo o disconformidad 
Se refiere a la acción de Nos da la idea de eludir disputas o enfrentamientos con el 
prójimo mostrando enojo o expresando afectos negativos respaldados y/o en comunión 
con otros individuos. 
Dimensión 4: Decir no y cortar Interacción 
Se basa en la capacidad de poner un alto ante una interrelación que no se pretende 
continuar, además de oponerse a proporcionar algo cuando nos incomoda realizarlo. Por 
tanto, el individuo tiene la potestad de evitar realizar algo que no es de su agrado, pero 
de forma asertiva, es decir sin dañar al otro al momento de responderle. 
Dimensión 5: Hacer Peticiones 
Manifiesta la competencia para exteriorizar las demandas que se tiene, a otros 
individuos y esta entorno a lo que queremos. 
Dimensión 6: Iniciar Interacción positiva con el sexo opuesto 
Es la destreza del individuo para entablar una relación con un chico (a) y también 
decirle una adulación. 
Teorema del Aprendizaje Social  
La instrucción tiende a ser una teoría la cual nos ayudará a explicar cómo se da la 
presencia de las competencias de índole social en los jóvenes, es así que nos basaremos 





desarrollan los integrantes del seno familiar se da por medio de la reproducción de una 
acción y esto a su vez sirve para el estudio de la conducta del individuo, por tanto esta 
conducta imitada no necesita de un aliciente externo.  
Asimismo, en su teoría Bandura (1987) señaló que la actividad psíquica y del 
comportamiento se expresa en base a la relación permanente de los agentes individuales 
y ambientales. Como también los niños y adolescentes visualizan las acciones de 
quienes los rodean, esos modelos influyentes puede ser cualquier miembro de su 
entorno cercano o externo, eso no es lo relevante, lo importante es como ellos descifran 
esa conducta y luego la imitan sin tomar en cuenta si esa conducta es adecuada e 
inadecuada, esto dependerá de cuanto apoyo le brinde la sociedad a esa conducta.  
Por último, Guerri (2015) mencionó que es importante conocer que el niño y 
adolescente tiende a copiar la conducta de personas con las que sea afín; esto quiere 
decir una personas del mismo sexo y edad. Posteriormente, los individuos de su entorno 
replicaran lo acontecido de manera positiva o negativa. Sin embargo, este soporte sea 
positivo o negativo poseerá un leve impacto, debido a que no encuentra respuesta  
externa que vaya acorde con lo que necesita.  
Objetivos  
Objetivo general  
Determinar la relación entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales en los 
estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 3014 Leoncio 
Prado del distrito del Rímac 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la dimensión cohesión y las habilidades sociales en los 





Prado del distrito del Rímac 
Determinar la relación entre la dimensión adaptabilidad y las habilidades sociales en los 
estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 3014 Leoncio 
Prado del distrito del Rímac 
Justificación del estudio  
La presente investigación se justificó en el contexto encontrado en la institución 
educativa pública 3014 Leoncio Prado del distrito del Rímac , donde los padres de 
familia tiene dificultades para cumplir adecuadamente sus funciones, establecer una 
cohesión y armonía familiar, esto se evidenció en el trato indiferente que en muchas 
ocasiones tienen los padres para con sus hijos y no presentan el interés por preguntarle 
ni como le fue en el colegio; esto hace que los estudiantes se encuentren desamparados 
emocionalmente, ya que provienen al parecer de familias que no están funcionando 
adecuadamente. Esto generó que se presenten dificultades en los estudiantes al momento 
de aplicar las habilidades aprendidas, dificultades que en ocasiones no son tomadas en 
cuenta por los docentes. Por lo que, el estudio buscó determinar si hay la presencia de 
relación entre las variables habilidades sociales y la funcionalidad familiar, para así, a 
partir de ahí plantear soluciones a fin de contener la problemática establecida. 
Teórica  
Se justifica el estudio en que el funcionamiento familiar es la base de toda la 
organización social y esto permite adquirir un mejor desarrollo de las habilidades tal 
como lo sostuvo (Olson, 1979, citado por Ferrer, Miscan, Pino y Pérez, 2013) ya que la 
funcionalidad enmarca una interacción constante de lazos afectivos y la capacidad para 
que en conjunto o cada miembro pueda ser flexible a los inconvenientes que se 





permitirá al individuo brindar respuestas de forma oral o de otra índole, de acuerdo a los 
sucesos que atraviese en su proceso de interacción con sus pares (Gismero, 2000). Por 
último, se buscó conocer la relación entre ambas. Es así que, consultamos diversa 
bibliografía, como antecedentes que nos sirvieron de sostén para esta investigación. Los 
resultados hallados y brindados permitirán que se ahonde el conocimiento y se emplee 
como fundamento para futuros aprendizajes sobre las variables estudiadas. 
Metodológica  
La aplicación de los cuestionarios validados y adaptados es una forma de avalar la 
justificación metodológica, apoyada en fundamentos teóricos y metodológicos  
científicos, a fin de señalar la relación entre la Funcionalidad familiar y las Habilidades 
sociales en los estudiantes del VII Ciclo de secundaria de la institución educativa 
pública 3014 Leoncio Prado del distrito del Rímac. Por tal motivo, esta investigación 
contribuyó en la descripción de las variables de estudio para así poder mejorarla y que 
los adolescentes adquieran de forma adecuada las habilidades sociales, con el propósito 
de que el estudiante pueda estar inmerso en un clima de prosperidad, siendo esto clave 
para que se asimilen los conocimientos impartidos en la institución educativa y se logre 
una mayor capacidad de socialización.  
Practica 
A partir de lo visualizado en la interacción diría entre los adolescentes y la manera de 
cómo se comportan los padres con los estudiantes del nivel secundario en reuniones 
donde estén presentes, que nos da un indicio de lo que puede suceder en casa; por eso se 
buscó dar pautas que fortalezcan la cohesión y adaptabilidad, despertando la atención e 
interés en los padres de familia. Por otro lado, plantear soluciones mediante talleres 





habilidades sociales abarcando todos los actores involucrados en la problemática a 
estudiar, ahora bien estos actores educativos deben estar comprometidos con lograr un 




El procedimiento empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, tal como lo 
sostuvo Hernández, Fernández y Baptista (2014) es el método por el cual se inicia con la 
exploración del sustento teórico que existe y después se proponen conjeturas teóricas 
denominadas hipótesis, las que serán sujetas a verificación por medio de la recopilación 
de datos.  
Enfoque 
El estudio fue trabajado bajo un enfoque cuantitativo el cual Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) definieron como el cúmulo de procesos secuenciales que emplea la 
recopilación de información a fin de certificar los supuestos mediante el cálculo 
numérico y el estudio estadístico con el propósito de implantar  patrones de conducta y 
comprobar los teoremas. 
Tipo de investigación  
La tipología de estudio utilizada seria la básica tal como sostuvo Carrasco (2005) “es la 
investigación que no prioriza la aplicación de forma rápida y más bien se basa en 
incrementar y ahondar en los saberes científicos que existen en la realidad” (p.43). 
Nivel de investigación 





Hernández, et. al (2014) lo que se buscó es detallar la correlación existente entre dos o 
más variables y sus componentes en una circunstancia definida a modo de contemplar la 
orientación o nivel de relación que se da entre ambas variables. 
Diseño de investigación 
El estudio aplicó un diseño no experimental- transversal, tal como lo sostuvieron 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) debido a que no se efectuará ninguna 
manipulación entorno a las variables a investigar y solo se procederá a visualizar los 
fenómenos que se presenten en su contexto habitual a fin de examinarlos. Por otro lado, 
es transversal, ya que se reunirán los datos necesarios en una oportunidad única y se 
examinará su alcance en un momento adecuado. 
Población  
Según Barrientos (2013) lo explica como “el conglomerado integro de sujetos que 
tienen ciertas particularidades usuales algunas características comunes visualizables en 
un contexto e instante definido” (p. 101). La población del presente estudio estuvo 
compuesta por 311 estudiantes de VII ciclo de educación secundaria de la institución 
educativa pública 3014 Leoncio Prado ubicada en el distrito del Rímac.  
Muestra 
La muestra según Hernández, et. al. (2014) viene a ser una porción del pueblo que fue 
objeto de nuestro estudio, la cual contiene características similares a la de la población. 
La muestra del presente estudio estuvo constituida por un tamaño muestral de 172 
estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, la cual se halló de acuerdo a la 
fórmula para muestra finita que tiene en cuenta criterios como el grado de presunción de 







En el presente estudio, se eligió la muestra mediante el método del muestreo 
probabilístico aleatorio simple el cual según Hernández, et. al. (2014) es la técnica 
mediante el cual la totalidad de individuos que conforman la población pueden ser 
elegidos para conformar la muestra, según las cualidades de la población y el tamaño de 
la muestra, esta se ejecutó mediante la elección aleatoria de los elementos de estudio. 
Instrumentos de recolección de datos 
En el presente estudio se utilizaron como instrumentos de recopilación de datos  la 
escala de funcionalidad familiar y la escala de habilidades sociales.   
Siendo ambas pruebas adaptaciones de la prueba original de Olson (1980) de 
funcionalidad familiar y Elena Gismero (2002) de habilidades sociales.  
Tabla 1 
Ficha técnica del instrumento para medir la variable funcionalidad familiar  
Nombre  : Escala de Funcionalidad Familiar   
Autor   : David H.  Olson Portner, Yoav Lavee 
Procedencia  : Universidad de Minnesota – EE.UU. 
Adaptado  : Lic. Erick  Eduardo  Mendoza  Pelayo 
Adaptado en  : Universidad César Vallejo 
Año de adaptación : 2018 
Objetivo : Identificar el nivel y tipo de funcionalidad presente en los  
niños  y  adolescentes  
Administración : Individual   y  colectiva  
Aplicación : Adolescentes de 11 a 17 años 
Duración  : Aproximadamente 15 minutos 
Tipo de ítem  : Enunciados de múltiple opinión  
Ámbitos : Educativo, Clínico e  Investigación  






Ficha técnica del instrumento para medir la variable habilidades sociales 
Nombre  : Escala de  Habilidades Sociales 
Autor   : Elena Gismero Gonzales 
Procedencia  : Universidad Pontifica Comillas- Madrid 
Adaptado  : Erick Eduardo Mendoza  Pelayo 
Adaptado en   : Universidad César Vallejo 
Año de adaptación : 2018 
Objetivo                     : Identificar y evaluar las habilidades sociales presentes en los 
niños  y  adolescentes 
Administración : Individual   y  colectiva  
Aplicación  : Adolescentes de 11 a 17 años 
Duración  : Aproximadamente 15 minutos 
Tipo de ítem  : Enunciados de múltiple opinión  
Ámbitos  : Educativo, Clínico e  Investigación  


























Sig. (bilateral) . ,024 





Sig. (bilateral) ,024 . 
N 172 172 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Decisión estadística: 
Debido a que p = 0, 024 es menor que 0,05, se rechaza la Ho. 
Conclusión: 
A nivel estadístico, los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias 
suficientes para afirmar que la funcionalidad familiar tiene relación negativa débil (Rho 
= -,173*) y significativa (p valor = 0.024 menor que 0.05) con las habilidades sociales 
en  los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa pública 3014 











Relación entre la dimensión cohesión y las habilidades sociales 
 
Decisión estadística: 
Debido a que p = 0, 005 es menor que 0,05, se rechaza la Ho. 
Conclusión: 
A nivel estadístico, se visualiza que los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan 
evidencias suficientes para afirmar que la dimensión cohesión tiene relación negativa 
débil (Rho= -,214**) y significativa (p valor = 0, 005 menor que 0.05) con habilidades 
sociales en  los estudiantes del VII ciclo de secundaria de la institución educativa 













Rho de Spearman 
Dimensión Cohesión 
Coeficiente de correlación 1,000 -,214** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 172 172 
Habilidades sociales 
Coeficiente de correlación -,214** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 172 172 














Rho de Spearman 
Dimensión 
Adaptabilidad 
Coeficiente de correlación 1,000 -,080 
Sig. (bilateral) . ,300 
N 172 172 
Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación -,080 1,000 
Sig. (bilateral) ,300 . 
N 172 172 
 
Decisión estadística: 
Debido a que p = 0, 30 es mayor que 0,05, se acepta la Ho. 
Conclusión: 
A nivel estadístico, se muestran que los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan 
evidencias suficientes para afirmar que adaptabilidad no tiene relación (Rho= -,080 y p 
valor = 0, 300 es mayor que 0.05) con habilidades sociales en los estudiantes del VII 
ciclo de secundaria de la institución educativa pública 3014 Leoncio Prado del distrito 
del Rímac. 
Discusión  
En esta sección nos enfocaremos a examinar los resultados obtenidos en el presente 
estudio y lo cotejaremos con diversas investigaciones realizadas, es así, que en este 
proceso de estudio sobre las semejanzas y diferencias, emplearemos para reforzar un sin 





El resultado de la presente investigación en torno al supuesto general fue: la 
funcionalidad familiar tiene relación negativa débil (Rho= - , 173*) y significativa ya 
que el (p valor = 0.024 menor que 0.05) con la variable habilidades sociales en los 
estudiantes de VII ciclo. Es decir, que a mayor incremento de la funcionalidad familiar 
menor habilidades sociales o viceversa, por tanto no se consiguieron investigaciones 
que se orienten en examinar dicha correlación y más aún con esa dirección inversa, sin 
embargo podemos detallar a profundidad la relación y vínculo parcial con otras 
investigaciones. Ya que en nuestra presente investigación los hallazgos pueden denotar 
que si los adolescentes se encuentran vinculados en demasía con los padres estos 
pueden carecer de habilidades sociales, puesto que ese vínculo emocional es muy 
cerrado.  
Por otro lado, la investigación realizada por Capa (2017) quien halló la existencia 
de una relación negativa inversa (Rho=- ,736) y significativa ya que el (p valor =0,00 
menor que 0.05) entre el funcionamiento familiar y el bullying. Es así que se 
encontraron semejanzas entre ambas investigaciones, sobre todo en lo que respecta a la 
variable funcionamiento familiar, que en el presente estudio tiene una relación 
estadísticamente significativa, en dirección negativa y débil con las habilidades sociales. 
Estos hallazgos se pueden explicar bajo el concepto de que observamos que existe en 
los estudiantes un sistema familiar extremo, el cual nos refiere que hay desbalance en 
cómo se compenetran la familia y que tan flexibles son a los cambios, esta situación es 
tan intensa que puede llegar a crear desconcierto en los adolescentes e incluso 
acostumbrarse a vivir bajo esa presión constante pendiente de que si en la familia hay 





Ambas investigaciones fueron sustentadas en lo postulado por Becnell (1991) el cual le 
da relevancia a la estructura familiar y las normas que se impongan en ellas sobre la 
formación del individuo, llegando a visualizarse familias censuradoras o 
sobreprotectoras que traen como consecuencia a hijos con poca de decisión y temerosos.  
En relación al primer supuesto específico el resultado la presencia de  una relación 
negativa débil  (Rho = -,214**) y significativa (p valor =0.005)  entre la cohesión y las 
habilidades sociales, rechazándose el referido supuesto nulo. Es decir a mayor cohesión 
menor habilidades  sociales en los estudiantes de VII ciclo.  
Sin embargo, estos resultados difieren de lo encontrado por Pezutti (2017) quien 
halló una relación positiva entre la cohesión y las habilidades sociales (p valor =0.00. Es 
decir a mayor cohesión mayores habilidades sociales. Esto se puede explicar bajo el 
postulado de Moss (1974) el cual refirió que la cohesión es importante ya que nos 
evidencia que tan involucrados se encuentran entre si los miembros de la familia y se 
ayudan mutuamente, sin llegar al extremo, pueden generar buenas habilidades sociales. 
 Estos estudios fueron sustentados por el postulado de Rodríguez (2018) ya que 
menciona que el adolescente debió estar inmerso en un ámbito saludable de lazos 
emocionales, lo que le da experiencia para trasladar las habilidades aprendidas al 
contexto social.  
En otro aspecto, realizamos la constatación del segundo supuesto específico, en lo 
que respecta a la relación entre la adaptabilidad y las habilidades sociales se halló que 
no existía relación entre ambas variables, puesto que (Rho= -,080 y p valor = 0, 300 es 
mayor que 0.05), es decir que así incremente o disminuya la adaptabilidad familiar, no 





 Los resultados de la presente investigación guardan semejanza con lo establecido por 
Rengifo y Mamani (2015) quienes hallaron que no existe relación Rho= -.112) y un (p 
valor =0,94 ) entre la adaptabilidad y las habilidades sociales. Es decir que la 
adaptabilidad no es un factor determinante para la adquisición de las habilidades 
sociales.  
Estos datos pueden ser sustentados por el postulado de Estremero y García (2008) 
quienes sostienen que en el seno familiar existen dificultades para implantar limites 
necesarios en la formación de los hijos, sin embargo, los padres se vinculan en demasía 
con los adolescentes que no dejan en claro el liderazgo. Sin embargo, estas reglas de 
autoridad no necesariamente influyen en las habilidades sociales, ya que según León y 
Medina (2002) quienes mencionaron que las habilidades parten de una combinación 
entre lo cognitivo y conductual pero del propio individuo sin interferencia de la familia, 
ya que son decisiones instantáneas.  
Conclusiones 
En base a la examinación de la información mostrada en los resultados, se desarrollan 
las siguientes conclusiones: 
Primera: El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la 
funcionalidad familiar y las habilidades sociales en los estudiantes del VII 
ciclo de secundaria. El resultado, la funcionalidad familiar tiene relación 
negativa débil (Rho= - , 173*) y significativa ya que el (p valor = 0.024 
menor que 0.05) con la variable habilidades sociales en los estudiantes de 





Segunda:   El primer objetivo específico de la investigación fue precisar la relación 
entre la dimensión cohesión y las habilidades sociales en los estudiantes del 
VII ciclo de secundaria. Obteniéndose que la cohesión familiar tiene 
relación negativa débil (Rho = - , 214**) y significativa ya que el (p valor = 
0.005 menor que 0.05) con las habilidades sociales en los estudiantes de VII 
ciclo. Por tanto, se acepta la hipótesis de estudio. 
Tercera:   El segundo objetivo específico de la investigación fue delimitar la relación 
entre la dimensión adaptabilidad y las habilidades sociales en los estudiantes 
del VII ciclo de secundaria. Obteniéndose que la adaptabilidad familiar no 
tiene relación (Rho= -,080 y p valor =0.300 es mayor que 0.05) con las 
habilidades sociales en los estudiantes de VII ciclo. ´Por tanto, se rechaza la 
hipótesis de estudio y se acepta la hipótesis nula.  
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Anexo 2: Matriz de consistencia 
 
Título: Funcionalidad familiar y habilidades sociales en los estudiantes del VII Ciclo de secundaria Rímac, 2018 
Autor: Erick Mendoza Pelayo 
Problemas  Objetivos  Hipótesis  Variables e  Indicadores 
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En tanto, para 
el muestreo , 














para el presente 




familiar de los 
estudiantes  
escolarizados. 




de David Olson 
en forma de barra, donde se presentaron la repartición de los evaluados en cuanto 
a los diferentes grados, asimismo estas tablas permitieron conocer los niveles de 
funcionalidad familiar presente en ellos. 
Inferencial:  
Una vez que se determinó el tipo de estudio a ejecutar con la prueba de 
normalidad de Kolgomorov srmirmov, seguidamente se empleó el coeficiente de 
Rho de Spearman para encontrar la relación entre las variables estudiadas, ya que 
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Anexo 3: Instrumentos de recopilación de datos 
 
 
1= Nunca   2= Algunas  veces    3= Casi siempre   4= Siempre 
N0 ITEMS 1 2 3 4 
1 Evito preguntar por temor a que se burlen de mi     
2 Me cuesta hablar por teléfono a instituciones para preguntar algo       
3 
Si compro algo y al llegar a casa veo algún problema con la compra, voy 
inmediatamente a devolverlo. 
    
4 
Si veo que atienden a una persona que llego después de mi en la fila, yo no 
reclamo 
    
5 
Me cuesta decir “NO” ante el ofrecimiento de vendedores o demás personas 
para hacer o adquirir algo que no es de mi agrado 
    
6 Tengo dificultad para exigir que me devuelven algo que me he prestado.     
7 
Exijo que me sirvan la comida a mi gusto cuando voy a un restaurant y 
reclamo cuando no lo hacen, al punto de decirle que lo hagan otra vez.  
    
8 Me quedo callado ante una persona  que me es atractiva.     
9 Cuando quiero piropear a una persona que quiero, no sé cómo halagarla.     
10 Me guardo las opiniones que quisiera decir      
11 
Tiendo a no asistir a reuniones por temor a no expresarme bien o cometer una 
tontería   
    
12 
Cuando voy al cine  y alguna persona interrumpe mi conversación , le digo que 
se calle 
    
13 
Cuando tengo diferente opinión a lo que asegura mi amigo , tiendo a no decir 
mi opinión y callarme 
    
14 
Si estoy apurado/a para hacer otras cosas y me llama mi amiga tengo 
dificultad para decirle que estoy apurado que hablamos luego 
    
15 
Me incomoda prestar mis cosas, pero si me las piden , no se como decir que 
“No” 
    
16 Cuando voy de compras y no me dan mi vuelto correctamente, voy hacia el     
 
ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES   
 
 
SEXO: F __ M__                 EDAD: ___          GRADO: ___ 
 
A CONTINUACION APARECEN FRASES QUE DESCRIBEN DIVERSAS SITUACIONES UD. 
DEBERÁ RESPONDER CON QUE FRECUENCIA REALIZA ESTAS ACCIONES, SI LE DESCRIBE O 
NO EN SU FORMA DE ACTUAR. ESTO  SOLO REFLEJARÁ SU OPINIÓN O EXPERIENCIA 
PERSONAL. LE PEDIMOS  SEA LO MAS   SINCERO Y RÁPIDO EN SUS RESPUESTAS. Marque 
con una X debajo del recuadro sombreado según el número que corresponda. 
 












lugar y le reclamo   
17 Me es complicado resaltar las cualidades de la persona que me gusta       
18 
Soy de las personas que toman la iniciativa cuando veo una chica/o que me 
atrae   
    
19 Me es difícil expresar lo que siento a las demás personas       
20 Me incomoda pasar por entrevistas de trabajo, prefiero solo enviar currículos     
21 Me cuesta pedir que me hagan un descuento cuando realizo alguna compra       
22 Si un familiar cercano me regaña, me quedo callado y no expreso mi cólera     
23 
Me cuesta interrumpir  a mi amigo cuando se pone conversar mucho y yo 
estoy apurado 
    
24 Cuando no me interesa salir con alguien, me cuesta decirle mi decisión     
25 
Soy de las personas que constantemente les recuerda que  tienen una deuda 
y que deben cumplirla y no olvidarla 
    
26 Me es difícil decirle a otras personas que me hagan un favor     
27 No se cómo pedirle a la persona que me gusta que salga conmigo     
28 
Me  inquieto cuando  alguien que me gusta , me informa que parte de mi 
cuerpo le gusta 
    
29 Al trabajar en equipo no puedo expresar mis opiniones      
30 
Si alguien se  introduce a la fila sin permiso , yo no reclamo y me haga el 
desentendido 
    
31 Me es difícil expresar mis emociones poistivas o negativas      
32 Prefiero no incomodar y aislarme del grupo sin expresar mis emociones.     
33 
En ocasiones me es complicado decirle  No a esa persona que no es de mi 
agrado pero que me llama frecuentemente 






N0 ITEMS 1 2 3 4 5 
1 Mis padres y yo nos ayudamos mutuamente.       
2 Al solucionar un problema mis padres toman en cuenta mi opinión       
3 Mis padres aprueban mis amistades y yo las de ellos       
4 
Mis padres toman en cuenta mi opinión acerca de la forma de disciplina que 
me impartirán.  
    
 
5 Me divierto realizando actividades con mi familia más cercana.      
6 
El liderazgo en la familia puede ser asumido por los diferentes miembros que 
la componen.  
    
 
7 
Existe mayor lazos de unión entre los miembros de mi familia , que conotras 
personas externas al ámbito familiar.  
    
 
8 A nivel familiar  intercambiamos roles para cumplir con nuestras tareas      
9 
En mi casa disfrutamos pasar el tiempo libre juntos, viendo una película o 
jugando juegos de mesa. 
    
 
10 
En mi casa mis padres y yo nos ponemos de acuerdo acerca de las 
sancionadas a aplicar si alguien comete una falta. 
    
 
11 Mis padres y yo somos muy unidos y nos tenemos mucha confianza.     
 
12 
En mi familia nosotros como hijos tenemos libertad para tomar nuestras 
propias decisiones. 
    
 
13 Siempre participo en las reuniones familiares que se realicen.      
14 En mi familia las normas del hogar pueden sufrir cambios.     
 
15 
Tenemos la capacidad de encontrar actividades que podamos realizarlo en 
familia   
    
 
16 
En mi familia las responsabilidades del hogar pueden ser compartidas 
equitativamente por ejemplo “ yo cocino un día y el otro día tu” 
    
 
17 En mi familia todos consultamos al otro antes de tomar una decisión      
18 En mi familia es complicado conocer quien lidera el grupo familiar      
19 En mi familia es muy importante siempre estar unidos los unos a los otros.      
20 
En mi casa resulta complicado delegar funciones ante determinadas 
actividades   
    
 
 
ESCALA DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
 
SEXO: F __ M__                 EDAD: ___          GRADO: ___ 
 
A CONTINUACION DEBERÁ RESPONDER QUE ENUNCIADO DESCRIBE MEJOR COMO ES SU 
FAMILIA Y QUE REALIZAN JUNTOS. ESTO  SOLO REFLEJARÁ SU OPINIÓN O EXPERIENCIA 
PERSONAL. LE PEDIMOS  SEA LO MAS   SINCERO Y RÁPIDO EN SUS RESPUESTAS. Marque con 
una X debajo del recuadro sombreado según el número que corresponda. 
 
1   = NUNCA               2   = CASI NUNCA       3   = ALGUNAS VECES      4   = CASI SIEMPRE     5   = 
SIEMPRE  
 






Anexo 4: Certificados de validación de instrumentos   














































































































Anexo 5: Constancia brindada por la institución educativa que acredite la ejecución de 















Anexo 6: Confiabilidad de los instrumentos  
Escala de Funcionalidad familiar  
Tabla 28 












Escala de Habilidades sociales  
Tabla 30 














Cronbach N de elementos 
,842 10 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,765 10 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
, 592 8 
Alfa de 




























Confiabilidad de Cronbach de la Dimensión Iniciar interacciones positivas con 








Cronbach N de elementos 
,408 4 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,435 6 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,556 5 
Alfa de 

































Anexo 11 Autorización de la verificación final del trabajo de investigación 
